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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E. R. Mgr. Faustino SAINZ MuNOZ ........................ 12 avril1999 
CAMEROUN 
S.E. Mrre Isabelle BAS SONG ................................. 1 0 octobre 1989 
HAiLI S.E.1~rre Y olette AZOR-CHARLES .................... 24 novembre 1993 
SAIINTE-LUCIE 
S.E. M. Edwin LAURENT ...................................... 21 février 1994 
~*~~!~?~1~~AF .......................................... 28 juin 1994 
BÉLARUS 
S.E. M. Vladimir LABUNOV ................................. 17 octobre 1994 
JArAÏQUE 
S.E. M. Douglas A. C. SA UND ERS ........................ 24 octobre 1994 
HONGRIE 
S.E. M. Endre JUHASZ .......................................... lO février 1995 
~:r:.~:a~~~~IZIKY ............................................. 6 mars 1995 
SA~ NT -VINCENT -ET- LES- GRENADINES 
S.E. M. Edwin LAURENT ......................................... 10 avril1995 
SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS 
:[sl:dwin LAURENT ......................................... lü awi11995 
S.E. M. Isaiah CHABALA ....................................... 17 juillet 1995 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BRUNEI 
S.E. Dato Kassim DAUD ........................................ 17 juillet 1995 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M= Clara QUINONES ..................................... 17 juillet 1995 
KIRGHIZSTAN 
S.E. M. Tchinguiz AITMATOV ................................ 17 juillet 1995 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
S.E. M. Aurelio MBA OLO ANDEME ................. 21 novembre 1995 
LIBYE 
M. Hamed ELHOUDERI ................................... 21 novembre 1995 
YÉMEN 
S.E. M. Abdul Khaleq AL AGHBARI .................. 19 décembre 1995 
BARBADE 
S.E. M. Michael lan KING ...................................... 27 février 1996 
MACÉDOINE (ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE) 
S.E. M. Jovan TEGOVSKI ..................................... 27 février 1996 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
S.E. M. Gabriel PEPSON ......................................... 26 mars 1996 
NORVÈGE 
S.E. M. Einar BULL ................................................... 9 avrill996 
NAMIBIE 
S.E. M. Zedekia JosefNGAVIRUE .............................. l4 mai 1996 
BOTSWANA 
S.E. M. Sasara GEORGE ............................................ 14 mai 1996 
LESOTHO 
S.E. M. Retselisitsoe Victor LECHESA ........................ 14 mai 1996 
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~RÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TANZANIE 
S.E.I M. Ali Abeid Aman KARUME .......................... 15 juillet 1996 
~~j~MR~~,~~~:J.o ........................................... 15 jumet 1996 
MOZAMBIQUE 
S.E .. M. Alvaro Manuel TRINDADE 0 DA SILVA ...... 15 juillet 1996 
CU~A 
S.E. M. René MUJICA CANTELAR ................... 25 septembre 1996 
VE~EZUELA 
S.E. M. Luis Xavier GRISANT!.. ........................ 26 novembre 1996 
EL ~ALVADOR 




s. Prince Nicolas de LIECHTENSTEIN ......... 26 novembre 1996 
NIGER 
S.E. M. Housseïni ABDOU SALEYE .................. 26 novembre 1996 
~-~t~~~nE TRUSZCZYNSKI.. .......................... 26 novembre 1996 
GUYANE 
S.E.I M. Havelock BREWSTER .............................. 20 janvier 1997 
ISLANDE 
S.El M. Gunnar Snorri GUNNARSSON ...................... 11 mars 1997 
CH NE 
S.E. M. SONG Mingjiang ......................................... 11 mars 1997 
SWl4ZILAND 
S.E.IMrœ Thembayena Annastasia DLAMINI ............... 13 mars 1997 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SAINT-MARIN 
S.E. Mrre Savina ZAFFERANI.. ................................... 21 mai 1997 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Alfredo PINO ARGOTE CEV ALLOS ................ 21 mai 1997 
PARAGUAY 
S.E. M. Manuel Maria CACERES CARDOZ0 ............... 21 mai 1997 
MALTE 
S.E. M. Victor CAMILLERI.. ..................................... 21 mai 1997 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Saloum KANDE .......................................... .4 juillet 1997 
ANDORRE 
S.E. Mrre Meritxell MATEU 1 PI.. .............................. .4 juillet 1997 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Peter J. KUYEMBEH ........................... 16 septembre 1997 
BÉNIN 
S.E. M. Saliou ABOUDOU ................................ 16 septembre 1997 
SAMOA 
S.E. M. Tauiliili Uili MEREDITH ....................... 16 septembre 1997 
ÉGYPTE 
S.E. M. Raouf SAAD ......................................... 1 0 novembre 1997 
SOUDAN 
S.E. M. Gala! Hassan AT AB ANI.. ....................... 1 0 novembre 1997 
TURKMÉNISTAN 
S.E. M. Niyazklych NURKL YCHEV .................... 11 novembre 1997 
ARMÉNIE 
S.E. M. Vi guen TCHITETCHIAN ........................... 26 janvier 1998 
Il 
~RÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NÉ~AL 
S.E. M. Kedar Bhakta SHRESTHA ......................... 26 janvier 1998 
LITVANIE 
S.E. M. Romualdas KALONAITIS .......................... 26 janvier 1998 
ESiONIE 
S.E1M. Priit KOLBRE .......................................... 26 janvier 1998 
LETTONIE 
S.E.IM. Andris PIEBALGS ....................................... 17 mars 1998 
:.~1~~~ohamed LAMARI ...................................... 27 avril 1998 
GR~NADE 
S.E. M. Fabian Alexis RED HEAD .............................. 27 avril 1998 
TU~QUIE 
S.E. M. Nihat AKYOL .............................................. 27 avril 1998 
SldVÉNIE 
S.E. ï· Marko KRANJEC ......................................... 27 avril 1998 
HONDURAS 
S.E.~- Alejandro ULLOA de THUIN .......................... 25 mai 1998 
:.i~~~~~~~~! d'OFFAY .......................................... 29 juin 1998 
~~~~~ asiliy LIKHACHEV ..................................... 29 juin 1998 
RÉ~UBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI .......... 7 juillet 1998 
PAJISTAN 
S.E. r· Saidullah KHAN DEHLA VI ................... 10 novembre 1998 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
GHANA 
S.E. NANA OYE MANSA YEBOAA 1, 
DOMPIAHENE OF AKUAPEM ........................... 7 décembre 1998 
ALBANIE 
S.E. M. Ferit HOXHA ......................................... 7 décembre 1998 
COLOMBIE 
S.E. M. Roberto ARENAS BONILLA .................... 7 décembre 1998 
LIBERIA 
S.E. Dr Othello C. BRANDY .................................. 25 janvier 1999 
MEXIQUE 
S.E. M. Jaime ZABLUDOVSKY KUPER ................. 25 janvier 1999 
GÉORGIE 
S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI ............... 25 janvier 1999 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Abdel Hadi Abdel Wahid AL-KHAJAH ......... 12 février 1999 
OUZBÉKISTAN 
S.E. M. Shavkat KHAMRAKULOV ........................... 22 mars 1999 
MOLDOVA 
S.E. M. Ion CAPA TINA .......................................... 22 mars 1999 
MONGOLIE 
S.E. M. Shukher ALT ANGEREL. .............................. 22 mars 1999 
CORÉE 
S.E. M. CHOI Dae-hwa ............................................ 22 mars 1999 
MAURICE 
S.E. M. Taye Wah Michel WAN CHAT KWONG ........ 22 mars 1999 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
FID.I 
S.E. M. Isikeli Uluinairai MATAITOGA ..................... 26 mars 1999 
SL VAQUIE 
S.E. M. Juraj MIGAS ................................................ 27 avril 1999 
S.E. M. Takayuki KIMURA ....................................... 27 avril 1999 
S.E.! M. Clodoaldo HUGUENEY .................................. 20 mai 1999 
KAZAKHSTAN 
S.E. M. Akhmetzhan YESIMOV .................................. 20 mai 1999 
COSTA RICA 
S.E. M. Mario FERNÂNDEZ SILVA ............................ 8 juin 1999 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E.Mrœ Dell Clark HIGGIE .................................... 20 juillet 1999 
CO GO (RÉPUBLIQUE DU) 
S.E. M. Jacques OBIA ............................................ 20 juillet 1999 
BU UNDI 
S.E. M. Jonathas NIYUNGEK0 ................................ 20 juillet 1999 
BE IZE 
S.E. M. Assad SHOMAN ........................................ 20 juillet 1999 
1 
MAGRITANIE 
S.E. M. Mohamed Salem OULD LEKHAL ................ 20 juillet 1999 
BULGARIE 
S.E. Mrœ Antoinette PRIMATAROV A ....................... 20 juillet 1999 
INDONÉSIE 
S.E. M. Nasrudin SUMINTAPURA ........................... 20 juillet 1999 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
S.E. M. Richard Louis MORNINGST AR ................... 20 juillet 1999 
SINGAPOUR 
S.E. M. Ampa1avanar SELVERAJAH .................. 14 septembre 1999 
LIBAN 
S.E. M. Fawzi FA W AZ ......................................... 19 octobre 1999 
ISRAËL 
S.E. M. Harry KNEY-TAL. ................................... 19 octobre 1999 
KENYA 
S.E. M. Peter NKURAIY A .................................... 19 octobre 1999 
CAMBODGE 
S.E. M. PRAK Sokhonn ..................................... 13 décembre 1999 
TOGO 
S.E. M. Folly-Glidgito AKAKP0 ......................... 13 décembre 1999 
MALAISIE 
S.E. Dato Mohd. Ridzam Deva bin ABDULLAH .... 13 décembre 1999 
SUISSE 
S.E. M. Dante MARTINELLI .................................. 7 janvier 2000 
MONACO 
S.E. M. Jean GRÉTHER ......................................... 7 janvier 2000 
TCHAD 
S.E. M. Abderahim Yacoub NDIAYE ........................ 7 janvier 2000 
ÉRYTHRÉE 
S.E. Mrre Hanna Simon GHEBREMEDHIN ................ 7 janvier 2000 
MALI 
S.E. M. Ahmed Mohamed AG HAMANI .................. 25 janvier 2000 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
~ ~r~T:.~ KESANG ........................................... 22 févriec 2000 
RWANDA 
S.E. M. Jacques BIHOZAGARA .............................. 22 février 2000 
~I*A~:~rt NKOMANI ................................... 22 févriec 2000 
CHYPRE 
S.E. M. Theophilos THEOPHILOU .............................. 23 mai 2000 
~~r~l~laheddine BEN M'BAREK ............................ 23 mai 2000 
VIE NAM 
S.E. Mrœ TON Nu Thi Ninh ........................................ 23 mai 2000 
RÉ~UBLIQUE TCHÈQUE 
::t~~:o' SECKA ··· ···· ················ ......................... 23 mai 2000 
S.E. M. Roman Vasyliovych SHPEK ............................ 23 mai 2000 
PANAMA 
S.E.I M. Rolando A. GUEVARA ALVARADO ............... 22 juin 2000 
RO~MANIE 
S.E., M. Alexandru Ioan HERLEA ................................ 22 juin 2000 
BAHAMAS 
S.E. M. Basil G. O'BRIEN ....................................... lO juillet 2000 
~-~r~.~!:,~M ZAMIR .................................... 10 juillet 2000 
CAP-VERT 
S.E. M. Fernando Jorge WAHNON FERREIRA .......... 25 juillet 2000 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
IRAN 
S.E. M. Abolghasem DELFI .................................... 25 juillet 2000 
ARGENTINE 
S.E. M. Roberto LA V AGNA ................................... 25 juillet 2000 
NICARAGUA 
S.E. M. Sergio Mario BLANDON ............................. 25 juillet 2000 
THAÏLANDE 
S.E. M. Surapong POSA Y ANOND .................... 28 septembre 2000 
GUATEMALA 
S.E. M. Edmond MULET -LESIEUR ................... 28 septembre 2000 
MAROC 
S.E. M"" Aï cha BELARBI.. ............................... 28 septembre 2000 
PHILIPPINES 
S.E. M. Clemencio MONTESA .......................... 28 septembre 2000 
CHILI 
S.E. M. Sergio PIZARRO MAC KA Y .................. 28 septembre 2000 
AUSTRALIE 
S.E. M"" Joanna Miriam HE WITT ...................... 28 septembre 2000 
CANADA 
S.E. M. James BARTLEMAN ............................ 28 septembre 2000 
SRI LANKA 
S.E. M. Chrysantha Romesh JA YASINGHE ............. 26 octobre 2000 
KOWEÏT 
S.E. M. Abdulazeez A. AL-SHARIKH ...................... 23 janvier 2001 
MY AN MAR 
S.E. M. LINN MY AING ........................................ 23 janvier 2001 
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RÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
S.E M. Carlos RIOS DABDOUB ........................... 23 janvier 2001 
DJIBOUTI 
S.E. M. Mohamed MOUSSA CHEHEM ................... 23 janvier 2001 
TONGA 
S.E. M. Fetu'utolu TUPOU .................................... 1er janvier 2001 
AZERBAÏDJAN 
S.E. M. ArifMAMEDOV ...................................... 1er janvier 2001 
URUGUAY 
S.E.iM. Rodolfo TALICE ...................................... 1er janvier 2001 
CÔ E D'IVOIRE 
S.E. M. Guy Alain GAUZE .................................... 1er janvier 2001 
CR ATIE 
S.E. M. Vladimir DROBNJAK ............................... 1er janvier 2001 

Missions 







(ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, 32 av. Raphaël, 
tél. (33 1) 45 27 66 09,45 25 05 29, fax (33 1) 45 24 46 87 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
M. _1::r::~:::~;~~~~~:.~~~~· .. ~~~~~ ...................... 10 septembre 1998 ~euxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
C) Également accrédité en Belgique et en France. 
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AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue de la Loi 26, btes 14-15, 
tél. 02 285 44 60, fax 02 285 44 87 1 Section économique 285 44 82 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
M. Albert MANLEY. ................................................................ 3 décembre 1999 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
MmeMANLEY 
M. Oabilwe SETLHAPELO ......................................................... 29 juillet 1996 
conseiller (affaires politiques) 
Mme SETLHAPELO 
M. Brian RITTER ....................................................................... 29 janvier 1997 
conseiller 
M. Xolile NDLANGANA .......................................................... 1er février 1999 
conseiller (affaires économiques) 
Mme NDLANGANA 
M. Robert 1. S. MOODIE ............................................................... 1er avril 1999 
conseiller (affaires économiques) 
MmeMOODIE 
M. Günter MÜLLER ...................................................................... 26 août 1994 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme MÜLLER 
M. William SIBIY A ............................................................... 30 septembre 1996 
conseiller (affaires administratives) 
Mme SIBIYA 
M. BrianT. MFUNDISI ................................................................. 1er avril 1997 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme Patience N. Z. SKOLO ...................................................... 13 octobre 1997 
deuxième secrétaire 




AFRIQUE DU SUD (suite) 
M. Daan DU TOIT ..................................................................... 15 janvier 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Dudu D. LANGA ..................................................................... 8 mars 1999 
troisième secrétaire 
Mme Elsie LOTTERING ......................................................... .4 novembre 1998 
attaché (affaires administratives) 
M. Mxolisi NKOSI ........................................................................... 6 août 1998 
attaché (emploi) 
Mme Tracy MINNIE ................................................................. 4 novembre 1999 






B-1 000 Bruxelles, rue Tenbosch, 30, 
tél. 02 640 35 44, 02 640 33 29, fax 02 640 31 77 
S.E. M. Ferit HOXHA. ............................................................. ? décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme HOXHA 
M. Jorgji KOTE ..................................................................... 24 septembre 1998 
conseiller 
Mme KOTE 





DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 209, 
tél. 02 343 50 78, fax 02 343 51 68 
S.E. JA'. Mohamed LAMARI .......................................................... 27 avril1998 
atbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE, CECA, CEEA) 
MrneLAMARI 
M. ~:n~~~:~jj~; ........................................................................ 4 mai 2000 
MmeMOKRANI 
:~~l~~~~LLOUN .................................................................. 16 août 1996 
M. Larbi EL HADJ ALI ................................................................ .16 août 1996 
c~nseiller 
Mme t HADJ ALI 
M. Mohand ChérifLOUNIS .............................................................. 5 mai 2000 
conseiller 
~~s4:u;:~DA ............................................................................... 4 mai 2000 
conseiller 
Mme ZIADA 
M. A~elkrim BELOUASSAA ........................................................ .4 mai 2000 
c eiller 
Mme ELOUASSAA 
M. Abdelhamid GHOMARI ........................................................... 25 août 1997 
se?rétaire 
Mm•qHOMARI 






M. Aziz DJABALLAH ..................................................................... 4 mai 2000 
attaché 
Mme DJABALLAH 
M. Lakhdar ABDELLAH .................................................................. 4 mai 2000 
attaché 
Mme ABDELLAH 
M. Ahmed LARBI BOUAMRANE .................................................. 4 mai 2000 
attaché 
Mme LARBI BOUAMRANE 
M. Messaoud DEBIECHE. ................................................................ 4 mai 2000 
attaché 
Mme DEBIECHE 







B-1 000 Bruxelles, rue de la Montagne 1 0, 
tél. 02 502 12 Il, fax 02 513 07 41 
S.E. ~me Meritxell MATEU 1 PI... ................................................ 4 juillet 1997 
ajnbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Serge de BEHR ........................................................................... 29 mai 1996 
crnseiller 
M ne *va DESCARREGA ............................................................... 29 août 1997 
premier secrétaire 






B-1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, 
tél. 02 346 18 72, 02 346 18 80, telex 62635, fax 02 344 08 94 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Manuel BENTO ........................................................................ 15 avril1991 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme TEIXEIRA GOMES 
Mme Maria Eugénia FEIJO DE ALMEIDA FERREIRA 
DOS SANTOS ............................................................................ 11 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. Bernardo VENANCIO ADÂ0 ............................................... 14 juillet 2000 
premier secrétaire 
M. Francisco Flaminio DOS SANTOS ...................................... 11 janvier 2000 
deuxième secrétaire 
M. Antonio Quiala GARCIA MIALA ............................................ 5 mars 1997 
troisième secrétaire (affaires consulaires) 
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO ............................ 22 mars 1988 
attaché 
MmeRIBEIRO 
M. Alfredo V ALE DA COSTA. ...................................................... 31 mai 1994 
attaché financier 
Mme Joana MATEUS ANTONIO ............................................... 3 octobre 2000 
attaché financier 
M. ANTONIO 




B-1000 Bruxelles, rue du Congrès 5-7, 3ème étage, 
tél. 02 219 06 35,02 219 51 58, telex 20642, fax 02 219 43 42 




ANTIGUE ET BARBUDE 
(ANTIGUE ET BARBUDE) 
Chancellen"e diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, 42, rue de Livourne, 
tél. 02 534 26 11,02 544 18 02 -02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Dr Arnold THOMAS ....................................................................... 28juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Esther JAMES .......................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M 0• Bernadette AUGUSTE ..................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité auprès de l'Unesco et des Nations Unies à Genève. 
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ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, 
tél. 02 649 20 44, 1 Section consulaire 02 629 80 36, 02 629 80 37, 
telex 61600 NAJDIA B, fax 02 647 24 92/ Section consulaire 640 44 12 
S.E. M. Nassir ALASSAF .............................................................. .28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ALASSAF 
M. Fouzi Z. ASSIRY .................................................................... 23 juillet 1999 
conseiller 
Mme ASSIRY 
M. Mohammed M. AL ALI ............................................................. .4 août 2000 
premier secrétaire 
Mme AL ALI 
M. N bi! H. ASHRI ......................................................................... 16 juin 1999 
M. Al A. AL-YOUSEF ............................................................... 29 juillet 1999 
pr mier secrétaire 
M. Fa adAL-RUWAILY ..................................................... l5 septembre 1997 
d xième secrétaire 
Mme L-RUWAILY 
M. Ta,ak S. AL-OTAIBI ................................................................. 22 juin 1998 
deuxième secrétaire 
Mme AL-OT AlBI 
M. Adnan Abdulraheem BAMAGOOS ................................ 18 septembre 2000 
deuxième secrétaire 
Mme BAMAGOOS 
M. Abdulrahman R. FIRAQ .................................................. 12 novembre 1997 
troisième secrétaire 
Mme FIRAQ 
M. AliAL-HOMAIDHI ........................................................ 12 novembre 1998 
attaché (affaires douanières) 
Mme AL-HOMAIDI 
(') gaiement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ARABIE SAOUDITE (suite) 







B-1050 Bruxelles, av. Louise 225, 7e étage, bte 2, 
tél. 02 648 93 71, telex 23079, fax 02 648 08 04 
S.E. M. Roberto LA V AGNA ...................................................... 25 juillet 2000 
arrbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
cllef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme IlA V AGNA 
1 




M. Luis ARRE GUI ..................................................................... 20 janvier 1995 
milüstre plénipotentiaire 
MmeA~GUI 
M. An~onio Gustavo TROMBETTA ........................................... 1er juillet 1999 
mi~istre plénipotentiaire (affaires économiques) 
Mme TR.OMBETTA 
1 -
M. Pablo PINEIRO ARAMBURU .............................................. ler juillet 1996 
conseiller 
Mme PrNEIRO ARAMBURU 
1 
M. Dario L. MENGUCCI.. ............................................................ l er mars 1998 
pre~ier secrétaire 
Mme~NGUCCI 
Mme Veronica QUADRI ............................................................... 26 juillet 1995 
preqùer secrétaire 
M. DELLA BRUNA 
1 
Mme Maria del Carmen SQUEFF ................................................... 1er août 1995 
premier secrétaire (affaires économiques) 
1 





étage, bte 8, tél. 02 640 04 89 -02 648 78 05, fax 02 640 00 08 
M. Arturb A. ORTIZ .............................................................. 9 septembre 1997 






B-1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 157, 
tél. 02 345 77 02, fax 02 345 77 02 
S.E. M. Viguen TCHITETCHIAN ............................................. 26janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme TCHITETCHIAN 
M. A vet ADONTS ........................................................................... 30 juin 2000 
ministre plénipotentiaire 
Mme ADONTS 
M. Christian TER-STEPANIAN C) ............................................. 25 juillet 1993 
ministre plénipotentiaire (affaires parlementaires) 
Mme TER-STEP ANIAN 





B-1 040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, 
tél. 02 286 05 00, telex 21834, fax 02 230 68 02 
S.E. ~me Joanna Miriam HEWITT ....................................... 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
cllef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M.MfRK 
M. J~j~~~eROWN ...................................................................... 11 janvier 1999 
M. Peter B. THOMAS ............................................................ 7 septembre 1998 
m~istre-conseiller (affaires agricoles) 
Mme THOMAS 




M. Richard J. BUSH ...................................................................... 9 juillet 1998 
cobseiller 
Mme BpsH 
Mme qrristine MARSDEN-SMEDLEY ..................................... 20 février 1995 
cort.seiller (affaires douanières) 
M. M~RSDEN-SMEDLEY 
Dr. Al~ert T. COBB ......................................................................... .5 août 1997 
conseiller (affaires vétérinaires) 
MmeC~BB 
Mme S!lelagh A. WHITTLESTON C') ........................................... 8 janvier 1999 
cojeiller (emploi, education et affaires sociales) 
Mme J!Qle E. LAMBERT ........................................................ 21 décembre 1998 
pretnier secrétaire 
M.LEYITON 
Mmep!J:i~~:e~~~k~·······································································12 mai 1999 
M.OHI 
(') É~alement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
(") Arec résidence à Paris. 
36 
AUSTRALIE (suite) 
M. Bruce E. SCOTT ..................................................................... &janvier 1997 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mme SCOTT 
M. Murray EDWARDS ........................................................... 6 septembre 1996 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MmeEDWARDS 
M 0e Anthea GRIFFIN ..................................................................... 29 août 1996 
deuxième secrétaire (affaires administratives) 
vice-consul 
Service scientljique et technique: 
UK-London WC2B 4LA, Australian High Commission, 
Austra1ia House, The Strand 
M. M. FITZPATRICK ......................................................... 1er septembre 1994 
ministre (industrie, science et technologie) 
Mme FITZP A TRICK 
A.f!àires financières: 
D-53175 Bonn 2, Australian Embassy, 105-107 Godesberger Allee 




F-75724 Paris Cedex 15, Ambassade d'Australie, 4 rue Jean Rey 
M. P. WHITNEY .................................................................. 1er septembre 1994 






B-1200 Bruxelles, av. Général Lartigue, 78, 
tél. 02 735 98 80, fax 02 735 92 70 
S.E. L. ArifMAMEDOV ........................................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MAMEDOV A 
M. Eljnin EYYUBOV ................................................................. 16 octobre 2000 
premier secrétaire 
Mme EYYUBOVA 
M ne I~aha GADIMOV A ........................................................ 20 septembre 2000 
attaché 
M. El~an ABDULLAYEV ...................................................... 2 novembre 2000 
attaché 
(') fgalement accrédité en Belgique et en Allemagne. 
38 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
UK-London WlX 8AH, Chesterfield Street 10, 
tél. ( 44-171) 408 44 88, fax (44-171) 499 99 37 
S.E. M. Basil G. O'BRIEN ........................................................... 10 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme O'BRIEN 
Mme DonnaKNOWLES-LOWE. ........................................... l9 septembre 1996 
premier secrétaire (chef de la Chancellerie, affaires politiques) 
Consul 
M. LOWE 
M. Melvin V. CLARIDGE .................................................... l9 septembre 1996 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
vice-consul 
M. Frank DA VIS ....................................................................... 20 octobre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Camille FRASER-STUGLIK ........................................ lO novembre 1997 
attaché 
MrSTUGLIK 
M ne Judith Arlene FRANCIS ................................................ 12 septembre 1990 
attaché (affaires maritimes) 




(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomahque: 
B-1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, 
tél. 02 640 55 00, 02 640 71 21, telex 63189 BANGLA B, fax 02 646 59 98 
S.E. M. Muhammad ZAMIR ....................................................... 10 juillet 2000 
mbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
hef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ZAMIR 
M. izanur RAHMAN ................................................................. .25 avril2000 
inistre (affaires commerciales) 
M. .M. Masrur AHMAD .............................................................. l3 avrill995 
ministre 
Mme CHOWDHURY 
M. Md Abdul KARIM .................................................................... 25 avril 2000 
conseiller (affaires économiques) 
Sk. Sekander ALI ............................................................................ 25 avril 2000 
conseiller (affaires politiques) 
Section douanière: 








tél. 02 640 71 64, telex 63189 BANGLA B, fax 02 646 59 98 
M. heikh Siraj UDDIN ................................................................ 21 mars 1994 
conseiller 
MmeUDDIN 






B-1200 Bruxelles, av. Général Lartigue 78, 
tél. 02 732 17 37- 02 732 18 67, fax 02 732 32 66 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
M ne Sandra PHILLIPS ............................................................... 26 octobre 1995 
premier secrétaire 
M ne C. Gaile THOMPSON .......................................................... 14 juillet 1984 
deuxième secrétaire 
M 0e Annette SEIFERT ............................................................. 8 novembre 1995 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. 
41 
BÉLARUS 
(RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 192, 
tél. 02 340 02 70, Section consulaire: tél. 02 340 02 96, fax 02 340 02 87 
S.E. M. Vladimir LABUNOV .................................................... l7 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme LABUNOVA 
M. Aleksandr BAICHOROV. ................................................ 16 décembre 1996 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme BAICHOROV A 
M. Valéry VORONETSKY ......................................................... .4 janvier 1997 
conseiller (affaires politiques) 
Mme VORONETSKA YA 
M. Véniamin SOLOVYEV .............................................................. 28 juin 2000 
conseiller (affaires culturelles) 
M. Andrei Y AKUSHENKO ............................................................ 28 juin 2000 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Raman SOBALEU ..................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
M. Pavel YURKOVSKY ................................................................. 28 juin 2000 
troisième secrétaire (affaires consulaires) 





B-1200 Bruxelles, 136 Bd. Brand Whitlock, 
tél. 02 732 62 04, fax 02 732 62 46 
S.E. M. Assad SHOMAN ............................................................. 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme SHOMAN 
M ne Keisha DIEGO .................................................................... 28 janvier 1998 
premier secrétaire 
M. BERRISFORD GREY 
43 
BÉNIN 
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, 
tél. 02 374 91 92, 02 375 06 74, telex 24568 BENIN B, fax 02 375 83 26 
S.E. M. Saliou ABOUDOU .................................................. 16 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme ABOUDOU 
M. Zacharie Richard AKPLOGAN ....................................... 10 novembre 1999 
ministre-conseiller 
Mme AKPLOGAN 
M. Cosme AROUNA .................................................................... 2 février 1997 
premier conseiller 
Mme AROUNA 
Mme Marthe ELEGBE ..................................................................... 7 mars 1996 
deuxième conseiller 
M. ELEGBE 
Mme Opportune MIGAN .................................................................. 7 mars 1996 
deuxième conseiller 
M.MIGAN 
M. Flavien Jean F ATON ....................................................... 13 décembre 1999 
deuxième conseiller 
Mme FA TON 
M. Thomas D. AHOHUENDO ............................................... 5 novembre 1999 
deuxième secrétaire 
chef de chancellerie 
Mme AHOHUENDO 
M. Jerôme BIBILARY ............................................................. 8 novembre 1999 
attaché (presse) 
Mme BIBILARY 
M. Désiré HOUNKPE .................................................................... 20 avril1997 
attaché 
MmeHOUNKPE 
C) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du 
Saint-Siège et à Genève auprès des organisations internationales. 
44 
BÉNIN (suite) 
M. Richard SOUNOU .............................................................. 7 décembre 1999 
attaché 
Mme SOUNOU 





(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique.· 
CH-1209 Genève, chemin Champ d'Anier 17-19, 
tél. (41-022) 799 08 90, telex 415447 PMBG CH, fax (41-022) 799 08 99 
S.E. M. Bap KESANG ............................................................... 22 février 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme KESANG 
M. Kinga SIN GYE ........................................................................ 5 janvier 2000 
premier secrétaire 
Mme KESANG CHOKI 
M. Ugyen TSHEWANG ............................................................... 5 janvier 2000 
deuxième secrétaire 
Mme TASHI CHODEN 
M. Sonam TOBGA Y .................................................................... 5 janvier 2000 
troisième secrétaire 
Mme TSHERING OHM 
(') Également accrédité à Genève auprès des organisations internationales, aux Pays-
Bas, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Autriche. 
46 
BOLIVIE 
(RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 1 7 6, bte 6, 
tél. 02 627 00 10, fax 02 647 47 82 
S.E. M. Carlos RIOS DABDOUB ............................................. 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeDABDOUB 
M. Horacio BAZOBERRY OTER0 .............................................. 30 avril1997 
ministre-conseiller 
M. Carlos CHAN OVE SAL V A TIERRA .............................. 24 novembre 1997 
conseiller 
Mme de CHANOVE 
Mme Rut Corina YBARNEGARA Y ............................................... 1er avri11995 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belg1que et au Luxembourg. 
47 
BOS NIE-ET -HERZÉGOVINE 
(BOS NIE-ET-HERZÉGOVINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, 34, rue Tenbosch, 
tél. 02 644 20 08, fax 02 644 16 98 
S.E. M. Mihovil MALBASIC .................................................... .ler janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme MALBASIC 
M. NazifKADRIC ..................................................................... 23 octobre 2000 
ministre-conseiller 
chef de mission adjoint 




(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, 
tél. 02 735 20 70, telex 22849 BOTEUR B, fax 02 735 63 18 
S.E. M. Sasara GEORGE. ................................................................ 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme GEORGE 
M. Motlhware Kgori James MASISI... ........................................... 22 août 2000 
ministre-conseiller 
MmeMASISI 
Mlle Masego MOAGI... .................................................................... 31 mai 1995 
conseiller 
M. Thuso RAMODIMOOSI ......................................................... 5 janvier 1995 
deuxième secrétaire 
Mlle Benetia Tumelo CHINGAPANE ........................................... .4 juillet 1997 
troisième secrétaire 
Mlle M. MOENG ..................................................................... 30 décembre 1997 
attaché (affaires administratives) 
(') Également accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxem-
bourg et en Allemagne. 
49 
BRÉSIL 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 30, 
tél. 02 640 20 40, 02 645 01 01, telex 24676, fax 02 648 80 40 
S.E. M. Clodoaldo HUGUENEY ..................................................... 20 mai 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme HUGUENEY 
M. Tomas GUGGENHEIM ..................................................... 9 décembre 1993 
ministre-conseiller 
Mme GUGGENHEIM 
Mme Leda Lucia MARTINS CAMARGO ....................................... 30 juin 2000 
ministre-conseiller 
M. Norton de ANDRADE MELLO RAPEST A. ............................. 30 juin 2000 
premier secrétaire 
M. Ricardo GUERRA de ARAUJO ................................................ 30 juin 2000 
premier secrétaire 
M. Michel ARSLANIAN NETO ..................................................... 9 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme ARSLANIAN NETO 
Mme Vivan LOSS SANMARTIN .................................................... 30 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M. Marcelo SOUZADELLA NINA .............................................. 27 août 1998 
deuxième secrétaire 
Mme SOUZA DELLA NINA 
M. Christian V ARGAS .................................................................... 29 juin 1999 
troisième secrétaire 
Mme vARGAS 




(NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, 
tél. 02 675 08 78, telex 21619 BRUEMB B, fax 02 672 93 58 
S.E. Dato Kassim DAUD ............................................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Datin Latifah Y A' AKUB 
Mme Norazlinah IBRAHIM .......................................................... 14 juillet 1997 
deuxième secrétaire 
M. PG. HJ. Sallehudin PG HJ AHMAD ......................................... 1er mai 1998 
troisième secrétaire 
Mme PG HJ SALLEHUDIN 
M. Zulkofli Haji Mohd SAID .......................................................... 15 mai 1995 
troisième secrétaire 
Mme Hj SARIANI PDDP HJ MAIDIN 
M. Noorazmi HJ SULAIMAN ................................................ 8 septembre 1997 
attaché 
Mme HARlY A TI HJ MADI 




(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Moscicki 7, 
tél. 02 374 84 68, 02 375 22 34, fax 02 374 91 88 
S.E. Mme Antoinette PRIMATAROVA ....................................... 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
M. Péter Vassilev STEFANOV ............................................. l7 novembre 1997 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme STEFANOVA 
M. Vessélin Pétrov VALKANOV ............................................. 25 octobre 1997 
conseiller 
Mme VALKANOVA 
M. Mario Sachov MILOUCHEV .......................................... 11 septembre 1998 
conseiller Uustice et affaires intérieures) 
Mme MILOU CHEV A 
M. Ognyan Ivanov CHAMPOEV ......................................... 20 septembre 1999 
conseiller 
Mme Tcharlina Vladimirova VITCHEV A .................................... 15 juillet 1999 
conseiller 
M. VITCHEV 
M. Vladimir Petrov CHOPOV .................................................... 26 janvier 1999 
conseiller 
M. Valéri Ivanov YOTOV ......................................................... 14 octobre 1997 
premier secrétaire 
MmeYOTOVA 
Mme Katerina BANKOVSKA-BORISSOV A ............................. 25 janvier 1999 
premier secrétaire 
M. Tchavdar Borislavov DIMOV .......................................... 11 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme DIMOVA 
M. Siméon GUENTCHEV ....................................................... 1er octobre 1996 
troisième secrétaire 
Mme GUENTCHEV A 
52 
BULGARIE (suite) 








B-1180 Bruxelles, place d'Arezzo 16, 
tél. 02 345 99 12, 02 345 66 09, fax 02 345 06 12 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
M. Dieudonné KERE .................................................................. 11 janvier 2000 
deuxième conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KERE 
M. Ambroise BALIMA ......................................................... 17 décembre 1999 
conseiller économique 
Mme BALIMA 
M. Jacques BERE ........................................................................ 21 janvier 1993 
attaché financier 
MmeBERE 
M. Philippe SANOU .............................................................. 17 décembre 1999 
attaché 
Mme SANOU 
Mme Albertine SA W ADOGO-OUEDRAOGO ..................... 17 décembre 1999 
attaché 
Mme Korotimi BA YALA-DRABO ....................................... 26 septembre 1998 
attaché 
M.BAYALA 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg aux Pays-Bas, en Roumanie, 
au Royaume-Uni et auprès du Saint-Siège. 
54 
BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, square Marie-Louise 46, 
tél. 02 230 4535, 02 230 4548, 02 230 4676, telex 04623572, fax 02 230 78 83 
S.E. M. Jonathas NIYUNGEKO .................................................. 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme NIYUNGEKO 
M. Philippe NTAHONKURIYE ...................................................... 8 avrill999 
premier conseiller 
Mme NIYUNGEKO 
M. Ildephonse NDUWIMANA ............................................. 21 novembre 1997 
deuxième conseiller 




(ROYAUME DU CAMBODGE) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, rue Adolphe Yvon 4, 
tél. 1 45 03 47 20, fax 1 45 03 47 40 
S.E. M. PRAK Sokhonn ........................................................ 13 décembre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmePRAK 
M. Y AO Chant Rith. ......................................................................... 3 avril 1997 
ministre plénipotentiaire (Ambasadeur itinérant) (francophonie) 
M. CHAN Lekha .............................................................................. 30 juin 2000 
ministre-conseiller (France et Union européenne) 
M. SOK Sophoan ............................................................................ IO avril1998 
conseiller (organisations internationales) 
M. CHEN Yanna .............................................................................. 30 juin 2000 
conseiller (affaires économiques et commerciales, tourisme) 
Mme OUNG Bophal. ......................................................................... 30 juin 2000 
premier secrétaire (information, culture, protocole) 
M. HOR Monirath ........................................................................... 30 juin 2000 
premier secrétaire (affaires consulaires et juridiques) 
M. BUN Sari th ................................................................................. 30 juin 2000 
attaché (affaires administratives) 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
56 
CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1190 Bruxelles, av. Brugmann 131-133, 
tél. 02 345 18 70, telex 24117, fax 02 344 57 35 
S.E. Mme Isabelle BASSONG .................................................... IO octobre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
M.BASSONG 
M. Iya TIDJANI ............................................................................. 31 août 1991 
ministre-conseiller 
Mme TIDJANI 
M. Gaspard BYAKOLO BY AKOLO ............................................. 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Dieudonné Emmanuel KALDJOB ............................................. 29 juin 2000 
deuxième conseiller (affaires financières) 
M. Daouda MAÏNGARI... ............................................................... 29 juin 2000 
deuxième conseiller (affaires culturelles) 
M. Michel Guy TSALA BELIBI... .................................................. 29 juin 2000 
premier secrétaire 
Service culturel· 
tél. 02 344 79 35 
Service financier: 
tél. 02 344 17 36 





B-1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, 
tél. 02 741 06 60, fax 02 741 06 29 
S.E. M. James BARTLEMAN ............................................. 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme BARTLEMAN 
Mme Laurette GLASGOW ............................................................... 27 juin 2000 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. GLASGOW 
M. Douglas GEORGE. ............................................................... 17 octobre 2000 
conseiller (politique commerciale) 
M. Victor JARJOUR ................................................................. 1 0 octobre 1997 
conseiller (agriculture) 
Mme JARJOUR 
M. Ralph JANSEN .................................................................... .17 octobre 2000 
conseiller 
M. BAUMGARDNER 
Mme Claude GAGNÉ ....................................................................... 27 juin 2000 
conseiller (sciences et technologies) 
Mme Carla GILDERS .................................................................. 17 octobre 2000 
conseiller (santé et affaires sociales) 
M.BARTLE 
M. George MARSHALL ........................................................... 17 octobre 2000 
conseiller (affaires financières) 
Mme MARSHALL 
Mme Lisa LA VOIE ..................................................................... 17 octobre 2000 
conseiller (communications, culture) 
M.MARCUS 
M. Douglas FORSYTHE ........................................................... 17 octobre 2000 




Mme Rachel AUCLAIR. ............................................................. 17 octobre 2000 
premier secrétaire (revenu) 
M.LAPORTE 
M. Rambod BEHBOODI ................................................................ 27 juin 2000 
deuxième secrétaire (politique commerciale) 
Mme Jenifer McKEEN ..................................................................... 27 juin 2000 
deuxième secrétaire (affaires parlementaires) 
M. Bernard Ll.. ................................................................................ 27 juin 2000 
deuxième secrétaire (ressources naturelles) 
M. Christian HANSEN .............................................................. 17 octobre 2000 
deuxième secrétaire (justice, afaires intérieures et sécurité humaine) 
Mme CAYER 
Mme Marjon WENTING ............................................................ 17 octobre 2000 
attaché 




(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chance//ene diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, Avenue Jeanne 29, 
tél. 02 643 62 70, fax 02 646 33 85 
S.E. M. Fernando Jorge WAHNON FERREIRA ........................ 25 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme WAHNON FERREIRA 
Mme Clara Manuela da Luz DELGAD0 ................................ 23 novembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. Hercules CRUZ ................................................................ 28 novembre 1995 
troisième secrétaire 
Mme Edna Maria MONTEIRO ......................................................... 14 mai 1999 
secrétaire 
e) Également accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
60 
CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue des Aduatiques 106, 
tél. 02 743 36 60, fax 02 736 49 94 
S.E. M. Sergio PIZARRO MACKA Y ................................... 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme PIZARRO MACKA Y 
M. Augusto CASTILLO ............................................................. 12 janvier 1999 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme CASTILLO 
M. José Manuel SILVA ..................................................................... 2 mai 2000 
conseiller 
M. Ricardo HERRERA ........................................................ 1er septembre 2000 
conseiller (affaires de coopération) 
Mme HERRERA 
M. Roberto NIET0 ....................................................................... 12juillet 1996 
deuxième secrétaire 
MmeNIETO 
M. Camilo SANHUEZA ............................................................ 19 janvier 1998 
deuxième secrétaire 
Mme SANHUEZA 
Sech"on de la coopération: 
M. Hamilton ALlA GA ...................................................................... 4 mai 1998 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme ALIAGA 
Section agricole: 





(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, 
tél. 02 771 58 57, 02 771 33 09,02 771 55 75, fax 02 772 37 45 -02 771 41 31 
S.E. M. SONG Mingjiang .............................................................. 11 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ZHANG 
M. DONG Jinyi .......................................................................... 25 octobre 1997 
ministre-conseiller 
Mme sUN 
Mme SHEN Y anfei ...................................................................... 21 octobre 1997 
ministre-conseiller 
M. ZHU 
M. BAI Zonglin ............................................................................ 1er juillet 2000 
conseiller 
M. QU Hongfa ....................................................................... 12 décembre 1999 
conseiller 
Mme CHENG 
M. WEI Min .................................................................................. 3 février 1998 
conseiller 
MmeRUI 
Mme SUN Guoqin ............................................................................. 27 mai 1995 
Conseiller 
M. DONG 
M. PAN Hejun ............................................................................. 1er juillet 2000 
conseiller 
M. SHEN Ruxiang ................................................................... 9 décembre 1997 
premier secrétaire 
Mme JI 
M. SHEN Ganbei ............................................................................. 25 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme XIONG 
(') Également accrédité en Belgique. 
62 
CHINE (suite) 
M. LI Guangshen ................................................................... 1 0 septembre 1999 
premier secrétaire 
Mme ZHANG 
M. WU Jie .................................................................................. .12 février 1997 
premier secrétaire 
Mme LIU Xia .................................................................................... l8 juin 1999 
premier secrétaire 
M. WANG Yajun ..................................................................... 5 novembre 1999 
premier secrétaire 
M. WANG Wen ..................................................................... l8 novembre 1997 
premier secrétaire 
M. ZHU Baoliang ............................................................................ 3 mars 2000 
premier secrétaire 
M. LIU Cunxiao ............................................................................ 4 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. RONG Jiasheng ........................................................................... 8 avril2000 
premier secrétaire 
M. YANG Yundong. ..................................................................... l8 juillet 1998 
troisième secrétaire 
Mme WANG 
Mme WANG Xiaoxia ............................................................ 1er septembre 1998 
attaché 
M. YANG 
M. CHEN Shuofan ................................................................. l7 septembre 1999 
attaché 
Service scienttfique et technique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, tél. 771 23 03, fax 772 39 38 
M. HUANG Xing ............................................................................. 5 août 2000 
ministre-conseiller 
M. CAO Hengzhong ....................................................................... IO avril 1999 
premier secrétaire 
Mme ZHOU 




M. WANGQi'an ........................................................................... 31 mars 1999 
premier secrétaire 
M. GU Xiulin .................................................................................. 26 août 2000 
deuxième secrétaire 
Service culturel: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, tél. 772 02 12, fax 770 23 26 
M. ZHANG Wenming. ............................................................ 5 septembre 2000 
conseiller 
Mme LI 
Mme LI Jinghua ........................................................................ 5 septembre 2000 
premier secrétaire 
M.ZHANG 
M. BAI Guangming ......................................................................... 19 juin 2000 
premier secrétaire 
Service éducation: 
B-1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, tél. 734 32 20, fax 735 94 52 
M. WANG Xiaoping .................................................................. 13 octobre 1998 
conseiller 
M. LUO Ping. ..................................................................................... 6 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme WANG 
M. WU Aihua ......................................................................... 14 novembre 2000 
troisième secrétaire 
Service douanier: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren, 414, tél. 772 29 85, fax 772 53 07 
M. ZHU Gaozhang. .......................................................................... 19 juin 1996 
conseiller 
Mme HAN 
M. GUFeng ................................................................................ 21 février 1998 
premier secrétaire 
Mme LIU 




M. Suzhen LIU Suzhen ............................................................... 21 février 1998 
deuxième secrétaire 
M. TANG Weihong .......................................................................... 8 août 2000 
troisième secrétaire 
Mme YANG 
Service économique et commercial: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, 
tél. 640 40 06, 640 42 10, fax 640 35 95 
M. LIU Y ouhou ........................................................................... 24 février 1999 
ministre-conseiller 
Mmexu 
M. HOU Jinfa .......................................................................... 5 novembre 1999 
premier secrétaire 
M. LIU Zhonghui ......................................................................... 24 février 1999 
premier secrétaire 
M. ZHU Zhen' gang ............................................................... 12 novembre 1999 
deuxième secrétaire 
M. ZHAO Wenku .................................................................. l6 septembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. YU Yongbing ..................................................................... 4 novembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. LI Xie ................................................................................ 15 décembre 1998 
troisième secrétaire 
M. DENG Dexiong ...................................................................... 27 février 2000 
troisième secrétaire 
M. HU Bin ............................................................................... 6 septembre 2000 
troisième secrétaire 




(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1 000 Bruxelles, square Ambiorix 2, 
tél. 02 735 35 10, fax 02 735 45 52 
S.E. M. Theophilos THEOPHILOU ................................................ 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme THEOPHILOU 
M. Komelios KORNELIOU ............................................................ 12 juin 2000 
premier conseiller 
Mme KORNELIOU 
M. Marios LYSSIOTIS ......................................................... 22 septembre 1997 
conseiller 
Mme L YSSIOTIS 
M. Andreas HADJICHRYSANTHOU ................................. 1 er septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Pericles D. STIV AROS ...................................................... 2 novembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. Yannis MICHAELIDES ............................................................... 3 mai 2000 
deuxième secrétaire 
M. Leontios LEONTIOU ...................................................... 12 septembre 1994 
attaché (affaires financières et administratives) 
Mme LEONTIOU 
.Ministère du Commerce, de 1 'Industrie et du Tourisme: 
M. Panayiotis EVGENIOU .................................................... 8 septembre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme EVGENIOU 
M. Costas KYPRIANIDES .................................................... 15 novembre 1994 
attaché 
M. Constantinos KARAGEORGHIS .............................................. 20 août 1997 
attaché (affaires industrielles) 
(') Égaiement acerédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
66 
CHYPRE (suite) 
Ministère de 1 'Agriculture, des Ressources naturelles: 
Mme Vania THEOPHILOU .................................................. 1er septembre 1997 
conseiller 
M. THEOPHILOU 
Ministère des Finances: 
B-1 000 Bruxelles, Square Ambiorix 2, 
tél. 02 735 35 10, fax 02 735 45 52 
Mme Lina PAPAMICHALOPOULOU .................................. ler novembre 2000 
attaché (douane) 
Presse et infonnation: 
M. Dimitris KOMODROMOS ....................................................... l er août 1990 
conseiller 
Mme KOMODROMOS 
Section qffàires parlementaires: 
67 
COLOMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 96A, 
tél. 02 649 56 79, fax 02 646 54 91 
S.E. M. Roberto ARENAS BONILLAooooooooooooooooooooooooooOOOOOOoooo 7 décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme WIGHTMAN de ARENAS 
Mme Clara Elsa VILLALBA de SANDOV ALoooooooooooooooooooooo23 novembre 1998 
ministre plénipotentiaire 
M. SANDOV AL MENDOZA 
M. Dari6 German UMANA MENDOZAoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.3 août 1998 
ministre-conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme DAJUD VILLEGAS 
M. Carlos Enrique PAREJO GALLARDOooooooooooooOOooOOOOOOooooOOoooo15 février 2000 
conseiller 
Mme MO LINARES DUQUE 
M. Fernando CASIJ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 12 septembre 1994 
conseiller (affaires du café) 
Mme deCASIJ 
M. Javier Enrique PALACIO CHAMIEooooooooooOOOOOOOOOOooOOooOOOOoo24 novembre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme Claudia Yolanda OROZCO JARAMILLO 0000000000000000000000000 19 juillet 2000 
conseiller commercial 
M. Héctor Isidro ARENAS NEIRA OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooOOOOoooooo 3 novembre 1998 
premier secrétaire 
Mme Ingrid CACERES GOTTSCHALK 00000000000000000000000000000000000000000 9 mars 1999 
premier secrétaire 
M.MERDASI 
M. José Luis GOMEZ RODRIGUEZ 0000000000000000000000000000000000000000000024 août 2000 
premier secrétaire 
M. Eduardo LIBREROS DA VILA OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooOOOOooooooo 14 septembre 1998 
attaché (affaires du café) 
Mme PINOT 




(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, Chemin des Pins, 27, 
tél. 02 218 41 43, fax 02 218 69 84 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Amoïss ASSOUMANI ..................................................... 22 décembre 2000 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
(') Également accrédité en Belgique, en France, en Allemagne et auprès de 
l'Unesco. 
69 
CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
(RÉPUBLIQUE DU CONGO) 
Chancel/ede diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16-18, 
tél. 02 648 38 56, telex 23677 AMBACO BRU, fax 02 648 42 13 
S.E. M. Jacques OBIA ................................................................. 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant C) (CE) 
chef de la mission (CE) 
Mme OBIA 
Mme Paulette DUS SAUD Y AMBO ....................................... 1er décembre 2000 
premier conseiller 
M. Aloïse MBANDAKA ................................................................... 9 mai 1995 
conseiller (affaires économiques) 
Mme MBANDAKA 
Mme Alphonsine KOUYOKILA-SOUMINA ................................ .l2 août 1991 
premier secrétaire 
M. JustAKANI. ................................................................................. 9 mai 1995 
deuxième secrétaire 
Mme AKANI 
M. Didace NOTE ............................................................................... 9 mai 1995 
troisième secrétaire 
Mme NOTE 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 
Suède, au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
70 
CORÉE 
(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, chée de La Hulpe 173-175, 
tél. 02 675 57 77, fax 02 675 52 21 
S.E. M. CHOI Dae-hwa ................................................................ 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme CHOI 
M. LEE Sung-Joo ..................................................................... 9 septembre 1999 
ministre 
Mme LEE 
M. PARK.In-kook ........................................................................... 5 mars 1999 
conseiller 
Mme PARK 
M. OH Young-whan ...................................................................... 10 mars 1998 
conseiller 
Mme OH 
M. CHUNG Kang-hyun ................................................................. 12 août 1999 
conseiller 
M. KIM Y oung-jun .................................................................. 6 septembre 2000 
conseiller 
M. KIM Il-doo ............................................................................... 10 mars 2000 
conseiller 
M. JEONG Wahn-seong ................................................................. 26 août 1999 
conseiller 
M. LEE Wook-heon ..................................................................... 21 février 2000 
premier secrétaire 
M. YI W on-tae ...................................................................... 1er septembre 1998 
premier secrétaire (affaires économiques et financières) 
Mme YI 
M. KIM Sung-min ....................................................................... .l6 février 2000 
premier secrétaire (affaires agricoles) 
Mme KIM 
(') Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
71 
CORÉE (suite) 
M. KIM Young-min ................................................................ 6 septembre 2000 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
M. NHO Gil-sang ........................................................................... 1 er mars 1999 
premier secrétaire (Santé et affaires sociales) 
MmeNHO 
M. CHOI Jong-hyub ...................................................................... 31 mars 1998 
premier secrétaire (propriété intellectuelle) 
MmeCHOI 
M. LEE Sung-yoo ................................................................... 6 septembre 2000 
premier secrétaire 
M. KIM Jong-hoon ..................................................................... 21 février 2000 
deuxième secrétaire 
Consul 




M. KIM Young-jun ..................................................................... 27 février 1998 
deuxième secrétaire 
Mme KIM 
M. YANG Man-ho .................................................................. 6 septembre 2000 
troisième secrétaire 





(RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 489, 12° étage, bte 23, 
tél. 02 640 55 41, fax 02 648 31 92 
S.E. M. Mario FERNANDEZ SILVA ............................................... 8 juin 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') (CE, CECA, CEEA) 
Mme FERNANDEZ SILVA 
Mme Maria Salvadora ORTIZ ................................................ 1er décembre 1999 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. ORTIZ ORTIZ 
M. Michel CHARTIER .................................................................. 6 juillet 2000 
ministre-conseiller 
Mme Marie Eugenia CORTÉS DE BOURLA ................................. 1er août 1988 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
73 
COTE D'IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, 
tél. 02 672 23 57-02 672 95 77, telex 21993 AMCODI B, fax 02 672 04 91 
S.E. M. Guy Alain GAUZE ........................................................ 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme GAUZE 
M. Joseph TEBAH-KLAH .............................................................. 30 juin 2000 
premier conseiller 
M. Gbizié GBAKA YOR0 ........................................................... 5 octobre 1994 
conseiller 
M. Georges ABOU A ................................................................... 5 octobre 1994 
conseiller 
M. Marc Aubin Yao Z. BANNY .................................................... 16 avril 1998 
conseiller 
M. Léon N'Zébo N'GUESSAN ...................................................... .30 juin 2000 
conseiller 
Mme Claudine RICCI ........................................................................ 30 juin 2000 
conseiller 
M. Malan ASSADOU ............................................................ 20 novembre 2000 
conseiller (affaires douanières) 
M. Gilchrist DALIGOU-Y AHVE ............................................... .4 octobre 1993 
deuxième secrétaire (affaires culturelles et consulaires) 
M. Koffi Michel Y A0 .................................................................... .16 avril 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Christiane ABOU A ................................................................ .16 avril 1998 
attaché (affaires culturelles) 
M. Teya OUA TT ARA ........................................................... 21 décembre 1992 
attaché (affaires financières) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
74 
COTE D'IVOIRE (suite) 
Section commerciale: 
tél. 02 660 84 47, telex 24223 CCIBR B, fax 02 660 53 58 
M. Tiémélé SAINY ..................................................................... 13 janvier 1987 




(RÉPUBLIQUE DE CROATIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 425, 
tél. 02 646 55 20/02 646 53 84, fax 02 646 56 64 
S.E. M. Vladimir DROBNJAK ................................................. .ler janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme DROBNJAK 
M. Boris GRIGIC ..................................................................... 1er octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme GRIGIC 
M. Tomislav CAR ........................................................................ 12 juillet 1996 
conseiller 
Mme CAR 
Mme Marina MAGE ................................................................... 18 octobre 1996 
premier secrétaire 
M. Zoran MILANOVIC ......................................................... 19 novembre 1997 
premier secrétaire 
Mme MILANOVIC 
Mme Ana PULJIC-ZUNIC ..................................................... 19 novembre 1997 
premier secrétaire 
M.ZUNIC 
Mme Dubravka ZNIKA .......................................................... 19 novembre 1997 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
76 
CUBA 
(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, 
tél. 02 343 00 20, telex 21945, fax 02 344 96 91 
S.E. M. René MUJICA CANTELAR ................................... 25 septembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MU JI CA CANTELAR 
M. Carlos GUTIERREZ CORRALES .......................................... 23 mars 1998 
Conseiller politique 
chef adjoint de la mission 
Mme GUTTIERREZ CORRALES 
M. Francisco ALFONSO LEDESMA .......................................... 17 mars 1997 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme ALFONSO LEDESMA 
Mme Silvia BLANCA NOGALES ......................................... 21 novembre 1997 
troisième secrétaire 
M. Omar HERNANDEZ FLEITAS ................................................ 29 juin 2000 
attaché commercial 
C) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
77 
DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, Avenue Brugman 410, 
tél. 02 347 69 67, fax 02 347 69 63 
S.E. M. Mohamed MOUSSA CHEHEM ................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M. Yacin Ahmed DINI .................................................................. 8 juillet 1998 
premier conseiller (affaires administratives, consulaires) 
M. Moussa Ali MEIGAGUE ........................................................... 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Mohamed Elmi Y ABEH ............................................................. 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Houmed Abdallah BOURHAN .................................................. 29 juin 2000 
conseiller (affaires financières) 
(') Également accrédité en Belg1que, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
78 
DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, 42, rue de Livourne, 
tél. 02 534 26 11- 02 544 18 02 -02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Dr Arnold THOMAS ....................................................................... 28juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Esther JAMES .......................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M 11e Bernadette AUGUSTE ..................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Belgique. 
79 
ÉGYPTE 
(RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de l'Uruguay, 19, 
tél. 02 663 58 20-02 663 58 28 (Secrétariat),02 663 58 00 (répondeur), 
telex 23716 BOST AN B, fax 02 675 58 88 
S.E. M. RaoufSAAD ............................................................. 10 novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme SAAD 
M. Nasser Ahmed KAMEL. ..................................................... 1er octobre 2000 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme Heba ELMARASSI ........................................................ 1er décembre 1999 
conseiller 
M.HARBI 
M. Nabil Yehia ABOUL SAADAT ............................................ 17 juillet 1998 
conseiller (affaires culturelles) 
Mme ABOUL SAADAT 
M. Ahmad SALAMA ........................................................... 30 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Khalid Ibrahim EMARA ................................................. 1er septembre 1997 
premier secrétaire 
M. Mohamed EL BADRI... .............................................................. .4 août 1997 
premier secrétaire 
Mme EL-BADRI 
M. Wael BARAKAT ............................................................. 1er décembre 1999 
deuxième secrétaire 
MmeBARAKAT 
M. Wael BADAWI.. .............................................................. 1er décembre 1999 
Attaché diplomatique 
M. Mohamed A. Z. ALI... .............................................................. 5 juillet 1999 
attaché administratif 
Mme ALI 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
80 
ÉGYPTE (suite) 
M. Mamdouh HORAIZ ................................................................ !er juillet 1996 
attaché administratif 
Mme HORAIZ 
M. Abdel-Rahman Essa NASR-ELDIN ................................. !er décembre 1999 
attaché administratif 
Mme NASR-ELDIN 
M. AbdelMaksoudFARAG .................................................. 1er décembre 1999 
attaché administratif adjoint 
Mme FARAG 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 522 bte 4, 
tél. 02 647 32 27 -02 647 27 78, telex 64809 Comrau B, fax 02 646 45 09 
M. El-Sharkawi Mohamed HEFNI... ......................................... 15 octobre 1998 
ministre-conseiller 
Mme HEFNI 
M 11e Nivine AhmedABDEL-RAHMAN ................................... 15 octobre 1998 
conseiller 
M. Waleed EL ZOMOR ......................................................... ler décembre 1999 
troisième secrétaire 
M. Mohamed A. S. ISMAIL.. .......................................................... 27 juin 2000 
attaché administratif 
Presse et information: 
B-1 050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, 
tél. 02 640 35 01, fax 02 646 45 32 
Mme Asma Mahmoud EL-MELIGUI ........................................ 15 octobre 1998 
conseiller 
M. EL-TOUKHI 
M. Mohamed ABD EL RA OUF ............................................... 15 octobre 1998 
attaché administratif adjoint 
Mme ABD EL RAOUF 
Section tourisme: 
M. Cherif ABDEL-RAHMAN .................................................. 15 octobre 1998 
attaché 






B-1000 Bruxelles, Avenue de la Forêt, 101, 
tél. 663 58 21, fax 675 58 88 
82 
EL SALVADOR 
(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 171, 7e étage, 
tél. 02 733 04 85 -02 732 35 66, fax 02 735 02 11 
S.E. M. Joaquin RODEZNO MUNGUIA ............................. 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M ne Anabella MACHU CA MACHU CA ................................... 1er février 1999 
ministre-conseiller 
M. Jaime MELENDEZ-CALDERON .......................................... 1er mars 1996 
conseiller 
Mme CALDERON 
M ne Carmen Aida CHA VÉZ P ALACIOS ................................. 15 octobre 1997 
conseiller 
Mme Lilian ALVARADO DE OVERDIEK ................................ 1er février 1999 
conseiller 
M ne Maria ZAMORA CASTILLEJOS ...................................... 1 er octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme Astrid de AMADOR ................................................................ .4 avril1991 
troisième secrétaire 
M. AMADOR 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
83 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
(ÉMIRATS ARABES UNIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, 
tél. 02 640 60 00, fax 02 646 24 73 
S.E. M. Abdel Hadi Abdel Wahid AL-KHAJAH ...................... 12 février 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Abdulla Sulaiman AL-HAMMADI.. ........................................ 20 août 1999 
conseiller 
Mme AL-HAMMADI 
M. Salem AL-SHAMSI 
troisième secrétaire 
Mme AL-SHAMSI 
M. Mohammed AL- MAZROUEI .................................................. 19 juin 1996 
attaché administratif 
Mme AL-MAZROUEI 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
84 
ÉQUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, bte 1, 9e étage, 
tél. 02 644 30 50, 02 644 31 32, fax 02 644 23 13 
S.E. M. Alfredo PINOARGOTE CEV ALLOS ................................ 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme PINO ARGOTE CEV ALLOS 
Mme Lucia ESPINOZA. .............................................................. 26 janvier 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme Maria del Carmen LARREA CHIRIBOGA ......................... 22 juillet 1999 
conseiller 
M. Vladimir JARRIN JARRIN ................................................. l2 octobre 1998 
premier secrétaire 
M. Santiago RUIZ ECHEVERRIA ........................................... 12 octobre 1998 
deuxième secrétaire 





B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael 15-17, 
tél. 02 374 44 34/02 374 45 00, fax 02 372 07 30 
S.E. Mme Hanna Simon GHEBREMEDHIN ................................ 7 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Negassi Kassa TEKLE ............................................................... 21 mai 2000 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-





B-1000 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1-3, 
tél. 02 227 39 10, fax 02 227 39 25 
S.E. M. Priit KOLBRE ............................................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
MmeKOLBRE 
M. Ago TIIMAN ............................................................................. 26 juin 2000 
conseiller 
Mme Ehtel HALLISTE ..................................................................... 26 juin 2000 
premier secrétaire 
M. Margus RAHUOJA .................................................................... 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
M. Meelis TIIGIMÀE ..................................................................... 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
Mme Külliki LINNAMÀGI... ........................................................... 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
M. Sten SCHWEDE ........................................................................ 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
Mme Eve JÔKS ................................................................................. 26 juin 2000 
attaché (affaires juridiques) 
M ne Hedi PIKK ................................................................................ 26 juin 2000 
attaché (affaires régionales) 
M. Mee lis MEIGAS ........................................................................ 26 juin 2000 
attaché (affaires financières) 
M. Peeter SEESTRAND ................................................................. 26 juin 2000 
attaché (affaires agricoles) 
M. Aleksander BAKIROV .............................................................. 26 juin 2000 





B-1000 Bruxelles, bd du Régent 40, bte 3, 
tél. 02 508 22 22, fax 02 514 43 39 
S.E. M. Richard Louis MORNINGSTAR ................................... 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MORNINGST AR 
M. John A. CLOUD ................................................................... l2 octobre 1999 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme CLOUD 
M. Donald B. KURSCH .............................................................. 15 juillet 1996 
principal coordinateur adjoint 
Mme KURSCH 
M. Charles FORD ................................................................. 18 septembre 1995 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme FORD 
Mme Mary E. REVEL T ............................................................... 23 octobre 1998 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
M.CRUIT 
Mme AnneE. DERSE ................................................................. 12 octobre 1999 
Ministre conseiller (affaires économiques) 
M. HENDRICKSON 
M. Leslie S. LEBL ................................................................. 15 décembre 2000 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme LEBL 
M. Laurence D. WOHLERS ...................................................... l2 octobre 1999 
conseiller (affaires publiques) 
Mme V AN STEENBERGE 
M. David G. WAGNER ............................................................. 23 octobre 1998 
conseiller (emploi, travail) 
Mme WAGNER 
M. Jimmie E. WAGNER ........................................................... 23 octobre 1998 
conseiller (affaires des narcotiques) 
Mme WAGNER 
(') Également accrédité à La Haye. 
88 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Colin S. HELMER .................................................................. 29 juillet 1997 
premier secrétaire 
Mme HELMER 
M. Edward T. SMITH ............................................................... 12 octobre 1999 
premier secrétaire 
Mme SMITH 
M. Kurt FULLER ...................................................................... 12 octobre 1999 
premier secrétaire 
M. Benedict DUFFY ............................................................. 19 septembre 1997 
premier secrétaire 
MmeDUFFY 
M. Joseph K. RUTH .................................................................. 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme RUTH 
M. Robert FAUCHER ............................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme FAUCHER 
M. Peter F. MULREAN ............................................................ 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme BEQUE 
Mme Karen E. VOLKER ............................................................ 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M. VOLKER 
Mme Kimberly J. DEBLAUW ................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M.RAMIREZ 
Mme Tara FERET ERA TH ........................................................ 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M.ERATH 
M. Steven M. MOUTON ....................................................... 15 décembre 2000 
premier secrétaire 
Mme MOUTON 




ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Andrew HYDE ................................................................. l5 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
MmeROWEN 
Mme Amy P. WESTLING .............................................................. .25 août 1997 
deuxième secrétaire 
M. WESTLING 
M. Wiliam D. BELUS ................................................................ 14 février 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Christina DOUGHERTY ................................................... l2 octobre 1999 
deuxième secrétaire 
M. DOUGHERTY 
M. Clement GAGNE ............................................................. l5 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
Mme GAGNE 
M. Paul D. LENSINK ............................................................ l5 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
Mme LENSINK 
Mme Susan REINERT ............................................................ 15 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. Kenneth R. MOURADIAN .............................................. 15 décembre 2000 
troisième secrétaire 
M. Alejandro B. THIERMANN ............................................ 15 décembre 2000 
attaché (inspection de la conservation animaux et plantes) 
Mme THIERMANN-BORRIES 
M. Mark M. RICHARD ........................................................... 6 décembre 1999 
attaché (affaires de justice criminelle) 
Mme RICHARD 
M. James Q. ROBERTS ........................................................ 15 décembre 2000 
attaché (affaires politiques) 
Mme ROBERTS 
Mme Nancy J. ADAMS .......................................................... 15 décembre 2000 
attaché (commerce) 
M. RobertE. MALL ....................................................................... 17 avril 1995 
attaché (affaires douanières) 
MmeMALL 
90 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
Mme Susan DRIANO .............................................................. l5 décembre 2000 
attaché (affaires économiques) 
Mme Melinda D. SALLYARDS .............................................. l5 décembre 2000 
attaché (affaires agricoles) 
M. Stephen E. ALLE Y. ........................................................... 15 décembre 2000 
attaché (affaires commerciales) 
Mme ALLEY 
Mme Mary Ellen SMITH ......................................................... l5 décembre 2000 
attaché (affaires agricoles) 
M. SMITH 
Mme Sandra FOWLER ...................................................................... 8 août 1996 
attaché (FBI) 
M. Stephen A. LUZINSKI ........................................................ 26 octobre 1998 
attaché (Drogue) 
Mme Susanne SENE ................................................................ l5 décembre 2000 
attaché (affaires commerciales) 
M.BAMBA 
M. Ralph S. CARTER ............................................................ l5 décembre 2000 
attaché 
Mme CARTER 
M. Ralph B. GIFFORD .................................................................. 25 août 1997 
attaché (affaires agricoles) 
M. Nicholas E. GUTTIERREZ ................................................. 23 octobre 1998 




(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 231, 
tél. 02 771 32 94 -02 771 35 90, 02 771 36 68, 02 771 50 66, 771 41 32, 
fax 02 771 49 14 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Teruneh ZENNA ........................................................................ 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Workie BRIYE RETT A ............................................................ 14 avril 1998 
conseiller 
M. Assefa DELIL.. ...................................................................... 11 février 1993 
deuxième secrétaire 
M. Dereje ALEMENEH .................................................................. 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M ne Addisalem ABEBE ................................................................... 28 juin 2000 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
92 
FIDJI 
(RÉPUBLIQUE DES ILES FIDJI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, 7e étage, boite 7, 
tél. 02 736 90 50, 02 736 66 07 -02 736 09 15, telex 26934 FIJI b, 
fax 02 736 14 58 
S.E. M. Isike1i Uluinairai MAT AITOGA ..................................... 26 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MATAITOGA 
M. Ross LIGAIRI.. ........................................................................ 29 mars 1997 
conseiller (investissement, politique et institutions 
Mme LIGAIRI 
M. Nidhendra SINGH ................................................................. 1er février 1994 
conseiller (agriculture et commerce) 
Mme SINGH 
M. Sung KANGW AI.. .................................................................... 1 er avril 1988 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeKANGWAI 
Mme Salote RADRODRO .............................................................. 26 mars 1999 
deuxième secrétaire (tourisme) 
M.RADRODRO 
Mme Seruwaia VUKIVOU LIGA V ATU ...................................... 2 janvier 1996 
deuxième secrétaire (administration) 
M. VUKIVOU 





B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill112, 
tél. 02 340 62 10, telex 23383, fax 02 346 46 69 
S.E. M. René MAKONGO 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
MmeMAKONGO 
M. François EBIBI MBA ............................................................... 11 août 1992 
premier conseiller 
Mme EBIBI MBA 
M. Sosthène NGOKILA ....................................................... 1er septembre 1994 
conseiller (affaires culturelles) 
MmeNGOKILA 
M. Jean-Hilaire NDONG NGOUA ........................................ 6 septembre 2000 
conseiller (UE/ACP) 
Mme NDONG NGOUA 
M. Pascal YOUBI-LAGHA. ................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (UE/ACP) 
chargé d'affaires a.i. 
Mme YOUBI-LAGHA 
Mme Geneviève ISSEMBE ...................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (promotion culturelle) 
M. Armand ANGO ................................................................. 6 septembre 2000 
conseiller (presse et information) 
Mme ANGO 
Mme Amélie DJOUBA ............................................................ 6 septembre 2000 
conseiller 
M. Pierre ETOUGHE ............................................................. 6 septembre 2000 
conseiller (affaires financières) 
Mme ETOUGHE 
Mme Julienne M'BADINGA-IBOGNI ...................................... 21 octobre 1996 
deuxième conseiller (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
94 
GABON (suite) 
M. Jean Rémy MAC KA Y A .................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (protocole) 
MmeMACKAYA 
Mme Anne-Marie KAZMIERCZAK ........................................... 10 janvier 1989 
premier secrétaire 




(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, 
tél. 02 640 10 49, telex 24344 GAMEXT B, fax 02 646 32 77 
S.E. M. Ali eu M. NGUM .......................................................... .!er janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeNGUM 
M. Omar Alieu TOURA Y ...................................................... 8 septembre 1995 
conseiller 
MmeTOURAY 
Mme Sali matta TOURA Y ............................................................. 16 juillet 1996 
premier secrétaire 
M.TOURAY 
Mme Elizabeth Victoria MOOREI.. .................................................. 29 mai 2000 
attaché financier 
M. MOORE 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne 





B-1150 Bruxelles, A v. Orban, 58, 
tél. 02 761 11 93, fax 02 761 11 99 
S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI .............................. 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ZALDASTANISHVILI 
M. Ioseb KUJIASHVILI... ............................................................. 1er mars 2000 
premier conseiller 
M. Irakli LAITADZE ................................................................ 15 octobre 1999 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
97 
GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 7, 
tél. 02 705 82 20, telex 22572, fax 02 705 66 53 
S.E. NANA OYE MANSA YEBOAA 1, 
DOMPIAHENEOF AKUAPEM ............................................ 7 décembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Peter Y ANKE Y ......................................................................... 13 août 1999 
ministre-conseiller 
MmeYANKEY 
M. Robert TACHIE-MENSON ................................................... 8 octobre 1997 
ministre-conseiller 
Mme TACHIE-MENSON 
M. Ibrahim ABASS ................................................................... 1er octobre 1998 
conseiller 
Mme ABASS 
Mme Peace Veronica ADJEI.. .................................................... l er octobre 1998 
troisième secrétaire 
M.ADJEI 
Mme Evelina N. ABADIO-ADDAI... ........................................ 1er octobre 1998 
troisième secrétaire 
M.ADDAI 
M 11e EvelynARYEE .................................................................. 1er octobre 1998 
troisième secrétaire 





B-1000 Bruxelles, rue de Laeken 123, 1er étage, 
tél. 02 223 73 03, fax 02 223 73 07 
S.E. M. Fabian Alexis REDHEAD ................................................. 27 avril 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeREDHEAD 
Mlle Joan-Marie COUT AIN ........................................................... 22 mars 1996 
conseiller 
M. Avigdor HACHAMOFF ............................................................ 13 juin 1995 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
99 
GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill185, 
tél. 02 345 90 47/02 345 90 58/02 345 07 87, fax 02 344 64 99 
S.E. M. Edmond MULET-LESIEUR ................................... 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MULET-LESIEUR 
M. Jorge Ricardo PUTZEYS URlGUEN ....................................... .1er mai 1997 
ministre-conseiller 
M. Manuel Estuardo LARA CASTILLO ...................................... 1er avril 1999 
conseiller 
MIle Veronica Leticia GRAJEDA CASTILLO ........................... !er février 1999 
premier secrétaire 
Consul 
M. Oscar Leone! PEREZ ESCOBAR ............................................ 7 juillet 1993 
troisième secrétaire 
Mme Gloria Marina RODRlGUEZ PERAL TA ....................... 5 septembre 1995 
troisième secrétaire 
Section consulaire: 
tél. 02 345 69 92 




(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, 
tél. 02 771 01 26, fax 02 762 60 36 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Ousmane Tolo THIAM ........................................................ 13 octobre 1989 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
MmeTHIAM 
M. Louis Alexis GOMEZ ............................................................... 5 juillet 2000 
conseiller 
M. Oumar T AMBOURA ............................................................... 5 juillet 2000 
premier secrétaire (affaires financières et consulaires)) 
Mme Manangbé DOUMBOUY A ................................................... .5 juillet 2000 
attaché administratif 
(') Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
101 
GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, 
tél. 02 647 08 90,02 647 13 51, telex 63631 EGBB B, fax 02 640 43 12 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme Auzenda NOSOLINI... ................................................... 20 novembre 1997 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Gregorio GOMES CORREIA .......................................... 20 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Nilza TA V ARES ................................................................. 1er janvier 1991 
attaché (affaires financières) 
M. TA VARES 
Mme MariannaROMANO-BARRETO ................................ 10 septembre 1987 
attaché (affaires sociales) 
Mme Antonieta MANE ........................................................... JO novembre 1989 
attaché 
M. MANE 




(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Jupiter, 17, 
tél. 02 346 25 09 -02 346 64 71, telex 20092, fax 02 346 33 09 
S.E. M. Aurelio MBA OLO ANDEME ................................ 21 novembre 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ANDEME 
M 11e Librada ELA ASUMU ............................................................. 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
M 11e Mari Cruz EVUNA ANDEME ................................................ 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
103 
GUYANE 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE) 
Chancel/ede dtplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. du Brésill2, 
tél. 02 675 62 16-02 675 63 12, fax 02 675 63 31 
S.E. M. Havelock BREWSTEROOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOoooo0000000000000020 janvier 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme BREWSTER 
M. Samuel MANN oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 30 septembre 1992 
premier secrétaire 
Mme MANN 
M. James RAMSAHOYE 000000000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 30 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE 
Mme Di anne ABEL 00 00 00 0000 00 00 000000 00 00 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 .. 00 00 00 .. 00 00 0000 00 00 00 00 00 00. 3 juillet 1990 
attaché administratif 
M. ABEL 
Mme Bevely KISSOON oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo .. oooooooooooooooooooooooooo.29 avril 1997 
attaché (affaires administratives) 
M.KISSOON 





B-1060 Bruxelles, 139, Chaussée de Charleroi, 
tél. 02 649 73 81102 649 62 47, fax 02 640 60 80 
S.E. Mme Y olette AZOR-CHARLES ..................................... 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') (CE) 
M. CHARLES 
M. Jean-Claude PIERRE .................................................................. 5 mars 1996 
ministre-conseiller 
Mme PIERRE 
Mme Aliette JOSEPH CARREAUX .............................................. 17 mars 1992 
premier secrétaire 
MIle Ginette MERLET ................................................................... 17 mars 1992 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
105 
HONDURAS 
(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, se étage, 
tél. 02 734 00 00, fax 02 735 26 26 
S.E. M. Alejandro ULLOA de THUIN ........................................... 25 mai 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ULLOA de THUIN 
Mme Doris GARCIA PAREDES ...................................................... 27 juin 2000 
conseiller (chargé des affaires consulaires) 
Mme Lucrecia BOTAZZI CHINCHILLA ........................................ 27 juin 2000 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
106 
HONGRIE 
(RÉPUBLIQUE DE HONGRIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. du Vert Chasseur 44, 
tél. 02 372 08 00, fax 02 372 07 84 
S.E. M. Endre JUHASZ .............................................................. 10 février 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme JUHAsz 
M. Zsolt BECSEY ........................................................................... l er août 1999 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
Mme BECSEY 
Mme Arpadné HARGIT A ................................................................ 20 mai 1996 
conseiller (affaires économiques) 
M. Ivan KALI .............................................................................. 5 octobre 1998 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme KALI 
Mme Maria SZITO ....................................................................... 15 février 1993 
conseiller (affaires commerciales et douanières) 
M. Gyorgy GATOS ........................................................................ l3 août 1993 
conseiller 
Mme. GATOS 
M. Gabor IV AN .............................................................................. 19 avril 1995 
conseiller (affaires économiques) 
Mme IVAN 
M. Tamas SZÜCS .................................................................... 5 septembre 1995 
conseiller (adhésion) 
Mme SZÜCS 
Mme Ilona V ASS .............................................................................. 2 7 juin 1996 
conseiller (affaires scientifiques) 
M. FENYVESSY 
M. Gyula RÂDI ..................................................................... 14 novembre 1997 
conseiller (affaires intérieures) 
MmeRÂDI 
M. Gusztav F AL USSY ................................................................... 10 août 1998 




M. Istvan MEZEl... ......................................................................... 17 aoùt 1998 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mme MEZEl 
Mlle Anik6 KORMOS ........................................................................ 3 mai 1999 
conseiller (affaires agricoles) 
Dr. Zsigmond HETYEI... ............................................................... 1er aoùt 1999 
conseiller parlement européen, affaires culturelles, presse) 
Mme HETYEI 
M. Oszkar SOOS ......................................................................... !er janvier 2000 
conseiller (affaires intérieures) 
M. Tibor V ARADI ........................................................................ 2 juillet 1998 
premier secrétaire (adhésion) 
MmevARADI 
M. Andrej SIK ................................................................................... 3 aoùt 1998 
premier secrétaire (affaires industrielles) 
Mme SIK 
Dr Laszl6 BAJAN ................................................................... 6 septembre 1999 
premier secrétaire (transport, télécommunications) 
Mme BAJÂN 
Mlle Éva TOROK ................................................................... 14 novembre 1997 
deuxième secrétaire (coopération juridique, aff. sociales, éducation) 
M. Gabor BARANY AI... ........................................................... 11 octobre 1999 
deuxième secrétaire (environnement) 
Mme Judit JOZSEF ................................................................... 3 décembre 1999 
deuxième secrétaire (pacte stabilité Europe sud-est)) 
M. Attila MARJAN ....................................................................... le' mars 1999 
troisième secrétaire (services financiers, taxation directe) 
Mme MARJAN 





(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1 050 Bruxelles, chée de Vleurgat 217, 
tél. 02 640 91 40 -02 640 98 02, telex 22510 INDEMB B, fax 02 648 96 38 
S.E. M. Pradeep Kumar SINGH ........................................................... (désigné) 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA) 
Mme SINGH 
M. Kesava Men on CHANDRASEKHAR. .................................... .5 juillet 1999 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M~CHANDRASEKHAR 
M. Dinkar Prakash SRIV ASTA V A ............................................. 5 octobre 2000 
ministre 
Mme SRIV ASTA V A 
M. SarvajitCHAKRAVARTI... ................................................ l3 octobre 1999 
ministre 
Mme CHAKRA V ARTI 
M. A. K. MUDGAL.. ........................................................... .29 septembre 1997 
conseiller 
MmeMUGDAL 
M. ArunMATHUR ...................................................................... 22juillet 1997 
conseiller 
MmeMATHUR 
M. Sanjay BHATTACHARYY A ................................................... 12 août 1998 
premier secrétaire 
MmeBHATTACHARYYA 
M. Ravi DAMMU .......................................................................... 25 avrill997 
premier secrétaire 
MmeDAMMU 
M. Tsewang NAM GY AL.. ........................................................... 25 juillet 2000 
premier secrétaire 
MmeNAMGYAL 
M. Kishan SINGH ............................................................................. 7 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme SINGH 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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INDE (suite) 
M. Jyoti KALASH ...................................................................... 14 février 2000 
premier secrétaire 
MmeKALASH 
M. Am bu Choyichi BALAKRISHNAN ...................................... 12 juillet 1999 
deuxième secrétaire 
Mme BALAKRISHNAN 
M. Manish GUPTA ........................................................................ 26 août 2000 
troisième secrétaire 
Mme GUPTA 
M. Bernant Harish Chandra KOTAL W AR ............................... 20 octobre 1998 
troisième secrétaire 
Mme KOTAL WAR 
M.T.MOHANCHANDRAN .......................................................... l6mai 1995 
attaché 
MmeMOHANCHANDRAN 
M. H. H. S. BISHT ................................................................ 17 novembre 1995 
attaché 
Mme BISHT 
M. Ashok Kumar P AHW A .............................................................. 3 mars 1997 
attaché 
MmePAHWA 
M. O. P. BATRA .............................................................................. 7 avrill995 
attaché 
Mme O. P. GREWAL. ..................................................................... l5 mars 1996 
attaché 
M.GREWAL 
M. Narinder Pal SINGH .............................................................. 10 février 1997 
attaché 
Mme SINGH 
M. Sham Lai SHARMA ............................................................... 3 janvier 2000 
attaché 
Mme SHARMA 






B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, telex 20379 PUTRI B, fax 02 772 82 10 
S.E. M. Nasrudin SUMINT APURA ............................................ 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme SUMINTAPURA 
M. Anwar DONNILO ............................................................. 5 septembre 1996 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme DONNILO 
M. ANDRADJATI... .................................................................. 15 janvier 1998 
conseiller (affaires économiques) 
Mme ANDRADJA TI 
M. Ris ALIANSY AH ................................................................. 17 janvier 2000 
conseiller économique 
Mme ALIANSY AH 
M. Sjamsudin SUMJAN ............................................................... 30 juillet 1996 
conseiller (affaires administratives) 
Mme SUMJAN 
Mme Fientje M. SUEBU .................................................................... 9 août 1997 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M.SARWOM 
M. Andriana SUPANDY ................................................................ 24 août 1996 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme SUPANDY 
M. 1 Gusti Putu ADNY ANA ........................................................... 20 juin 2000 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mme ADNYANA 
M. Troesto Poernomo WALOEJOSEDJATI... .................... 1er septembre 1997 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
Mme OKTAVIA 
Mme Dewi Gustina TOBING ...................................................... 21 janvier 1997 




M. DickyKOMAR .......................................................................... 8 mars 1997 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mme LARASA TI 
Mme Masriati Lita Saadi a PRAT AMA .......................................... 15 mars 1997 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M.PRATAMA 
M. Perry Bernard P ADA ................................................................. .4 avril 2000 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
MmeMBOE 
Section financière: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 196, 
tél. 02 763 12 11, fax 02 772 09 74 
M. Nasrullah Rosyidi Mohammad NASRUN ............................ 15 février 1994 
attaché (affaires financières) 
MmeNASRUN 
Section agricole: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, fax 02 772 82 10 
M. Sumpeno PUTRO .................................................................... 8 janvier 1996 
attaché 
Section commerciale: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, fax 02 772 82 10 





(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellen"e diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, 
tél. 02 762 37 45, fax 02 762 39 15 
S.E. M. Abolghasem DELFI... ...................................................... 25 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. MohammadAMINNEJAD .............................................. 29 décembre 1995 
deuxième conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Morteza ABEDIN V ARAMIN ........................................... 8 décembre 1999 
premier secrétaire 
M. HosseinK.ARIMI ................................................................ 8 décembre 1999 
premier secrétaire 
M. Aboulfazl GHAPANI FARD KASHANI... ....................... 5 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
M. Sajad MOHAMMADI ........................................................ 8 décembre 1999 
troisième secrétaire 






B-1180 Bruxelles, av. des Aubépines 23, 
tél. 02 374 59 92, telex 26414, fax 02 374 76 15 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Said Shihab AHMAD ........................................................... 17 janvier 1994 
chargé d'affaires a.i. 
Mme AHMAD 





B-1040 Bruxelles, rue de Trêves 74, 
tél. 02 286 17 00, fax 02 286 17 70 
S.E. M. Gunnar Snorri GUNNARSSON ....................................... ll mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme GUNNARSSON 
M. Sturla SIGURJONSSON ............................................................ 29 juin 2000 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme JONSDOTTIR 
M. Einar GUNNARSSON ............................................................... 29 juin 2000 
conseiller 
Mme THORDARDOTTIR 
M. Martin EYJOLFSSON ....................................................... .4 décembre 1998 
conseiller 
Mme THENGILSDOTTIR 
Mme Aslaug GUDJONSDOTTIR .................................................. 11 mars 1999 
conseiller (affaires financières) 
M. Snorri Runar PÂLMASON ........................................................ 29 juin 2000 
conseiller (affaires pêche) 
MmeHAGA 
M. Eirikur BALDURSSON ............................................................ 26 août 1997 
conseiller (science et éducation) 
Mme ÂRNADOTTIR 
M. Stefan STEF ÂNSSON ............................................................... 29 juin 2000 
conseiller (science et éducation) 
Mme OLAFSDOTTIR 
M. Baldur PÉTURSSON ......................................................... .4 décembre 1998 
conseiller (industrie et commerce) 
Mme VIGGOSDOTTIR 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
115 
ISLANDE (suite) 
M. Kristjan VIGFÛSSON ........................................................ 4 décembre 1998 
conseiller (agriculture, transport et télécommunications) 
Mme SIGURDARDOTTIR 
M. Gylfi KRISTINSSON ......................................................... 4 décembre 1998 
conseiller (santé, travail et affaires sociales) 
Mme KRISTINSDOTTIR 
M. Stefan EIRIKSSON .................................................................... 29 juin 2000 
conseiller (affaires judiciaires) 
Mme SNAEBJÔRNSDOTTIR 
M. Hermann SVEINBJÔRNSSON ............................................... 2 janvier 2001 
Conseiller (environnement) 







B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, 
tél. 02 373 55 00, fax 02 373 56 17 
S.E. M. Harry KNEY-TAL ....................................................... 19 octobre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme KNEY-TAL 
M. Schmuel RAVEL. ...................................................................... 16 août 1999 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme RAVEL 
Mme Nellie MUNIN ..................................................................... 29 février 2000 
ministre (affaires économiques) 
M. David LIVNAT ................................................................ 22 septembre 1999 
ministre-conseiller (affaires administratives) 
Mme LIVNAT 
M. Doron ARBEL Y ......................................................................... 30 juin 2000 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
Mme ARBELY 
M. Eran SHA VIT ............................................................................ 30 juin 2000 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme SHAVIT 
Mme Lironne BAR SAD EH .......................................................... 22 juillet 1999 
conseiller (affaires politiques) 
M.BARSADEH 
M. Boaz HIRSCH ............................................................................ 6 mars 1997 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme HIRSCH 
M. Ran ICHA Y ................................................................................ 30 juin 2000 
deuxième secrétaire (presse et affaires politiques) 
M. Oren BAREL.. ......................................................................... 26 juillet 1999 






B-1000 Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 02 230 Il 70, 02 230 13 17, fax 02 230 37 09 
S.E. M. Douglas A. C. SAUNDERS .......................................... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme SAUNDERS 
Mme Diane EDW ARDS-GLEEDE ( ") ........................................ 13 octobre 1993 
conseiller (affaires commerciales) 
M.GLEEDE 
M 11e Julie-AnnFENDER .................................................................. l6juin 1997 
premier secrétaire (affaires politiques et économiques) 
Mme Nadine D. DOMAN-HOWELL ........................................... .4 janvier 1999 
attaché (protocole et affaires administratives) 
M ne Sheryl WHITE ......................................................................... 21 août 2000 
attaché (affaires consulaires, administratives et finan.) 
MIle Natallie Corrie DAWN ............................................................ 28 août 1998 
attaché (affaires politiques et économiques) 
Section commerciale: 
B-1 000 Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 231 01 62, fax 231 02 27 
C) Également accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 





B-1 000 Bruxelles, Square de Meeûs 5-6, 
tél. 02 500 77 11, fax 02 513 32 41 
S.E. M. Takayuki KIMURA .......................................................... 27 avril1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeKIMURA 
M. Naoto NIKAI ............................................................................ 3 juillet 2000 
ministre 
Mme NIKAI 
M. Taro ISHIBASHI .............................................................. .4 septembre 1999 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. Takao KA TO ............................................................................. 10 juin 1999 
conseiller 
MmeKATO 
M. Masaki NOKE. ...................................................................... 30 janvier 1999 
conseiller 
MmeNOKE 
M. Yasunori NAKAYAMA. ....................................................... 3 octobre 1999 
conseiller 
Mme NAKAYAMA 
M. Hiroshi T AKAHASHI ............................................................... 11 juin 1998 
conseiller 
Mme T AKAHASHI 
M. Hi royaT ANIKA W A ........................................................ 19 décembre 2000 
conseiller 
Mme TANIKA WA 
M. Toshihiro AIKI ................................................................ 14 novembre 1998 
premier secrétaire 
Mme AIKI 
M 11e Harumi KOBE .......................................................................... 14 juin 2000 
premier secrétaire 
(') Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, tél. (352) 44 85 Il. 
119 
JAPON (suite) 
M. Tsuyoshi OGATA ..................................................................... 22 avri11998 
premier secrétaire 
Mme OGATA 
M. Y oshiro ISHIZUKA ................................................................. 10 mars 2000 
premier secrétaire 
M. Daisuke MORIY AMA ............................................................... 24 juin 1998 
premier secrétaire 
MmeMORIYAMA 
M. Eiichi TSURUMOTO .............................................................. 12 mars 1999 
premier secrétaire 
Mme TSURUMOTO 
M. Hidetaka KOBA Y ASHI... .......................................................... 11 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme KOBA Y ASHI 
M. Yoshinori AKIMOTO ................................................................ 28 mai 1999 
premier secrétaire 
Mme AKIMOTO 
M. Takeo KAWAMATA ............................................................... 11 mars 1998 
premier secrétaire 
Mme KAWAMATA 
M. Fumikazu SATO ........................................................................ 26 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme SATO 
M. Yasushi YOSHIDA ................................................................... 19 avri12000 
premier secrétaire 
Mme YOSHIDA 
M. Akira KAT A Y AMA .................................................................... 2 juin 1998 
premier secrétaire 
M. Kazuyuki KATAGIRI ................................................................ 18 mai 1998 
premier secrétaire 
Mme KAT A GIRl 
M. Ken WAT AN ABE ................................................................. 12 juillet 1999 
premier secrétaire 
Mme Yoshie KOBA Y ASHI... ................................................... 4 décembre 1997 
premier secrétaire 
M. KOBA Y ASHI 
120 
JAPON (suite) 
M. Ken BABA ................................................................................... 4 juin 1999 
deuxième secrétaire 
Mme BABA 
M. Shigenobu KOBA YASHI ....................................................... 1er juillet 1998 
deuxième secrétaire 
Mme KOBA Y ASHI 
M. Shigenobu ORO KU .................................................................. 22 avril 1998 
deuxième secrétaire 
MmeoROKU 
M. Shigeo TSUBOI ..................................................................... 7 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme TSUBOI 
M. Masao NOTSU ........................................................................... 27 mai 1999 
deuxième secrétaire 
MmeNOTSU 
M. Toshiyasu KONN0 ..................................................................... 2 août 1999 
deuxième secrétaire 
MmeKONNO 
Mme Junko SAlTO ................................................................. 25 septembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. SAlTO 
M. Koji SAIT0 ....................................................................... 21 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
Mme SAlTO 
M. Mikiko TOMIY AMA ................................................................ 27 mai 2000 
troisième secrétaire 
M ne Miyuki SAKIKUBO .............................................................. 17 mars 1999 
troisième secrétaire 
M. Seiji HIGASHI.. ........................................................................ 18 août 2000 
troisième secrétaire 
Mme HIGASHI 
M ne Tomomi YOSHIOKA .......................................................... 17 février 1999 
attaché 
M 0e Ikuko MINAGAWA ................................................................ 18juin 1997 
attaché 









(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, 
tél. 02 640 77 55, telex 62513 AMBJOR B, fax 02 640 27 96 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Ghaith MALRAS .................................................................. 30 janvier 1999 
deuxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. Sa'ed RADAIDEH .......................................................... 10 novembre 1994 
troisième secrétaire 
Mme RADAIDEH 
M. Ghalib SHAW ABKEH ......................................................... 1er janvier 1998 
attaché 
Mrs SHA WABKEH 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
123 
KAZAKHSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1180 Bruxelles, av. Van Bever 30, 
tél. 02 374 95 62, fax 02 374 50 91 
S.E. M. Akhmetzhan YESIMOV ..................................................... 20 mai 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeYESIMOV 
M. Altynbek YEGIZBA YEV ................................................. 27 novembre 1998 
conseiller 
M. Y er lan ABILDA YEV .................................................................. 4 août 1998 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
124 
KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 208, 
tél. 02 340 10 40, telex 62568 KENY AREP B, fax 02 340 10 50 
S.E. M. Peter NKURAIY A ....................................................... 19 octobre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme NKURAIYA 
DrT. U. K. M'MELLA .................................................................. 20 avrill998 
conseiller 
MmeM'MELLA 
M. Eastone K.. KAIGA ................................................................ ler juillet 1997 
premier secrétaire (politique bilatérale) 
MmeKAIGA 
M. Fernandes K. BUKHALA ................................................... 9 décembre 1996 
premier secrétaire (administration) 
MmeBUKHALA 
M. Morgan K. GITHINJI ...................................................... 18 novembre 1999 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme GITHINJI 
MrTimothy. G. KARUGU ......................................................... 25 février 1998 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmeKARUGU 
Mme Stella J. SOKOTO ................................................................. 6 février 2000 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. SOKOTO 
Mme Rachel KILETA ............................................................... 2 novembre 1996 
attaché commercial 
M. M. K. MITEI ............................................................................ 16 mars 1999 
attaché (presse) 
MmeMITEI 
M. E. W. KANG' ARA .................................................................. 16 mars 1999 
attaché financier 
Mme KANG'ARA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
125 
KENYA (suite) 
Mme Priscilla EZZIE .................................................................... 24 février 1998 
attaché administratif 
M.OGUTU 
Mme Nelly MUTUA .................................................................... 23 février 1999 
attaché administratif 
M.MUTUA 







B-1050 Bruxelles, rue de 1 'Abbaye, 47, 
tél. 02 640 18 68, 02 640 38 83, fax 02 640 01 31 
S.E. M. Tchinguiz AITMATOV .................................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme AITMATOVA 
M. Serguei KASSYMKOULOV ........................................... 30 novembre 1998 
premier conseiller 
Mme SYDYBAEV A 
() Également accrédité en Belgique. 
127 
KOWEÏT 
(ÉTAT DU KOWEÏT) 
Chancellen"e diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, 
tél. 02 647 79 50, fax 02 646 12 98 
S.E. M. Abdulazeez A. AL-SHARIKH ...................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme AL-SHARIKH 
M. Waleed AL-KANDARI ..................................................... 8 décembre 1999 
conseiller 
M. Talai AL-HAJERI ................................................................. 26 janvier 1989 
troisième secrétaire 
Mme AL-ASKAR 
M. Ziad AL-MA SHAN ............................................................... 19 juillet 2000 
Attaché diplomatique 
M. Ali ABDULLAH ................................................................ 8 décembre 1999 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
128 
LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, Av. de la Brabançonne 19-21, 
tél. 02 740 09 50 Bureau de l'Ambassadeur 02 740 09 51, fax 02 734 16 66 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Linthong PHETSA V AN .................................................... 9 novembre 1998 
conseiller 
M. Phetsakhone SYSOUNTHONE .......................................... 4 décembre 1998 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
129 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 030 Bruxelles, bd Général W ahis 44, 
tél. 02 736 39 76 -02 736 67 70, telex 25852 BOQOSA, fax 02 734 67 70 
S.E. M. Retselisitsoe Victor LECHESA .......................................... 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeLECHESA 
M. Retselisitsoe PULUM0 ........................................................... 8 janvier 1999 
conseiller 
Mme Masingoaneng MOT ANY ANE ........................................... 14 juillet 1997 
premier secrétaire 
Mme Mpoetsi LESENYEHO ............................................................ !er mai 1999 
troisième secrétaire 
Mme Liteboho MOTSIELOA ................................................. 16 décembre 1996 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
130 
LETIONIE 
(RÉPUBLIQUE DE LETTONIE) 
Chancellene diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, Rue d'Arlon 39-41, P.O. Box 6, 
tél. 02 282 03 60, fax 02 282 03 69 
S.E. M. Andris PIEBALGS ........................................................... 17 mars 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme PIEBALGS 
M. Peteris US TUBS ........................................................................ 14 juin 2000 
premier secrétaire 
MmeuSTUBA 
M. Aldis AUSTERS .................................................................... 8 octobre 1999 
deuxième secrétaire 
M. Aris VIGANTS .......................................................................... l4 juin 2000 
deuxième secrétaire 
Mme Dace OZOLA .............................. : ........................................... 5 mars 1996 
attaché (affaires agricoles, pêche et forêt) 
M.OZOLA 
M. Ugis ZANDERS ............................................................... 24 novembre 1997 
attaché (environnement et développement régional) 
Mme ZANDERS 
M. Egils STOKIS ................................................................... 24 novembre 1997 
attaché (transport, télécommunications et informatique) 
M. Ai vars BERNERS ............................................................ 24 novembre 1997 
attaché (économie) 
Mme BERNERS 
M. Nils SAKSS ............................................................................ 8 octobre 1999 
attaché (éducation, science et culture) 
M. GintsFREIMANIS ................................................................ 8 octobre 1999 
attaché (intégration européenne et finance) 
Mme Liene INDRIKSONE ........................................................... 8 octobre 1999 
attaché (affaires familiales) 
Mme Ilona SKUJA. ....................................................................... 8 octobre 1999 
attaché (affaires sociales et santé) 
131 
LETTONIE (suite) 







B-1 050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, 
tél. 02 645 77 65, Consulat 02 645 77 60, telex 22547, fax 02 645 77 69 
S.E. M. Fawzi FA W AZ ............................................................. 19 octobre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeFAWAZ 
M. Hassan ABI AKAR. ............................................................. 19 octobre 1999 
conseiller 
Mme ABIAKAR 
M. YoussefRAGGI.. ...................................................................... 27 avrill999 
premier secrétaire 
MmeRAGGI 
M 11e Joanna-MariaAZZL.. .............................................................. 31 août2000 
secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
133 
LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1 081 Bruxelles, av. du Château 50, 
tél. 02 414 73 17, fax 02 411 0912 
S.E. Dr Othe llo C. BRANDY ..................................................... 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme BRANDY 
Mme Youngor TELEWODA ...................................................... 30 octobre 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M. Waldron WOODS ........................................................... 18 septembre 1992 
conseiller consul 
Mme Mary Juah DOE JENKINS ................................................ 22 octobre 1992 
deuxième secrétaire vice-consul 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
134 
LIBYE 
( GRANDE JAMAHIRIY A ARABE LIBYENNE 
POPULAIRE ET SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Victoria 28, 
tél. 02 649 37 37 -02 649 21 13, telex 23398, fax 02 644 01 55 
M. Hamed ELHOUDERI ...................................................... 21 novembre 1995 
secrétaire du bureau populaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme ELHOUDERI 
M. Hadeiba A. ALHADI ................................................................. 25 mai 2000 
conseiller 
Mme HABEIBA 
M. Abdalla A. EL HADAR ....................................................... 3 décembre 1997 
conseiller 
Mme ELHADAR 
M ne Shaheen A. SIHAM ............................................................ 26 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. Ali Khalifa JEFAIRY .......................................................... 3 décembre 1997 
responsable des affaires consulaires 
M. Mohamed Ali EL FIZANI ......................................................... 14 juin 2000 
responsable des affaires administratives 
Mme EL FIZANI 
M. Mohamed ALAKROUT ........................................................ 22 février 2000 
attaché administratif 
Mme ALAKROUT 
M. Suleiman H. BAKAR. ....................................................... 1er décembre 1998 
responsable des affaires financières 
MmeBAKAR 
Dr. Amer Ali EDLEW ................................................................... 12 mars 1997 
responsable des affaires douanières 
MeEDLEW 
M. Alfaleh MOHAMED ............................................................... 27 mars 2000 
conseiller culturel 
(') Également accrédité en Belgique. 
135 
LIECHTENSTEIN 
(PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, place du Congrès 1, 
tél. 02 229 39 00, fax 02 219 35 45 
S.A.S. Prince Nicolas de LIECHTENSTEIN ........................ 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
S.A.R. Princesse Margaretha 
M. GünterFROMMELT ................................................................. 20juin 1994 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme FROMMELT 
M. Günther ETTL. ........................................................................... l5 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme ETTL 
(') Également accrédité en Belgique. 
136 
LITUANIE 
(RÉPUBLIQUE DE LITUANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. des Cinq Bonniers 51, 
tél. 02 771 01 40, fax 02 771 45 97 
S.E. M. Romualdas KALONAITIS ............................................ 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme KALONAITIENE 
M. Arnoldas MILUKAS ................................................................. 3 juillet 2000 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Zygimantas PA VILIONIS ......................................................... 3 juillet 2000 
conseiller 
M. Saulius DANIUNAS .............................................................. 5 octobre 1997 
premier secrétaire 
Mme DANIUNIENE 
M. Algidas P ALECKIS ................................................................... 3 juillet 2000 
premier secrétaire 
Mme P ALECKIENE 
M. Sigitas MITKUS ...................................................................... .3 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. Laurynas JONUSAUSKAS ...................................................... 3 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. Dainoras ZIUSKAS .................................................................. 3 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. Viltoras DAGILIS ..................................................................... 3 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. Mari jus GUDYNAS .................................................................. 3 juillet 2000 
attaché spécial (affaires régionales) 
M. Martynas BARYSAS ................................................................ 3 juillet 2000 
attaché spécial (économie, énergie) 
M. Vaidotas ASMONAS ................................................................ 3 juillet 2000 
attaché spécial (agriculture) 
137 
LITUANIE (suite) 
Mme Raimonda LIUTKEVICIENE ··oo····oo···oo···oo·····oo··················· .. 3 juillet 2000 
attaché spécial (transport, communications) 
M. Eglé SAUDARGAITEoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. 3 juillet 2000 
attaché spécial 
Mme Ri cardas POCIUSOOOOOOOO 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3 juillet 2000 
attaché spécial (justice, affaires intérieures) 
M. Dale MICKIENEoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 3 juillet 2000 
attaché 
M. Romualdas MICK US 000000000000 00000000 00000000000000000000000000000000 00000000000 3 juillet 2000 
attaché (affaires administratives) 
Mme Farida GULBINIENEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3 juillet 2000 
chef de chancellerie 
138 
MACÉDOINE 
(ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE) 
(ANCIENNE RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE-ARYM) 
Chancel/ede diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 128, 
tél. 02 732 91 08, fax 02 732 91 Il 
S.E. M. Jovan TEGOVSKI .......................................................... 27 février 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme TEGOVSKA 
M. Dusan STOJANOV ................................................................... 1er avril1996 
ministre-conseiller 
M. Toni PA VLOSKI ............................................................. 1er novembre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme PA VLOSKI 
Mme Agneza RUSI ..................................................................... !er octobre 1999 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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MADAGASCAR 
(RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, 
tél. 02 770 17 26, 02 770 17 74, telex 61197 telmad b, fax 02 772 37 31 
S.E. M. Jean BERIZIKYooooooOO 00000000 0000000000000000 oooooooooooooooooooooooo 00 00000000 6 mars 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme BERIZIKY 
M. Pierre RABARIVOLA ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 27 juillet 1987 
premier conseiller (affaires consulaires, Protocole, Presse) 
Mme RABARIVOLA 
M. Solofo RAZAFITRIMOooooooooooooooooooooooooooooooooOOoooo .............. .4 novembre 1998 
conseiller (affaires commerciales)) 
Mme RAZAFITRIMO 
M 11e Lydia INDRIANJAFY ........................................ oo ............ 3 novembre 1998 
conseiller (affaires culurelles, documentation) 
M. Roger RAKOTONDRAZAKA ............................................... 5 janvier 1998 
attaché (affaires douanières) 
M~RAKOTONDRAZAKA 
M. Jean RAMILISON ...................................................................... 18 mai 1992 
attaché affaires douanières) 
Mme RAMILISON 
M. Georges HOAREAU .............................................................. 12 juillet 1993 
attaché 
MmeHOAREAU 
Mme Ho1iarinivo RASOARINORO ................ 00 ............................... 14 mai 1999 
attaché (affaires financières) 





B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, 
tél. 776 03 40, telex 26396 MALA YB, fax 762 50 49 
S.E. Dato Mohd. Ridzam Deva bin ABDULLAH ................. l3 décembre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Datin ABDULLAH 
M. Zaïnol ABIDIN BIN OMAR ................................................... 11 mars 1998 
ministre-conseiller 
Mme Nooraishah BINTI AHMAD TAJUDIN NORD IN ............. 11 juillet 1996 
ministre-conseiller 
M. MOHAMED BIN MOHAMED Y A TIM 
M. Khairudin BIN ISMAIL.. .......................................................... 7 juillet 1997 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
Mme KHAIRUDIN 
M. Mohd Shahabar BIN ABDUL KAREEM ............................. 22 février 2000 
ministre-conseiller 
M. Syed Abd. Hamid Bin SYED ABD. RAHMAN ..................... 8 février 1999 
deuxième secrétaire (affaires administratives et consulaires) 




(RÉPUBLIQUE DU MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, 
tél. 231 09 80, telex 24128 MABEL B, fax 23110 66 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') (CE, CECA, CEEA) 
M.M.M.Z.NJOLWA ..................................................................... 20mai 1997 
conseiller 
MmeNJOLWA 
M. A CHIP ASULA ..................................................................... 17 janvier 2000 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme CHIP ASULA 
M. C. J. KAMBAUWA .................................................................. 1er juin 1987 
premier secrétaire 
Mme KAMBAUWA 
M. B.B. KHANYIZIRA .................................................................. 6 mars 2000 
premier secrétaire 
M. S. D. MASEYA ............................................................... 20 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
MmeMASEYA 
C) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg, 




(RÉPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
USA-New York, N. Y. 10017, East 47th Street, Apt. 15B, 
tél. (1-212) 688 07 76, telex 960945 YNSO PAC 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
(') Également accrédité auprès de l'ONU à New York. 
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MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 487, 
tél. 02 345 74 32, 02 345 75 89, telex22508 A MALI, fax 02 344 57 00 
S.E. M. Ahmed Mohamed AG HAMANI..oooooooooooooooooooooooooooooooo25 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme AG HAMANI 
M. Labasse FOFANA oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2 octobre 2000 
premier conseiller 
M. Al Moustapha CISSEoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2 octobre 2000 
deuxième conseiller 
M. Cheick Abdel Kader DANSOKO 00000000000000000000000000000000000016 novembre 1998 
conseiller (communication) 
MmeDANSOKO 
M. Yacouba DIAKITE 00000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 0000 28 novembre 1994 
secrétaire 
Mme DIAKITE 




(RÉPUBLIQUE DE MAL TE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44, 
tél. 02 343 01 95, telex 26616 MTABRU B, fax 02 343 01 06 
S.E. M. Victor CAMILLERI... ........................................................ 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission ( ') ( CECA, CEEA) 
Mme CAMILLERI 
M. Tarcisio ZAMMIT .................................................................... 1er août 1997 
conseiller 
Mme ZAMMIT 
Dr Paul SALIBA .................................................................... 15 novembre 1999 
conseiller 
Mme SALIBA 
Dr. Colin SCICLUNA ........................................................... 1er novembre 1994 
conseiller 
Mme TRAAS 
Dr Antoinette CUTAJAR ........................................................... 17 janvier 2000 
conseiller 
M 11e Theresa CUTAJAR ............................................................ 18 octobre 1999 
conseiller 
M. Chris GRIMA .......................................................................... 27 mars 2000 
premier secrétaire 
Dr Cajetan SCHEMBRI ......................................................... 1er décembre 1998 
premier secrétaire 
Mme SCHEMBRI WORLEY 
Mme Maria Pia PACE ...................................................................... 15 août 1999 
premier secrétaire 
Dr. Elena GRECH ........................................................................... 1er août 1997 
premier secrétaire 
Mme Michelle MI CALLEF ..................................................... 1er décembre 1998 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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MAL TE (suite) 





(ROY A UME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Miche129, 
tél. 02 736 11 00, (secrétariat de Mme l'Ambassadeur: 02 736 47 95, 736 54 
43), telex SIFMAR 21233, fax 02 734 64 68 
S.E. Mme Aïcha BELARBI .................................................... 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
M. Abdeljalil SAUBRY .............................................................. 10 janvier 1995 
conseiller (affaires européennes) 
Mme SAUBRY 
M. Benyoussef SABONI ...................................................... 1er septembre 1998 
conseiller (affaires financières) 
Mme SABONI 
M. Abdeljalil BERRADA ............................................................... 1er avril 1997 
conseiller (pêche) 
MmeBERRADA 
M. AberrahimHOUMY ................................................................ 1er mars 1999 
conseiller (affaires agricoles) 
MmeHOUMY 
M. Redouane ADGHOUGHI .................................................. 6 septembre 1996 
secrétaire (affaires commerciales, industr. et douanières) 
M ne Sanaa KOURKMADI ................................................... 1er septembre 1998 
secrétaire (infrastructures, affaires sociales) 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MARSHALL {ÎLES) 
(RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL) 
Chancellerie diplomatique: 
USA-N.Y.l0017 New York, 220, East 42ème Street, 351 floor, 
tél. 212 983 30 40, fax 212 983 32 02 
S.E. M. Laurence N. EDWARDS 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeEDWARDS 
(') Egalement Représentant Permanent à l'OrganisatiOn des Natwns Unies. 
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MAURICE 
(RÉPUBLIQUE DE MAURICE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, 
tél. 02 733 99 88/89, Section consulaire: 02 736 06 01, fax 02 734 40 21 
S.E. M. Taye Wah Michel WAN CHAT KWONGoooooooooooooooooooooo22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission C) (CECA, CEEA) 
Mme WAN CHAT KWONG 
M. Shree Baboo Chekitan SERY ANSlNGoooooooooooooooooooooooooooooooooo.25 juillet 1996 
ministre-conseiller 
Mme SERY ANSlNG 
M. Yishvakarmah MUNG UR ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 26 juin 2000 
premier secrétaire 
Mme JAGARNATH 
M. Bissoon HEEROW A 00000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooo.1 er décembre 1998 
attaché 
MmeHEEROWA 
(') Également accrédité en Belgique et auprès de l'ONU à Genève. 
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MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de la Colombie 6, 
tél. 02 672 47 47 -02 672 18 02, telex 26034 AMRIN B, fax 02 672 20 51 
S.E. M. Mohamed Salem OULD LEKHALoooooooooooooooooooooooooooooooo 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme OULD LEKHAL 
M. Mohamed OULD GUELA YE OOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 9 mars 1993 
premier conseiller 
Mme OULD GUELA YE 
M. Amadou DIA W OOOOOOooOOOOooooooooooOOOO 000000 0000000000 0000000000 0000000000000000 000 4 février 1997 
premier conseiller 
M. Mohamed MOHAMED ABDERRAHMANEooooOOOOOOOOOOOOOO 4 septembre 1992 
deuxième conseiller 
M. Yahya OULD SAD VI oooooooooooooooooooooooooooooooo 00 00000000 000000 00000 29 septembre 1995 
premier secrétaire (affaires financières) 





B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 94, 
tél. 02 629 07 11, telex 22355 EMBMEX B, fax 02 644 08 19 
S.E. M. Jaime ZABLUDOVSKY KUPER ................................. 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme FREIMAN DE ZABLUDOVSKY 
M. José Rafael CERV ANTES VILLARREAL.. ............................. 23 juin 2000 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme V ALDIVIESO DE CERV ANTES 
M. Jorge CICERO FERNANDEZ .................................................. 19 mai 2000 
ministre (affaires juridiques) 
Mme CASTANEDA DE CICERO 
M. Hermann ASCHENTRUPP TOLEDO .................................. 21 février 1995 
conseiller (affaires politiques et de sécurité) 
Mme Du lee Maria V ALLE ALVAREZ ............................................. 2 août 1993 
conseiller (affaires politiques) 
M. VAESSEN 
M. Ricardo RAMIREZ LEAL.. ....................................................... 27 juin 1998 
conseiller (presse) 
Mme MORENO DE RAMIREZ 
Mme Ana Luisa V ALLEJO BARBA. ..................................... l7 septembre 1999 
deuxième secrétaire (coopération) 
M. ESCARTIN 
Mme Luz Maria GARCIA HERRERA .......................................... 22 juillet 1998 
Assistante 
M 0e JulietaAHUMADAORTEGA ............................................. 20juillet 1998 
attaché administratif 





tél. 02 644 33 11 -02 644 25 51, fax 02 644 04 45 
M. Eduardo PEREZ MOTT A .................................................... .l er janvier 1998 
ministre 
Mme RIVERA DE PEREZ 
M. Carlos MARTINEZ DE LA TORRE ......................................... 16juin 1998 
conseiller 
Mme Graciela NARCIA DE RUIZ ............................................... 16 juillet 1998 
conseiller 
M. RUIZ 
M. Genaro ALARCON BENITO ......................................... 14 septembre 1999 
conseiller 
M. Sergio GOMEZ LORA ................................................... 16 septembre 1999 
conseiller 
Mme ARIAS DE GOMEZ 
M 11e Florinda PASQUEL PEART ............................................... 16 février 1999 
premier secrétaire 
M ne Y ri dia CARRILLO CARBALLO ........................................... !er mars 2000 
premier secrétaire 
M. lan DEL RIO ALBRECHSTEN .............................................. 1er avril2000 
premier secrétaire 
Section agricole et forestière: 
tél. 644 00 61, 644 22 29, fax 644 28 35 
M. Juan Guillermo BECKER ARREOLA .................................... 9 janvier 1996 
ministre 
Mme BECKER 
M. Jorge RUEDA SOUSA ............................................................ 9 février 1996 
conseiller 
Mme DEPIERRAZ DE RUEDA 
M. Arturo CALDERON RUANOVA ............................................. 15 mai 1996 
attaché (affaires agricoles) 
Mme GARDuNO DE CALDERON 
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MOLDOVA 
(RÉPUBLIQUE DE MOLDOV A) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1040 Bruxelles, av. Émile Max 1 7 5, 
tél. 02 732 96 59, fax 02 732 96 60 
S.E. M. Ion CAPA TINA ............................................................... 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
Mme CAPA TINA 
M. Tunor GOIA ............................................................................ 28 juillet 1998 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme GOIA 
Mme Liliana P ASECINIK ........................................................ 3 septembre 1996 
conseiller 
M. Andrei DRAGANCEA ........................................................ 28 octobre 1999 
premier secrétaire 
Mme DRAGANCEA 
C) Également accrédité en Belgique. 
!53 
MONACO 
(PRINCIPAUTÉ DE MONACO) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1180 Bruxelles, Place Guy d'Arezzo, 17, 
tél. 02 347 49 87, fax 02 343 49 20 
S.E. M. Jean GRÉTHER ............................................................... 7 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 






B-1190 Bruxelles, av. Besme 18, 
tél. 02 344 69 74, fax 02 344 32 15 
S.E. M. Shukher AL T ANGEREL ................................................. 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ALTANGEREL 
M. SED OTCHIR YN BA Y ARBAA T AR ............................. 21 septembre 1994 
conseiller 
Mme AGV AANTSEDENGIIN BATZA Y A 
M. Sharavdorj BA Y ARHKUU ............................................. 1 0 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Jugnee SHISHMISHIG .................................................... 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
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MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Michel97, 
tél. 02 736 25 64 -02 736 26 32, telex 65478 EMOBRU B, fax 02 735 62 07 
S.E. M. Alvaro Manuel TRlNDADE 0 DA SILVA ................... 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme TRlNDADE 0 DA SILVA 
M. Eduardo Cândido Albino ZAQUEU ........................................ .13 avrill998 
deuxième secrétaire 
M. Sérgio Malaquias Guilherme BALOI.. ....................................... l6 mai 1997 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès de 
l'ONU à Genève. 
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MY AN MAR 
(UNION DU MY ANMAR) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75008 Paris, 60, rue de Courcelles, 
tél. 33 1 42 25 56 95, fax 33 1 4256 49 41 
S.E. M. LINN MYAING ............................................................ 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme THI THI TA 
M. THAN TUN ............................................................................ 1 0 juillet 2000 
ministre-conseiller 
Mme GYI 
M. AUNG LATT .......................................................................... 10juillet 2000 
premier secrétaire 
Mme KHIN THIDA MYO 
M. AUNG MYINT ....................................................................... 1 0 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. THET TUN ............................................................................. ! 0 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
Mme KHIN WIN THI 
M. TUN AUNG 80 ..................................................................... 10 juillet 2000 
attaché 
Mme KHIN MYINT WAI 
M. KYI THA CH0 ....................................................................... 10 juillet 2000 
attaché 
M. THAN W AI ............................................................................ 10 juillet 2000 
attaché 




(RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 454, 
tél. 02 771 14 10, fax 02 771 96 89 
S.E. M. Zedekia JosefNGAVIRUE ................................................ l4 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme NGA VIRUE 
M. Alan Douglas HATTLE ......................................................... 5 octobre 1998 
conseiller 
Mme HATTLE 
M. Setsoge Patrick MATJILA ..................................................... 5 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme Libertina K. KAUTWIMA .................................................. 5 octobre 1998 
premier secrétaire 
M. Johannes R. WITBEEN .......................................................... 5 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme WITBEEN 
Mme Alisa WITBOOI... ................................................................ 5 octobre 1998 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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NÉPAL 
(ROYAUME DU NÉPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Churchill68, 
tél. 02 346 26 58, fax 02 344 13 61 
S.E. M. Kedar Bhakta SHRESTHA ........................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme SHRESTHA 
M. Shanker BAIRAGI... ................................................................. 20 avril 2000 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeKHANAL 
M. Khaga Nath ADHIKARI .......................................................... 15 août 1997 
premier secrétaire 
Mme ADHIKARI 
M. Than Prasad SHARMA ....................................................... 28 octobre 1996 
attaché 
Mme SHARMA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael55, 
tél. 02 375 64 34 -02 375 65 00, fax 02 375 71 88 
S.E. M. Sergio Mario BLANDON .............................................. 25 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') (CE, CECA, CEEA) 
MmeBLANDON 
Mme Nohelia PEREZ QUINTANA ............................................... !<' avril1998 
ministre-conseiller 
M. Ricardo Paul LIRA ................................................................. 1er juillet 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78, 
tél. 02 648 50 58 -02 648 59 60, telex 22857 NIGER B, fax 02 648 27 84 
S.E. M. Housseïni ABDOU SALEYE ................................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme ABDOU SALEYE 
M. Almoumine BAZINDRE .................................................. .4 septembre 1995 
conseiller 
M. Alhassane IDE ................................................................. 1er septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Mallam MAMAN ..................................................................... 10 août 1984 
deuxième secrétaire (affaires financières) 
Mme MAMAN 




(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, 
tél. 02 762 52 00-02 762 98 47, telex 22435, fax 02 762 37 63 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M. S. A. D. OLISA ............................................................... 25 septembre 1996 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
M. M. S. YAKUBU ............................................................... 25 septembre 1996 
ministre-conseiller 
Mme O.B. OKUJAGU ...................................................................... 29 juin 2000 
ministre-conseiller (information) 
Mme U. AJULU-OKEKE ............................................................ 20 février 1998 
conseiller principal 
M. Adesesan OLATUNDE. ..................................................... 5 novembre 1998 
conseiller principal 
M. S. B. OLADEJI .......................................................................... 29 juin 2000 
conseiller principal 
M. N.P.D. DAMA. ........................................................................... 29 juin 2000 
conseiller principal 




M. N .A. KEF AS ............................................................................. 13 mars 1998 
attaché (affaires financières) 
M. J. A. ADENOWO ....................................................................... 7 mars 1998 
attaché 
Mme P. MOGHALU ......................................................................... 9 mars 1998 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NIGÉRIA (suite) 
Mme Jacinta ES SIEN ........................................................................ 28 juin 2000 
attaché 
Section 11'{/0rmation: 
Mme O.B. OKUJAGU ............................................................. l3 décembre 1996 
ministre-conseiller 




(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Archimède 17, 
tél. 02234 Il 11 (8 lignes), telex 21071, fax 02 234 11 50, 280 15 53 
S.E. M. Einar BULL .......................................................................... 9 avrill996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme BULL (absente) 
Mme Oda Helen SLETNES .............................................................. 18 août 1997 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M.ELLEFSEN 
M. Erik ARHUS .............................................................................. 21 août 2000 
ministre-conseiller 
Mme ARHUS (absente) 
M. Ge ir Moe SORENSEN ............................................................. 24 mars 1997 
ministre-conseiller 
Mme SORENSEN (absente) 
M. Runar JENSEN .......................................................................... 14 août 2000 
conseiller 
Mme JENSEN (absente) 
M. Rolf Harry JENSEN ............................................................... 2 octobre 2000 
conseiller 
M. John Arild JENS SEN ....................................................... 30 septembre 1996 
conseiller (transport) 
Mme JENSSEN (absente) 
M. Arve SKJERPEN ................................................................... 16 janvier 1997 
conseiller (affaires régionales et locales) 
Mme SKIPLE 
M. Steinar SV ANEMYR ................................................................... 5 mai 1997 
conseiller (affaires agricoles/vétérinaires) 
Mme JONASSEN 





M. Oddmund GRAHAM ............................................................ 12 janvier 1998 
conseiller (environnement) 
Mme IV ARS 
M. FrithjofLUND ............................................................................. 2juin 1998 
conseiller (éducation) 
Mme SOLBERG 
Mme Asta TJOLSEN .............................................................. ! 0 septembre 1998 
conseiller (affaires industrielles) 
M.TJOLSEN 
M. Dag STAI ................................................................................ 4 janvier 1999 
conseiller (pêche) 
Mme STAI 
M. Jostein MYKLETUN ............................................................... 15 mars 1999 
conseiller (sciences) 
Mme MYKLETUN 
M. Gunnvald GRONVIK ..................................................... 1er septembre 1999 
conseiller (affaires économiques et monétaires) 
Mme MULLER 
M. Johan HJORT .................................................................. 1er septembre 1999 
conseiller (affaires financières) 
M. Johan VETLESEN ............................................................. 6 septembre 1999 
conseiller (énergie) 
Mme VETLESEN 
Mme Nina GORRISSEN ......................................................... 26 novembre 1999 
conseiller (concurrence) 
M. HalvorHVIDEBERG ............................................................... 14 mars 2000 
conseiller (affaires financières) 
Mme HVIDEBERG 
M. AlfVEDERHUs-.. : ............................................................... : .... 21 août 2000 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme VESTERHUS 
Mme Merete BARDS EN ........................................................ !! septembre 2000 
conseiller (affaires sociales et travail) 
M.BARDSEN 
M. Bjarte V ANDVIK ............................................................ l er novembre 2000 
conseiller (affaires juridiques) 
165 
NORVÈGE (suite) 
M. Niels ENGELSCHION ............................................................... 25 mai 1999 
premier secrétaire 
Mme STENBERG-NILSEN 
M. Eirik SANDSTEN .................................................................... .10 août 1999 
premier secrétaire 
Mme SANDSTEN 
Mme Anne-Marie BORGV AD ..................................................... 2 octobre 2000 
premier secrétaire 
M. SIMONIN 
Mme TorunnMELLE ......................................................................... 3 août 1998 





B-1000 Bruxelles, Square de Meeüs, 1 (7è étage), 
tél. 02 512 10 40, fax 02 513 48 56 
S.E. Mme Dell Clark HIGGIE ....................................................... 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
M.HIBMA 
Dr. Brook BARRINGTON ...................................................... 8 novembre 1999 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mrs BARRINGTON 
Dr. Cary li SHAILER ............................................................ 1er septembre 1997 
conseiller (affaires vétérinaires) 
M. SHAILER 
M. Roger SMITH ....................................................................... 17 janvier 2000 
premier secrétaire (affaires douanières) 
Mlle Stephanie WILLIAMS ........................................................... 3 février 1998 
deuxième secrétaire 
M. Warren FRASER ..................................................................... .3 février 1999 
deuxième secrétaire 
Mme WARD 
Mlle Patricia BROWN ........................................................................ 3 juin 1999 
deuxième secrétaire (administration) 





H -2514 AB La Haye, 27, Koninginnegracht, 
tél. 3170 361 58 00, fax 3170 360 53 64 
S.E. Mme Khadija hint Hassan Salman AL-LAW ATI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') (CE, CECA, CEEA) 






B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, 
tél. 02 762 58 25, telex 62814 UGAMEC B, fax 02 763 04 38 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Lewis D. BALINDA .................................................................. 28juin 2000 
chargé d'affaires a.i. 
M. Joy Tembo KALEKYEZI... ....................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M. Philippe ODIDA ........................................................................ 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 





B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 99, 
tél. 02 672 88 44, fax 02 672 39 46 
S.E. M. Shavkat KHAMRAKULOV. ............................................ 22 mars 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
Mme KHAMRAKULOV A 
M. Marat KHALMUKHAMEDOV. ................................................ 28 juin 2000 
conseiller 
M~KHALMUKHAMEDOVA 




tél. 672 37 67 (fax) 
(') Également accrédité en Belg1que. 
170 
PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, av. Delleur 57, 
tél. 02 673 80 07, telex 61816 PAREP B, fax 02 675 31 37 
S.E. M. Saidullah KHAN DEHLAVI... ................................. 10 novembre 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme KHAN DEHLA VI 
M. AshrafQURESHI ................................................................... 28 juillet 2000 
ministre 
M. Chaudhury Muhammad IL Y AS ........................................ 12 décembre 1995 
ministre (affaires économiques) 
Mme IL YAS 
M. Shahid AHMAD ..................................................................... 28 juillet 2000 
ministre (affaires douanières) 
M. Raza Bashir T ARAR .............................................................. 28 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. Sarfraz Ahmad Khan SIPRA .................................................. 28 juillet 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
171 
PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 390-392, bte 2, 
tél. 02 649 07 29, 02 649 28 79, 02 649 48 33, telex 25169 EPABEL B, 
fax 02 648 92 16 
S.E. M. Rolando A. GUEVARA AL V ARADOoooooooooooooooooooooooooooooo22 juin 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme GUEVARA ALVARADO 
Mme Elena BARLETTA DE NOTTEBOHM 0000000000000000000000000000014 janvier 1992 
ministre-conseiller 
M. NOTTEBOHM 
M. Rafael BOSQUEZ FOTIOOOOOOOOOOOOOOOOooOOoooooooooooooooooooooooooooooo29 novembre 1999 
conseiller (affaires économiques) 
Mme Antonia CHA VARRIA DE TRUYOLS 0000000000000000000000000000026 janvier 1998 
conseiller (coopération) 
Mme Kathya Larissa GARCIA V ARELA oo0000oooooooooooooooooooooooooooooooooo27 juin 2000 
attaché 
M. Jorge Eduardo RUIZ VILLAREALoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.27 juin 2000 
attaché culturel 
M. Pedro SITTON URET A 00000000000000000000000000000000 0000000000000000000 29 novembre 1999 
attaché (affaires polititiques et consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
172 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
(ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 430, 
tél. 02 779 08 26, 02 779 07 65, 02 779 06 09, fax 02 772 70 88 
S.E. M. Gabriel PEPSON .............................................................. 26 mars 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmePEPSON 
M. William VERI ..................................................................... 3 septembre 1993 
conseiller 
Mme VERI 
M. MarkBATIA ...................................................................... 3 septembre 1993 
premier secrétaire 
Mme BATIA 
M. Joseph HAFMANS .............................................................. 26 octobre 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme HAFMANS 
Mue Margaret KASSMAN .............................................................. 1er avril 1993 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
173 
PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 475, 12ème étage, 
tél. 02 649 90 55, 02 649 34 49, fax 02 647 42 48 
S.E. M. Manuel Maria CACERES CARDOZ0 .............................. 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M~CACERESCARDOZO 
M. Didier C. OLMEDO ADORNO ............................................. 22 juillet 1997 
ministre 
Mme Gloria AMARIL LA ACOST A ............................................. 6 février 1995 
premier secrétaire 
M ne Lourdes RIVAS CUEVAS .................................................... 29 juillet 1996 
premier secrétaire 
M. Hector Ignacio GUERIN GO MEZ ........................................... 4 juillet 1997 
premier secrétaire 
Mme GUERIN GO MEZ 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
174 
PÉROU 
(RÉPUBLIQUE DU PEROU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, 
tél. 02 733 33 19 -02 733 31 85, fax 02 733 48 19 
S.E. M. José URRUTIA CERUTI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme URRUTIA CERUTI 
M. Juan Carlos GAMARRA SKEELS .............................................. 2 mai 2000 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
Mme GAMARRA-SKEELS 
Mue Ana Rosa V ALDIVIESO SANT A MARIA ............................ 8 mars 1999 
conseiller 
M. Alvaro GANOZA SANGUINETI ............................................. lO juin 1996 
premier secrétaire 
M. Miguel Angel SAMANEZ BENDEZÛ ........................... 16 septembre 1996 
deuxième secrétaire 
Mme SAMANEZ BENDEZÛ 
M. Roland DENEGRI ........................................................... 28 novembre 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
175 
PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière, 297, 
tél. 02 340 33 77, fax 02 345 64 25 
S.E. M. Clemencio MONTESA ............................................ 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
MmeMONTESA 
Mme Farita A. AGUILUCHO-ONG ............................................... 25 août 1999 
ministre 
M. Leslie B. GAT AN ..................................................................... 28 avril2000 
ministre 
M. Jaime V. B. LEDDA. ................................................................... 5 août 1997 
premier secrétaire 
M. Thaddeus T. HAMOY .............................................................. 19 mars 1996 
attaché 
MmeHAMOY 
M. Romeo M. TRINIDAD .............................................................. 16 mai 1994 
attaché 
Mme TRINIDAD 
M 11e Ethel E. CALAMAYA-ANG ................................................ 9 janvier 1995 
attaché 
M.ANG 
Mme Maria Caro lina INGLES-CHRANS ......................................... 29 juin 1998 
attaché 
M. INGLES-CHRANS 
Mme Lilibeth NAKPIL-HERNANDEZ ...................................... 18janvier 1996 
attaché 
M. Russell VILLEGAS .................................................................... 29 juin 1998 
attaché 
Mme VILLEGAS 




B-1050 Bruxelles, av.Louise 207, 
tél. 02 649 44 00/02 649 89 48, fax 02 649 89 40 
M. Romeo G. BORILLO ...................................................... 1er septembre 1995 
attaché commercial 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Molière 297, 
tél. 02 344 11 27 
Dr. Dalmacio S. SAL TING ............................................................ ! er août 1996 
attaché 
Mme SALTING 
Presse et i'?formation: 
B-1050 Bruxelles, av.Molière 297, 
tél. 02 344 84 94 
177 
POLOGNE 
(RÉPUBLIQUE DE POLOGNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 282-284, 
tél. 02 777 72 11, 02 777 72 24, fax 02 777 72 97 
S.E. M. Jan TRUSZCZYNSKI .............................................. 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme TRUSZCZYNSKI 
M. Micha1 CZYZ ............................................................................ 22 août 1997 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. KrzysztofBERNACKI. .................................................... 23 décembre 1992 
conseiller 
Mme BERNACKA 
M. Marek BYKOWSKI... ..................................................... 22 septembre 1994 
conseiller (affaires politiques) 
Mme BYKOWSKA 
M. Andrzej GOLBA ...................................................................... 3 juillet 1995 
conseiller (affaires administratives) 
M. Andrzej KRA WCZYK .............................................................. 20 août 1995 
conseiller (affaires agricoles) 
M. KrzysztofTREPCZYNSKI ............................................. 21 septembre 1995 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme TREPCZINSKA 
M. Tadeusz STROJWAS ...................................................... 15 septembre 1997 
conseiller 
M. Robert GAJERSKI ................................................................. 1er juillet 1994 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M ne Eva HACZYK ................................................................. 4 septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Andrzej NERS ........................................................................ 15 juillet 1994 
premier secrétaire (affaires administratives) 





Mme Maria SZALANKIEWICZ ............................................ 22 novembre 1994 
premier secrétaire 
M. Tomasz WASOWICZ ...................................................... 18 septembre 1994 
premier secrétaire 
MIle Marta CYGAN ............................................................... 29 septembre 1996 
premier secrétaire 
M. Andrezej BIDZINSKI ................................................................. 5 août 1997 
deuxième secrétaire 
M. KrzysztofOLBRYK .................................................................... 2 mai 1995 





(ÉTAT DU QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75007 Paris, 57 Quai d'Orsay, 
tél. 1 45 51 90 71, 45 50 49 40, fax 1 45 51 77 07 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CECA, CEEA) 





B-1 030 Bruxelles, bd Lambermont 416, 
tél. 02 242 28 80, telex 0222493 CENTRAFRIQUEBRU, fax 02 215 13 11 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI ........................ ?juillet 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
MmeNJEMBE 
M. Jean-Pierre MBAZOA ..................................................... l3 novembre 1995 
premier conseiller 
M. François MOLOUA ................................................................ 31 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
S.E. 
181 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, 
tél. 02 513 66 10, 02 513 43 60/61102 62/64/65, fax 02 514 04 03 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
M. KAPUNG YAV ..................................................................... 10 janvier 2000 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. BAKONGO BEA TON .......................................................... 10 janvier 2000 
deuxième conseiller 
Mme MOSSI NY AMALE ........................................................... 10 janvier 2000 
premier secrétaire 
M KIRONGOZI KALINDULA ................................................. 10 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. KASONGO-BIN-SALUMU. ................................................ 10 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. Patrice AMISI-NGOY 
premier secrétaire 
Mme Noe lia CHIMANUKA CHI KW ANINE ............................. 10 janvier 2000 
deuxième secrétaire 
M. LUANYI TSHITENGE. ........................................................... 23 mars 1992 
attaché commercial 
Mme LUANYI TSHITENGE 






B-1180 Bruxelles, av. Bel Air, 12, 
tél. 02 346 49 35, fax 02 346 51 52 
S.E. Mme Clara QUINONES ......................................................... 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M. LONGO 
M. Alejandro PEGUERO ............................................................. 16 juillet 1996 
ministre-conseiller 
M. Bruno BROS .......................................................................... 1 0 février 1997 
conseiller 
M. Escipion OLIVEIRA GO MEZ ................................................... 2 avril 1992 
attaché (affaires économiques) 
MUe Barbara BOGAERT MOREL ........................................ 30 novembre 1995 
attaché 
M ne Isis SANTOS ....................................................................... 22 janvier 1997 
premier secrétaire 





B-1050 Bruxelles, 15, rue Caro1y, 
tél. 02 213 0111, fax 02 213 01 85 
S.E. M. Libor SECKA ...................................................................... 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme SECKA 
M. Ludek STAVINHOA ............................................................ 29 février 2000 
ministre-conseiller 
M. PetrPOSTULKA ................................................................... 5 octobre 1998 
conseiller (affaires commerciales, Conseil d'association) 
Mme POSTULKOV A 
Mme Vaclava HORAKovA ............................................................ 1er juin 1998 
conseiller (politique industrielles, normes et standards) 
M. Vlastimil TESAR ....................................................................... 1er juin 1998 
conseiller (affaires économiques et financières, aff. soc.,) 
Mme TESAROVA 
M 11e Markéta KORNEROV A ........................................................ 3 février 1997 
premier secrétaire (adhésion, service juridique ) 
M. Michel STROUHAL.. .............................................................. 7 juillet 1998 
premier secrétaire (PESC, balkan occidental) 
M. Vladimir SLA VICEK .......................................................... 1er octobre 1998 
premier secrétaire (politique de transport, télécommunications) 
M ne Jana KLÎMOV A ...................................................................... 15 avril 1998 
troisième secrétaire (politique commerciale) 
M. Frantisek TROJACEK ............................................................. .24 août 1999 
premier secrétaire (affaires sociales, politique concurrence) 
M. Tomas ULICNY ............................................................... 20 décembre 1999 
premier secrétaire (PESD, PESC, protocole) 
Mme Zdenka PESKOV A ................................................................ 7 juillet 1997 
deuxième secrétaire (politique agricole, dossiers vétérin et phytos.) 
M. Fedor BRUOTH ......................................................................... 8 mars 1998 
deuxième secrétaire (politique environn., sécur. nue!., pol. région.) 
184 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (suite) 
MIle Jana KLÎMOV A ...................................................................... 15 avril 1998 
deuxième secrétaire (politique commerciale) 
M.lvo MADR ................................................................................. l5 juin 1998 
deuxième secrétaire (services financiers, assur.,PHARE, budg., impôts) 
M. Petr BLÎZKOVSKY .............................................................. 11 janvier 1999 
deuxième secrétaire (politique agricole commune, pêche) 
M. Tomas KUCÎREK ...................................................................... 8 mars 1999 
deuxième secrétaire (affaires douanières, statistiques) 
Mme Anna VOSECKOV A .......................................................... 25 janvier 2000 
deuxième secrétaire (éducation, aff. cultur., coop. scient., recherc.) 
M. Tomas BURIL.. ...................................................................... l5 février 2000 
deuxième secrétaire ( coopér. justice et affaires intérieures) 
M. Michal KLIMES ........................................................................ 7 juillet 1997 
troisième secrétaire (affaires financières, fiscales, politique douan.) 
Mme KLIMESOV A 
M ne Katerina PT ACKOV A ........................................................... 28 mars 2000 
troisième secrétaire (pol. de l'énergie, pol. indust., protee. consom.) 
M. Jiri POMAHAC ............................................................... ..4 septembre 1997 
attaché (affaires administratives) 





B-1180 Bruxelles, rue Gabrielle 107, 
tél. 02 344 41 45, 02 344 15 32, 02 344 53 48, 02 344 08 54, fax 02 344 24 79 
S.E. M. Alexandru Ioan HERLEA ................................................... 22 juin 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
MmeHERLEA 
M. Ion JIN GA .................................................................................. 31 mai 2000 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme JINGA 
M. Viorel ARDELEANU ..................................................... 1er septembre 1999 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme ARDELEANU 
M. Radu Petru SERBAN ................................................................. 25 mai 1998 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme SERBAN-LEONTE 
M. Florin SAGHI... .................................................................. 9 décembre 2000 
ministre-conseiller 
M. Emilian EPURE ..................................................................... 1 0 février 1998 
conseiller 
Mme EPURE 
Mme Lucia Margareta ST AMBOLI... ............................................... 14 juin 2000 
conseiller 
M. STAMBOLI 
Mme Maria CIOBANU ............................................................. 8 novembre 2000 
conseiller 
M. Danut DINUTA. ......................................................................... 27 mai 1998 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme DINUTA 
M. Nicolae BLANDU ................................................................ 28 octobre 1998 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme BLINDU 
M. Achim IRIMESCU ............................................................. 8 décembre 1998 




M. Ciprian RUSU ............................................................................ 2 mars 1999 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme RUSU 
M. Marius-Gheorghe HIRTE ........................................................ 23 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme HIRTE 
Mme Daniela SIMIONESCU .................................................. 25 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Maria LIGOR ........................................................................... 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
M. Stefan TlNCA ............................................................................ 26 juin 2000 
troisième secrétaire 





(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, 31-33 Bd. du Régent, 
tél. 02 502 17 91, fax 02 513 76 49 
S.E. M. Vasiliy LIKHACHEV ......................................................... 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme LIKHACHEV A 
M. Vladimir TKACHENKO ............................................................ 2 août 2000 
ministre (affaires économiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme TKACHENKO 
M. Vyacheslav V. STEFANKIN ................................................. 11 juillet 1997 
ministre (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme STEFANKINA 
M. Alexander GORBAN ............................................................... 9 juillet 1998 
premier conseiller (affaires économiques) 
MmeGORBAN 
M. Alexandre EGOROV ............................................................ 20 octobre 1997 
premier conseiller (affaires politiques) 
MmeEGOROVA 
M. Sergey NIKIFOROV ............................................................... 3 février 2000 
premier conseiller (affaires juridiques) 
Mme NIKIFOROV A 
M. Vladimir P. SEMENENKO ..................................................... 9 juillet 1998 
conseiller (coopération scientifique et technique) 
Mme SEMENENKO 
M. Vladimir CHUSHKIN ........................................................... 19 janvier 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme CHUSHKINA 
M. Sergey BEREZNY .................................................................... 17 mars 2000 
conseiller (coopération parlementaire) 
M. Stanislav V. TELEGIN .................................................... 11 septembre 1997 




M. Sergey TITKOV ........................................................................ 22 avril1999 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MmeTITKOVA 
M. Vladislav MASLENNIKOV .................................................... 17 mars 2000 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme MASLENNIKOV A 
M. Juri Nikolaïévitch MIROCHNIKOV ....................................... 7 février 1997 
deuxième secrétaire (service Porte-Parole) 
Mme MIROCHNIKOV A 
M. Andrey MELNIKOV ................................................................. 13 juin 2000 
deuxième secrétaire (affaires commerciales) 
Mme MELNIKOV A 
M. Konstantin USHAKOV. ............................................................... 4 mai 1999 





B-1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, 
tél. 02 763 07 21, 02 763 07 02 -02 763 07 05, telex 26653, fax 02 763 07 53 
S.E. M. Jacques BIHOZAGARA ............................................... 22 février 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant C) (CE) 
chef de la mission (CECA, CEEA) 
Mme BIHOZAGARA 
M. Charles UYISENGA ....................................................... 20 septembre 1998 
premier conseiller 
M. Eulade BWITARE 
deuxième conseiller 
Mme Asterie NYIRABENDA. ........................................................ 24 mars 1995 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du 
Saint-Siège. 
190 
SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS 
(SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-Bruxelles, 42, rue de livourne, 
tél. 02 534 26 11- 02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Edwin LAURENT.. ........................................................... lO avril1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Dr Arnold THOMAS ....................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Esther JAMES .......................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M 11e Bernadette AUGUSTE ..................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
191 
SAINT ·MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt, 62, 
tél. 02 644 22 24, 02 644 38 49, fax 02 644 20 57 
S.E. Mme Sa vina ZAFFERANI... ..................................................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme Antonella BENEDETT1NI... .............................................. l9 octobre 1992 
conseiller 





B-1180 Bruxelles, av. Brugmann, 289, 
tél. 02 340 77 00, 02 340 77 Il, fax 02 340 77 04 
S.E. R. Mgr. Faustino SAINZ MuNOZ ......................................... 12 avril1999 
nonce apostolique 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mgr Giacomo GIAMPETRUZZI... ........................................... 18 octobre 1999 
premier secrétaire 
193 
SAINT -VINCENT -ET· LES- GRENADINES 
(SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, 42, rue de Livourne, 
tél. 02 534 26 11 -02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Edwin LAURENT ............................................................ .lO avril1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Dr Arnold THOMAS ....................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Esther JAMES .......................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
M ne Bernadette AUGUSTE ..................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 






B-1000 Bruxelles, 42, rue de Livourne, 
tél. 02 534 26 11, 02 544 18 02-02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Edwin LAURENT .......................................................... 21 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Dr Arnold THOMAS ....................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Esther JAMES .......................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire 
Mue Bernadette AUGUSTE ..................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 





B-1040 Bruxelles, bvd Saint-Michel28 (first floor) bte 3, 
tél. 02 732 70 85, 02 732 72 85, fax 02 732 68 85 
S.E. M. Robert SI SILO ................................................................ 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme SISILO 
M. Joseph MA' AHANUA ........................................................... 16 juillet 1998 
conseiller 
MmeNoelynMA'AHANUA ........................................................ l6juillet 1998 
troisième secrétaire 
M. MA' AHANUA 




(ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA) 
Chancel/ede diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 123, bte 14, 
tél. 02 660 84 54, telex 25657 WSAMOA, fax 02 675 03 36 
S.E. M. Tauiliili Uili MEREDITH ....................................... .l6 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme MEREDITH 
Mme Annie MEREDITH .................................................................... 2 mai 1997 
conseiller 
M. MEREDITH 
Mme Perina SILA ............................................................................ 1er mars 1995 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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SAO TOMÉ E PRiNCIPE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÂO TOMÉ E PRINCIPE) 
S.E. 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 175, 
tél. 02 734 89 66, telex 65313 EMBSTP 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Antonio DE LIMA VIEGAS ............................................ 28 décembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme VIEGAS 
M. Honicio FERNANDES DA FONSECA. ......................... l2 septembre 1987 
deuxième secrétaire 
Mme DA FONSECA 
M lie Rosa DA SILVA SIMÂO ....................................................... l5 mars 1989 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au 




(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196, 
tél. 02 673 00 97 -02 673 43 97, 02 673 86 43, 02 673 08 87, telex 21644, fax 
02 675 04 60 
S.E. M. Saloum KANDE ................................................................ 4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant C) (CE) 
MmeKANDE 
M. Mahmoudou Cheikh KANE ............................................ 13 novembre 1998 
ministre-conseiller 
Mme KANE 
M. Abdou SOURANG .......................................................... 23 septembre 1996 
premier conseiller 
Mme SOURANG 
M. Abdoulaye DIOP .............................................................. 18 novembre 1998 
deuxième conseiller 
Mme DIOP 
M. Abdourahmane SAMB ..................................................... 26 novembre 1999 
deuxième conseiller 
Mme SAMB 
Mme SAMB Doussou CISSE ................................................. 22 novembre 1999 
attaché 
M. SAMB 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
199 
SEYCHELLES 
(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomah"que: 
F-75016 Paris, av. Mozart 51, 
tél. (33-1) 42 30 57 47, fax (33-1) 42 30 57 40 
S.E. M. Callixte d'OFF A Y .............................................................. 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme d'OFF AY 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, au Pays-Bas, et en Allemagne. 
200 
SIERRA LEONE 
(RÉPUB_LIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, 
tél. 02 771 00 53, fax 02 771 82 30 
S.E. M. Peter J. KUYEMBEH ............................................. 16 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
Mme KUYEMBEH 
M. James GOODWYLL ................................................................ 7 février 1995 
premier secrétaire 
Mme Khadijatu BASSIR ................................................................... 22 mai 1995 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
201 
SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, 
tél. 02 660 29 79/80/81, telex 26731 SINGEM B, fax 02 660 86 85 
S.E. M. Ampalavanar SEL VERAJAH ................................. 14 septembre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( ') (CE, CECA, CEEA) 
Mme SELVERAJAH 
M. Peter CHONG ............................................................................ 29 juin 1998 
conseiller 
Mme CHONG 
M ne Siew Juan A W ................................................................ 22 décembre 1998 
conseiller (affaires commerciales) 
MIle Yvonne YEW .................................................................. 22 décembre 1998 
premier secrétaire 
M. Munwar BASHA ..................................................................... 5 février 1996 
deuxième secrétaire 
Mme BASHA 






B-1000 Bruxelles, av.de Cortenberg, 79, 
tél. 02 743 68 11, 02 743 68 00, telex 21455, fax 02 743 68 88 
S.E. M. Juraj MIGAS ..................................................................... 27 avril1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
MmeMIGAS 
M. L'ubomir DURZO .................................................................... 23 août 2000 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeDURZOVA 
Mme Aurélia FULE. ...................................................................... 12 février 1999 
premier secrétaire 
M.FULE 
M. Vladimir SUCHA ................................................................... 24 février 2000 
premier secrétaire 
Mme SUCHOVA 
M. JaroslavNAHLIK ............................................................... 8 décembre 1997 
deuxième secrétaire (phare, affaires douanières et financières) 
M. Pavol MISIGA 
deuxième secrétaire 
Mme Ingrid JENÉZOV A ............................................................... 26 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
M. jan KRAK ............................................................................... 29 juillet 2000 
deuxième secrétaire 
Mme Karin MILKOVICOV A ...................................................... 24 janvier 1999 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
Mme Zuzana KOV Acov A ........................................................... 26 juillet 2000 
troisième secrétaire (affaires agricoles)) 
Mme Miriam CHLUPÎCOV A ........................................................ 31 juillet 1999 
troisième secrétaire 




Mme Lenka BLEHOV A ................................................................ 24 juillet 2000 
troisième secrétaire 
M. JozefSTAHL. ......................................................................... 29 juillet 2000 
troisième secrétaire 




(RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Mamix 30, 
tél. 02 512 44 66, fax 02 512 09 97 
S.E. M. Marko KRANJEC ............................................................. 27 avril1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme KRANJEC 
M. Marcel KOPROL ................................................................. 1er octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme KOPROL 
M. Ziga BAHOVEC .................................................................. 18 octobre 1998 
conseiller (affaires économiques et financières) 
Mme BAHOVEC-VIDETIC 
M. Zoran KUS ........................................................................ 1 0 décembre 1998 
conseiller (environnement) 
Mme KUS 
M. Peter VOLASKO ................................................................. 17 octobre 2000 
conseiller (affaires scientifiques et culturelles) 
M. Bostjan SPORAR ............................................................. 20 novembre 1997 
premier secrétaire (affaires pré-adhésion, culturelles et éducation) 
M. Ziga LA VRlC ............................................................................... 4 juin 2000 
premier secrétaire (affaires financières) 
Mme Monika JAKSE ............................................................. 1er septembre 2000 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M 11e TatjanaKOSELJ ............................................................. 27 septembre 2000 
premier secrétaire (affaires européennes) 
Mme Branka TOME ....................................................................... 16 mars 1998 
deuxième secrétaire (agriculture, pêche) 
M. Bostjan JERMAN ........................................................... 1er septembre 1999 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mme KOGEJ 
Mme Sabina STADLER. .................................................................. 12 avri11999 




(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant C) (CE) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique.· 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, 
tél. 02 647 51 59, 02 647 94 94, telex 24370 sudani B, fax 02 648 34 99 
S.E. M. Gala! Hassan AT ABANI.. ........................................ 10 novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme ATABANI 
M. Abdelwahab Mohamed EL HI GAZI MOHAMED .................. 10 août 1998 
conseiller 
Mme EL HI GAZI 
M. Hassan Abdelrahman T AHA .................................................... 17 août 2000 
attaché administratif 
Bureau du conseiller économique: 
M. Makki Merghani OSMAN MAKKI ......................................... 17 août 2000 
conseiller 
Mme OSMAN MAKKI 
(') Également accrédité en Belgique. 
207 
SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, 
tél. 02 344 53 94, 02 344 55 85, telex 26927 LANKA B, fax 02 344 67 37 
S.E. M. Chrysantha Romesh JA Y ASINGHE ............................ 26 octobre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme JA Y ASINGHE 
M. Pa1amandadige Dayasiri FERNANDO ...................................... 30 juin 1999 
ministre (affaires économiques et commerciales) 
M 11e AruniRANARAJA ............................................................. 14janvier 1999 
deuxième secrétaire 





B-1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, 
tél. 02 286 13 Il, telex 21660, fax 02 230 45 09 
S.E. M. Dante MARTINELLI ...................................................... 7 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINELLI 
M. Paul FIV AT ............................................................................ .l er juillet 1996 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
Mme FIVAT 
M. Michel BESSON ................................................................ 3 septembre 1984 
conseiller (agriculture, développement, organisations multi.) 
Mme BESSON 
M. Urs BUCHER. ...................................................................... ! er octobre 1996 
conseiller (justice et aff. int., circ.des pers., pol. soc.) 
Mme BUCHER 
M. BeatKAUFMANN .............................................................. 26 octobre 1998 
conseiller (affaires juridiques, PE) 
Mme KAUFMANN 
M. Erwin BOLLINGER ................................................................... 6 avril1999 
conseiller (services financiers, marché intérieur, inves.) 
Mme BOLLINGER 
M. Alexander HOFFET ..................................................................... 9 juin 1993 
conseiller (affaires politiques) 
Mme HOFFET 
M. Christian PAULETTO .................................................... 1er septembre 1995 
conseiller (AELE/EEE, commerce, indust. entreprises) 
M. Rolf STALDER ........................................................................ 30 août 1999 
conseiller (environnement, transport, énergie) 
Mme STALDER 
Mme Marie-Armelle JEANNERET -LIB BRECHT ............... 1er septembre 1998 




M. Claudio FISCHER ............................................................. 6 septembre 1999 
premier secrétaire (sciences, recherche, éducation) 
Mme FISCHER 
Mme Anja SIEBOLD ............................................................. 15 septembre 1998 
troisième secrétaire (télécommunications audiovisuelles, culture) 
M. Stefano PORETTI... ................................................................... 12juin 1996 
troisième secrétaire 





(RÉPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 379, bte 20, 
tél. 02 640 11 72, telex 62680 AMBSUR B, fax 02 646 39 62 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M. Carlo R. SPIER ................................................................. 16 décembre 1999 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme SPIER 
M. Radjendrakumar N. S. HIRA ............................................ 16 décembre 1999 
conseiller 
Mme HIRA 
M. Winston G. LACKIN ........................................................ 16 décembre 1999 
conseiller 
Mme LACKIN 
Mme Jane R. AARLAND-NANHU ....................................... .16 décembre 1999 
premier secrétaire 
MrAARLAND 
Mme Nirmala D. KRISHNASINH-GANGARAM PANDAY16 décembre 1999 
premier secrétaire 
M. KRISHNASING 
Mme Peggy-Ann S. BOUTERSE ............................................. 16 décembre 1999 
troisième secrétaire 
Mme Gisla S. DWARKASING .............................................. .16 décembre 1999 
attaché 
Mme Joan H. STRUIKEN-CODRINGTON ........................... 16 décembre 1999 
attaché 
M. STRUIKEN 
(') Également accrédité en Belgique, en France et en Italie. 
211 
SWAZILAND 
(ROYAUME DU SWAZILAND) 
Chancellen"e diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill, 188, 
tél. 02 347 47 71, 02 347 57 25, 02 343 68 73, 02 343 87 40, telex 26254 
SWAZI B, fax 02 347 46 23 
S.E. Mme Thembayena Annastasia DLAMINI .............................. 13 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M 11e Sethabile MDLULI... ..................................................... ler septembre 1992 
conseiller 
M. Christian NKAMBULE ............................................................. l 0 avril 1989 
premier secrétaire 
Mme NKAMBULE 
MIle Kate THW ALA .................................................................. 24 octobre 1994 
troisième secrétaire 
MIle Sibongile DLAMINI .......................................................... 28 octobre 1994 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne 
et en France. 
212 
SYRIE 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3, 
tél. 02 648 01 35, 02 648 0139, telex 26669 SYRAM, fax 02 646 40 18 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Dr. Hani HABEEB ................................................................. 17 décembre 1999 
chargé d'affaires a.i. 
M. Zouheir JABBOUR ........................................................... 17 décembre 1999 
conseiller 
M. Ghassan HA ID AR ............................................................ 17 décembre 1999 
premier secrétaire 
Mue Rani a AL RIF AIY ........................................................... l7 décembre 1999 
attaché 
M. Fawzat KHOURI .............................................................. 17 décembre 1999 
attaché 
Mme Salwa KAWAS ............................................................... 17 décembre 1999 
attaché 
M. A iman BADRAN .............................................................. 17 décembre 1999 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
213 
TADJIKISTAN 
(RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
Autriche-1090 Vienne, Universitatstrasse, 8/1A, 
tél. (43-1) 40 982 66, fax (43-1) 40 982 66 14 
S.E. M. Kharnrokhon ZARIPOV 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
(') Egalement accrédité en Autriche. 
214 
TANZANIE 
(RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363 (7e étage), 
tél. 02 640 65 00, 02 640 65 27, 02 640 65 28, fax 02 646 80 26 
S.E. M. Ali Abeid Aman KARUME ............................................ l5 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeKARUME 
M. Emmanuel KAMBA ......................................................... 21 décembre 1992 
ministre plénipotentiaire 
M. Ben M. KAIJAGE ..................................................................... 4 juillet 1995 
conseiller 
M. R. TIBANDEBAGE ................................................................ 22 mars 1994 
conseiller 
M ne Hellen KAFUMBA .................................................................. 5 mars 1996 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. J. K. MINJA .............................................................................. 1e' avril1992 
attaché administratif 
MmeMINJA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
215 
TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, 
tél. 02 215 19 75 (5lignes), fax 02 216 35 26 
S.E. M. Abderahim Yacoub NDIAYE .......................................... 7 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
MmeN'DIAYE 
M. Idriss ADJIDEYE ............................................................. 27 novembre 1986 
premier conseiller 




(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, 
tél. 02 640 68 10, telex 63510 THAIBR B, fax 02 648 30 66 
S.E. M. Surapong POSA Y ANOND ..................................... 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme POSA Y ANOND 
M. Siriwat SUTHIGASAME ......................................................... 3 mars 1998 
ministre 
M ne Tassanai MIANCHAROEN .................................................... 3 mars 1998 
ministre-conseiller 
M 11e Supanee LERTRIT .................................................................. 10 mai 2000 
ministre-conseiller 
Mme Viriya PRAJA Y A YOTHIN .................................................... 10 mai 2000 
premier secrétaire 
M. Phanpob PLANGPRA YOON ................................................... 3 mars 1998 
premier secrétaire 
Mme PLANGPRA YOON 
M. Sakkarin NIYOMSILP A ........................................................... 3 mars 1998 
premier secrétaire 
M. Worawoot PONGRAPAPANT ................................................. 10 mai 2000 
premier secrétaire 
Mme PONGRAPAPANT 
M ne Somjai T APHAOPONG .................................................... 10 janvier 2000 
premier secrétaire 
Mme Supapom INT ARASUW AN ................................................... 3 mars 1998 
deuxième secrétaire 
Mme Yuadee PRATYARATANAVUT ..................................... 10janvier2000 
attaché 




B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 188, 
tél. 02 674 73 10, 02 673 00 60, fax 02 673 44 25, 02 674 73 19 
Mme Chaveevam CHANDANABHUMMA ................................ 16 juillet 1998 
ministre-conseiller 
M. CHANDANABHUMMA (absent) 
M. Suphat SAGUANDEEKUL ................................................... 16juillet 1998 
ministre-conseiller 
Mme FUJINO-SAGUANDEEKUL 
M ne Pomsiri MEAKA WICHAI ....................................................... 3 mars 1998 
conseiller 
Section douanière.· 
B-1170 Bruxelles, drève du Rembucher 89, 
tél. 02 660 58 35, 02 660 57 59, fax 02 675 26 49 
M. Choochock NGAOTHEPPIT AK ............................................... 3 mars 1998 
ministre-conseiller 
Mme NGAOTHEPPITAK 
M. UdomRATTANAWONGNARA .............................................. 3 mars 1998 
premier secrétaire 
Mme RATTANAWONGNARA 
Service scientifique et technologique: 
B-1170 Bruxelles, Square de l'Arbalète 4, 
tél. 02 675 07 97, fax 02 662 08 58 




B-1050 Bruxelles, Avenue F.D. Roosevelt, 184, 
tél. 673 00 60, 674 73 10, fax 673 44 25, 674 73 19 







B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, 
tél. 02 770 17 91,02 770 55 63, telex 250.93 AMBATOGO, fax 02 771 50 75 
S.E. M. Folly-Glidgito AKAKPO .......................................... l3 décembre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme AKAKPO 
M. Anani Kokou NYAWOUAME ........................................... 26 octobre 1998 
ministre-conseiller 
MmeNYAWOUAME 
M. Djobo E. PALANGA .............................................................. 13 juillet 1999 
premier conseiller 
MmePALANGA 
M. Sébadé TOBA ........................................................................ 23 février 1999 
premier secrétaire 
Mme TOBA 
M. Narcisse MOR TANT ............................................................ 15 janvier 1997 
attaché financier 
MmeMORTANT 
M. Dzigbodi GOGAN .................................................................. 12 juillet 1994 
attaché 
MmeGOGAN 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
219 
TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
UK-London WIH 6AB, Molyneux St. 36, 
tél. (44-207) 724 58 28, telex 8954094 TONHI G, fax (44-207)) 723 90 74 
S.E. M. Fetu'utolu TUPOU ........................................................ 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme Mele Lupeha'amoa TAKAPAUTOL0 ........................... 2 septembre 1989 
conseiller 
M. TAKAPAUTOLO 
Mme Kaimana ALEAMOTU' A .................................................. 10 février 1990 
premier secrétaire 
M. Tevita V AIPUNA ....................................................................... 12 juin 1989 
troisième secrétaire 
Mme VAIPUNA 
(') Également accrédité en Allemagne, au Royaune-Uni, au Luxembourg, en 




(RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD- ET-TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, 
tél. 02 762 94 00, 02 762 94 15, fax 02 772 27 83 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
M ne Susan GORDON ....................................................................... 7 avril 1995 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. J. André LA VEAU ........................................................... 13 novembre 1995 
premier secrétaire 
MmeLAVEAU 
Mme Kathleen HARPER-AKlNSOLA ......................................... 5 janvier 1994 
attaché (affaires administratives) 
M.AKINSOLA 
Mme Deborah HA YNES-COLLINS ................................................. 20 juin 1994 
attaché (affaires financières) 
M. COLLINS 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et 





B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, 
tél. 02 771 73 95, telex 22078 B, fax 02 771 94 33 
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK .............................................. 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation (CE) 
chef de la mission(') (CECA, CEEA) 
Mme BEN M'BAREK 
M. Mohamed MEZGHANI ............................................................ 1 0 août 1993 
ministre-conseiller 
Mme MEZGHANI 
M. Mohamed Fawzi BLOUT ............................................... 18 septembre 1996 
conseiller 
MmeBLOUT 
M. Khaled KHIARI ..................................................................... 7 octobre 1996 
conseiller 
Mme KHIARI 
M. Tarak BEN HAMIDA ..................................................... 1er septembre 1999 
conseiller 
M. Mohamed Chaker OUAHADA ....................................... 1er septembre 2000 
conseiller 
MmeOUAHADA 
M. Laïfa KANZARI ............................................................. 1er septembre 1999 
premier secrétaire 
MmeKANZARI 
M. Mohamed Tahar ARBAOUI.. ................................................... 22 août 1995 
secrétaire 
Mme ARBAOUI 
M. Hassen BEN KHALED ................................................... 1er septembre 1998 
secrétaire 
Mme BEN KHALED 
M. Mohamed Hédi BEN LAMINE ...................................... 18 septembre 1996 
attaché 
Mme BEN LAMINE 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TUNISIE (suite) 
M. Khaled GARCI... ............................................................. 1er septembre 1999 
attaché 
Mme GARCI 







1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 106, 
tél. 02 648 18 74, fax 02 648 19 06 
S.E. M. Niyazk1ych NURKL YCHEV .................................... 11 novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme NURKL Y CHEV A 
M. Kakadjan MOMMADOV ................................................. 12 décembre 1997 
conseiller 
Mme MOMMADOVA 
M. Rovshan BAGYEV ........................................................... 12 décembre 1997 
conseiller 
MmeBAGYEVA 





(RÉPUBLIQUE DE TURQUIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Montoyer 4, 
tél. 02 513 28 36, fax 02 511 04 50 
S.E. M. Nihat AKYOL.. ................................................................. 27 avril1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission (CECA, CEEA) 
Mme AKYOL 
M. HakanAYTEK .......................................................................... ler août 1999 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
Mme AYTEK 
Mme Rey han ATMACA. ............................................................... 3 janvier 2000 
délégué permanent adjoint 
M.ATMACA 
Mme Nesrin BA Y AZIT ................................................................... 31 août 1999 
conseiller 
M. DANIELSEN 
M. Güngôr BAS ARAN ................................................................. 31 mars 1998 
conseiller (travail et sécurité sociale) 
Mme BASARAN 
M. Murat ARIKAN ........................................................................ 17 avril 2000 
conseiller (affaires économiques) 
Mme ARIKAN 
M. Nurullah OZCAN ................................................................ 28 octobre 1999 
conseiller (agriculture) 
Mme OZCAN 
M. OsmanALPAK ........................................................................ 15 mars 1996 
conseitler (affaires industrielles) 
Mme ALPAK 
M. Serdar KOYUTÜRK ............................................................. 26 janvier 1999 
conseiller (finances) 
Mme KOYUTÜRK 
M. Murat SEN ................................................................................ !er août 2000 
conseiller (affaires juridiques) 
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TURQUIE (suite) 
M. Haluk KABAALIOGLU .......................................................... 8 juillet 1998 
conseiller (affaires juridiques) 
M. Hüseyin OZTÜRK ........................................................... 15 décembre 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme OZTÜRK 
M. OmerFarukDOGAN ....................................................... 15 décembre 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeDOGAN 
M. Ismaïl Hakki MUSA ........................................................ 15 septembre 1999 
premier secrétaire 
Mme MUSA 
M ne Ozden GÜL VEREN ........................................................ 15 décembre 1999 
conseiller commercial adjoint 
M. Faruk KA YMAKCI ........................................................ 1er septembre 1999 
troisième secrétaire 
M. Hal dun TEKNECI... ................................................................. 1er août 1999 
troisième secrétaire 
M ne Yeter Y AMAN .............................................................. 1er septembre 2000 
troisième secrétaire 
M. Tolga BERMEK .............................................................. 1er septembre 2000 
troisième secrétaire 
M. Berkan P AZARCI ........................................................... 1er septembre 2000 
troisième secrétaire 
M ne Talia YILMAZ .............................................................. 1er septembre 1997 
attaché 
M. Mehmet YILDIZ ............................................................. 1er septembre 2000 
attaché 
M ne Elife Gülsen KARA ............................................................ 27 octobre 1997 
attaché 
M ne Banu OZTÜRK ................................................................. 1er octobre 1998 
attaché 





M. Hakan BESIR ............................................................................... 9 juin 1999 
attaché 
Mme BESIR 
M. Hasan PO LAT ...................................................................... 27 octobre 1998 
attaché 
MmePOLAT 







B-1180 Bruxelles, 30, Av. Albert Lancaster, 
tél. 02 379 21 80, fax 02 379 21 99 
S.E. M. Roman Vasyliovych SHPEK .............................................. 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
Mme SHPEK 
M. lhor NIKOLAIK0 ................................................................. 13 janvier 1998 
ministre-conseiller 
Mme NIKOLAIKO 
M. Olexiy KOV AL ..................................................................... 19 janvier 2000 
conseiller (affaires douanières) 
MmeKOVAL 
M. Oleh VENTSKOVSKYI.. ...................................................... 19 janvier 2000 
premier secrétaire (science, culture, éducation)) 
Mme VENTSKOVSKA 
M. Vasyl FILIPCHUK ................................................................ 19 janvier 2000 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme IV ANCHUK 
M. Yevhen SCHEGLAKOV ....................................................... 19 janvier 2000 
premier secrétaire (affaires juridiques et de l'intérieur) 
Mme SCHEGLAKOVA 
M. Oleg NAPOV ......................................................................... 19 janvier 2000 
premier secrétaire (affaires économiques, finance et budget) 
MmeNAPOVA 
M. V sevolod P ALAGUIN .......................................................... 19 janvier 2000 
deuxième secrétaire (affaires économiques et sociales) 
Mme PALAGUINA 
M. Serhiy SAIENK0 .................................................................. 19 janvier 2000 
troisième secrétaire (presse et information) 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 22, 
tél. 02 640 11 69, fax 02 648 29 09 
S.E. M. Rodolfo TALICE ........................................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) (CE, CECA, CEEA) 
M. Ricardo GONZALEZ ARENAS ................................................. 5 avril1994 
ministre-conseiller 
Mme GONZALEZ 
M. Julio TE ALDI .................................................................... .4 décembre 2000 
ministre-conseiller 
Mme Marta PIZZANELLI SCHENONE ..................................... 30 janvier 1996 
conseiller 
M. Fernando ARROYO .................................................................. 17 avril2000 
conseiller 
Mme Alicia PLAT AS .................................................................. 18 octobre 1994 
premier secrétaire 
M.PLATAS 
M. Federico BONAUDI... ................................................................ 3 avrill997 
deuxième secrétaire 
M. Luis IRIBARNE. .......................................................................... 2 mai 2000 
troisième secrétaire 
A.flàires économiques, commerciales et douanières: 
B-1050 Bruxelles, Av. Franklin Roosevelt, 22, 
tél. 640 11 69 
Mme Clotilde GIAMBRUNO MARON0 ................................ 7 septembre 1998 
ministre-conseiller 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxeml:ourg. 
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VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE BOLIV ARIENNE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 10, 
tél. 02 639 03 40, telex 61742 EMVENE, fax 02 647 88 20 
S.E. M. Luis Xavier GRISANTI ............................................ 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
Mme GRISANT! 
Mme Marisol BLACK. ...................................................................... 29 juin 2000 
ministre-conseiller 
M. AZPURUA-ARREAZA 
M. Félix PLASENCIA .................................................................... 28 août 1998 
deuxième secrétaire 
M. Felix PLASENCIA-GONZALEZ .............................................. 29 juin 2000 
deuxième secrétaire 
Mme Ana Maria PIGNA-TRUJILLO ............................................... 29 juin 2000 
deuxième secrétaire 
Mme Guadalupe FRANCO .............................................................. 28 août 1998 
troisième secrétaire 
M.PAREDES 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VI~T NAM 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM) 
Chancel/ede diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de la Floride 130, 
tél. 02 374 91 33, fax 02 374 93 76 
S.E. Mme TON Nu Thi Ninh ............................................................ 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission() (CE, CECA, CEEA) 
M. TON 
M. TRAN Xuan Thuy ..................................................................... 13 juin 1997 
premier conseiller 
M. PHAM Van Minh ................................................................. 23 octobre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme NGO Kim Huyen ........................................................... l5 septembre 1997 
premier secrétaire 
M. TRAN Ngoc Long. ................................................................... 13 mars 1998 
deuxième secrétaire 
M. NGUYEN Thi Hong Oanh ..................................................... l7 février 1998 
troisième secrétaire 
M. NGUYEN Canh Cuong .................................................... 30 novembre 1998 
attaché (affaires commerciales) 
(') Également accrédité en Belgique. 
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YÉMEN 
(RÉPUBLIQUE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 114, 
tél. 02 646 52 90, fax 02 646 29 Il 
S.E. M. Abdul Khaleq AL AGHBARI... ............................... 19 décembre 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission ( ') (CE, CECA, CEEA) 
Mme AL AGHBARI 
M. Ahmed Abdulkarim Mohamed HAJAR ................................. 28 juillet 1998 
ministre plénipotentiaire 
M. Abdullah Mohamed AL-AKWA' A ...................................... 12 février 1996 
premier secrétaire (affaires financières et administratives) 
M. Nasser AL-SULEMANI... ..................................................... l6 janvier 1996 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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YOUGOSLAVIE 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Émile De Mot 11, 
tél. 02 649 83 65, fax 02 649 08 78 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (CE, CECA, CEEA) 
M. Dragan ZUPANJEV AC .................................................... .4 septembre 2000 
chargé d'affaires a.i. 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ZUPANJEV AC 
M. S1obodan MRCARICA ......................................................... .l1 février 1999 
premier conseiller 
Mme MRCARICA 
M. Niko1a LUKIC ............................................................................ 28 juin 1996 
conseiller 
Mme LUKIC 




(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 469, 
tél. 02 343 56 49, telex 63102 ZAMREP B, fax 02 347 43 33 
S.E. M. Isaiah CHABALA .......................................................... 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeCHABALA 
Mme J. M. C. MUSENGE. ............................................................ 9 octobre 1996 
conseiller 
M. J. M.WILA .............................................................................. 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
MmeMWILA 
M. E. SEFUKE ............................................................................ 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
Mme SEFUKE 
M. William NJOBVU ..................................................................... 28 avril 1988 
premier secrétaire 
MmeNJOBVU 
M. C. S. CHILESHE .................................................................... 9 octobre 1996 
attaché commercial 
Mme CHILESHE 
Mme KACHESA ........................................................................... 9 octobre 1996 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte 11, 
tél. 02 762 58 08, telex 24133 ZIMBRU, fax 02 762 96 05 
S.E.M. Kelebert NKOMANI..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.22 février 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE, CECA, CEEA) 
MmeNKOMANI 
Mme Béatrice MUTETW A ooooooooooooooooooooOOooooOOooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 22 mars 1991 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Dr Godfrey CHIP ARE 00 00 00 0000 00 00 000000 00 0000 00 00 000000 00 00 0000 00 0000 00 00 00 0000 00. 12 janvier 2000 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Ignatius Graham MUDZIMBA 0000000000000000000000000000000000000000000 28 octobre 2000 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
M. MartinCHIKETAoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.1er février 1995 
Conseiller politique 
M. E. MUYEMEKI ooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOooOOooOOOOOOOOoo00000000000000000025 juillet 1998 
Conseiller politique 
Mme MUYEMEKI 
M. Martin NY AT ANGA ooooooooooooooooooooooOOooOOooOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 7 janvier 1997 
deuxième secrétaire (administration/finance) 
Mme NYATANGA 
Mme Greater CHITSA 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 0000 00 00 29 mai 1996 
troisième secrétaire 
Mme Sikhangezile J. MANJALAoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•3 février 1998 
troisième secrétaire 
Mme Nellia MUGA YI 00000000 ooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooOOooooOOOOoooo27 février 1997 
troisième secrétaire 








(ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue de Trèves 74, 
tél. 02 286 17 11, fax 02 286 17 50 
M. Guttorm VIK 
chef du bureau de liaison 
Mme VIK 
238 
BANQUE INTERAMÉRICAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
(BANQUE INTERAMÉRICAINE DU DÉVELOPPEMENT) 
Bureau de liaison: 
F-75116 Paris, av. d'Iéna 66, 
tél. 1 40 69 31 00, fax 140 69 31 20 
M. Leo HARAR! ............................................................................... 3 mai 2000 
représentant a.i. 
239 
BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL 
DE MACAO 
(BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE MACAO) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 375, 
tél. 02 647 12 65, telex 62914 DELMACH, fax 02 647 15 52 
Mme Maria Tereza SAN CRES .................................................. 1er octobre 1996 
chef du bureau de liaison (affaires commerciales) 
M.SANCHES 
240 
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
(COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE) 
Bureau de liaison.: 
B-1040 Bruxelles, 65, rue Belliard, 
tél. 02 286 58 71, 02 286 58 70, fax 02 286 58 79 




CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE 
(CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 98, 
tél. 02 647 46 57,02 647 47 75, fax 02 647 46 40 
M. Najeeb BinAii BinAhmedAL-RAWAS ..................................... 2 mai 1996 
ambassadeur 
représentant 




CONSEIL DE L'EUROPE 
(CONSEIL DE L'EUROPE) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, résidence Palace, rue de la Loi 155, bte 3, 
tél. 02 230 41 70, fax 02 230 94 62 
M. Thomas OUCHTERLONY ............................................. 1er septembre 1978 
chef du bureau de liaison 
Mme OUCHTERLONY 
243 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE PALESTINIENNE 
(DÉLÉGATION GÉNÉRALE PALESTINIENNE) 
Bureau de liaison: 
B-1 000 Bruxelles, rue Franklin 111, 
tél. 02 735 16 39, fax 02 735 24 78 
M. Chawki ARMALI... .......................................................... 1er novembre 1983 
délégué général palestinien 
244 
HONG KONG 
(BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE HONG KONG) 
Bureau économique et commercial: 
B-1 040 Bruxelles, rue d'Arlon 118, 
tél. 02 775 00 88, fax 02 770 09 80 
M. Andrew H. Y. WONG ...................................................... 17 décembre 1997 
chef du bureau de liaison 
245 
LIGUE DES ÉTATS ARABES 
(LIGUE DES ÉTATS ARABES) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, av. de l'Uruguay 28, 
tél. 02 675 02 28 -02 675 88 28, fax 02 660 36 25 
M. Mohamed ZAAF ...................................................................... 27 mars 2000 
chef du bureau de liaison 
246 
NATIONS UNIES 
(SYSTEME DES NA TI ONS UNIES) 
ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 
FNUAP 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Bureau de liaison: 
S-1211 Genève, 10, Palais des Nations GEC C 604, 
tél. 41 22 917 85 74, fax 41 22 917 80 16 
M. Alphonse MACDONALD ............................................... 1 0 septembre 1998 
représentant 
HCR 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, rue Van Eyck 11/b, 
tél. 02 649 01 53, fax 02 627 17 30 
M. Raymond HALL ........................................................................ 6 mars 1998 
délégué régional 
ODCCP 
Office des Nations Unies pour le Contr6le des Drogues 
et la Prévention du Crime 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, 14, rue Montoyer, 
tél. 02 289 19 90, fax 02 289 19 96 
M. Flavius ROVERSI ...................................................................... 1er mai 2000 
fonctionnaire en charge 
Mme ROVERSI 
247 
NATIONS UNIES (suite) 
PAM 
Programme alimentaire mondial 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, 14, rue Montoyer, 
tél. 02 500 09 10, fax 02 502 77 90 
M. Alain CORDEIL .................................................................. 1er octobre 1998 
directeur du bureau de liaison 
Mme CORDEIL 
PNUD 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, 14, rue Montoyer, 
tél. 02505 46 20, fax 02 503 47 29 
M. Jean-Pierre PEETERS ....................................................... 15 décembre 1998 
directeur du bureau de liaison 
Mme PEETERS 
UNICEF 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, Rue Montoyer, 14, 
tél. 02 513 22 51, fax 02 513 22 90 
M. Ezio Gianni MURZL.. ...................................................... 1er novembre 1999 
directeur du bureau de liaison 
Mme von VIETINGHOFF 
248 
NATIONS UNIES (suite) 
.INST/TUT.IONS SPÉC.IAL.ISÉES DES NAT.IONS UN.IES 
BANQUE MONDIALE 
Banque mondiale pour la Reconstruction 
et le Développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 10, 
tél. 02 552 00 52, fax 02 552 00 25 




Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, bvd Simon Bolivar 30, (21 ème étage), 
tél. 02 203 88 52, fax 02 203 85 89 
M. Manfred LINDAU ................................................................. 15 février 2000 
directeur du bureau de liaison 
Mme LINDAU 
OIT 
Organisation internationale du Travail 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Aimé Smekens 40, 
tél. 02 736 59 42/43, telex 25307, fax 02 735 48 25 
M. Marcel BOURLARD 
directeur du bureau de liaison 
Mme BOURLARD 
249 
NATIONS UNIES (suite) 
OMS 
Organisation mondiale de la Santé 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, 14, rue Montoyer, 
tél. 02 506 46 60/61,62,63,64,65, fax 02 506 46 66 




ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE 
(L'ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE) 
Bureau de liaison: 
B-1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei, 201, 
tél. 02 253 58 05, fax 02 251 40 97 
Baron Philippe de SCHOUTHEETE de TERV ARENT ....... 27 novembre 1999 
représentant 
Baronne de SCHOUTHEETE de TERV ARENT 





ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE 
(SECRETARIAT EXÉCUTIF DE L'ORGANISATION 
DE L'UNITÉ AFRICAINE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 186, 
tél. 02 346 97 47/48, telex 64464 OAUBRU B, fax 02 346 97 28 
Dr Victor-Emmanuel DJOMATCHOUA-TOKO ....................... 2 octobre 2000 




DE LA FRANCOPHONIE 
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE) 
Bureau de liaison: 
B-1080 Bruxelles, Place Sainctclette 2, 
tél. 02 420 54 60, fax 02 426 20 02 
M. José Luis ROCHA ..................................................................... 14 mai 1999 




POUR LES MIGRA Tl ONS 
(ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Montoyer 40- 3ème étage, 
tél. 02 230 60 55-, telex 23971, fax 02 230 07 63 
M. Peter von BETHLENF AL VY ................................................ 10 janvier 2000 






1 janvier ............................................ CUBA 
Jour de la Libération nationale 
1 janvier ............................................ HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
1 janvier ............................................ SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
4 janvier ............................................ MY ANMAR 
Fête nationale 
5 janvier ............................................ MARSHALL (ÎLES) 
Fête nationale 
7 janvier ............................................ CAMBODGE 
Fête nationale 
26 janvier .......................................... AUSTRALIE 
Australia Day 
26 janvier .......................................... INDE 
Fête nationale 
4 février ............................................. SRI LANKA 
Fête nationale 
6 février ............................................. NOUVELLE-ZÉLANDE 
W aitangi Day 
7 février ............................................. GRENADE 
Fête nationale 
11 février ........................................... IRAN 
Fête nationale 
16 février ........................................... LITUANIE 
Fête nationale 
18 février ........................................... GAMBIE 
Fête de l'Indépendance 
23 février ........................................... BRUNEI 
Fête nationale 
258 
FÊTES NATIONALES (suite) 
23 février ........................................... GUYANE 
Fête nationale 
24 février ........................................... ESTONIE 
Fête nationale 
25 février ........................................... KOWEÏT 
Fête nationale 
27 février ........................................... RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
1 mars ................................................ BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE 
Fête nationale 
3 mars ................................................ BULGARIE 
Fête nationale 
3 mars ................................................ MAROC 
Fête nationale 
6 mars ................................................ GHANA 
Fête nationale 
12 mars .............................................. MAURICE 
Fête de l'Indépendance 
17 mars .............................................. IRLANDE 
Saint-Patrick 
20 mars .............................................. TUNISIE 
Fête nationale 
21 mars .............................................. NAMIBIE 
Fête nationale 
23 mars .............................................. PAKISTAN 
Pakistan Day 
25 mars .............................................. GRÈCE 
Jour de l'Indépendance 
26 mars .............................................. BANGLADESH 
Fête nationale 
259 
FÊTES NATIONALES (suite) 
4 avril ................................................. SÉNÉGAL 
Fête de l'Indépendance 
16 avril .............................................. DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
17 avril .............................................. SYRIE 
Fête nationale 
18 avril .............................................. ZIMBABWE 
Fête nationale 
19 avril .............................................. SIERRA LEONE 
Fête nationale 
26 avril .............................................. TANZANIE 
Fête nationale 
27 avril .............................................. TOGO 
Fête nationale 
27 avril .............................................. YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
28 avril .............................................. ISRAËL 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Etat 
30 avril .............................................. PA YS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
3 mai .................................................. POLOGNE 
Fête nationale 
9 mai .................................................. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Anniversaire de la déclaration de 
Robert Schuman 
14 mai ................................................ PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
17 mai ................................................ NORVÈGE 
Fête nationale 
260 
FÊTES NATIONALES (suite) 
20 mai ................................................ CAMEROUN 
Fête nationale 
24 mai ................................................ ÉRYTHRÉE 
Fête nationale 
25 mai ................................................ JORDANIE 
Fête nationale (indépendance) 
28 mai ................................................ AZERBAÏDJAN 
Fête nationale 
30 mai ................................................ CROATIE 
Fête nationale 
31 mai ................................................ AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
1 juin .................................................. SAMOA 
Fête de l'Indépendance 
2 juin .: ................................................ IT ALlE 
Fête nationale 
4 juin .................................................. TONGA 
Fête nationale 
5 juin .................................................. SEYCHELLES 
Fête nationale 
8 juin .................................................. ROY A UME-UNI 
Anniversaire de la Reine (1996) 
10 juin ................................................ PORTUGAL 
Fête nationale 
12 juin ................................................ PHILIPPINES 
Fête de l'Indépendance 
12 juin ................................................ RUSSIE 
Fête nationale 
17 juin ................................................ ISLANDE 
Fête nationale 
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23 juin ................................................ LUXEMBOURG 
Fête nationale 
25 juin ................................................ MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
26 juin ................................................ MADAGASCAR 
Fête nationale 
26 juin ................................................ SLOVÉNIE 
Fête nationale 
27 juin ................................................ DJIBOUTI 
Fête nationale 
1 juillet .............................................. BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
1 juillet .............................................. CANADA 
Anniversaire de la 
Confédération ( 1867) 
1 juillet .............................................. RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
4 juillet .............................................. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Jour de l'Indépendance 
5 juillet .............................................. CAP-VERT 
Fête nationale 
5 juillet .............................................. VENEZUELA 
Fête nationale 
6 juillet .............................................. COMORES 
Fête nationale 
6 juillet .............................................. MALAWI 
Fête nationale 
7 juillet .............................................. SALOMON (ÎLES) 
Fête nationale 
10 juillet ............................................ BAHAMAS 
Fête de l'Indépendance 
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11 juillet ............................................ MONGOLIE 
Fête nationale 
12 juillet ............................................ SÀO TOMÉ E PRINCIPE 
Fête nationale 
14 juillet ............................................ FRANCE 
Fête nationale 
17 juillet ............................................ IRAQ 
Fête nationale (Révolution de 1968) 
20 juillet ............................................ COLOMBIE 
Fête nationale 
21 juillet ............................................ BELGIQUE 
Fête nationale 
23 juillet ............................................ ÉGYPTE 
Fête nationale (Révolution de 1952) 
26 juillet ............................................ LIBERIA 
Fête nationale 
26 juillet ............................................ MALDIVES 
Fête nationale 
27 juillet ............................................ BÉLARUS 
Fête nationale 
28 juillet ............................................ PÉROU 
Fête nationale 
1 août ................................................. BÉNIN 
Fête nationale 
1 août ................................................. SUISSE 
Fête nationale 




4 août ................................................. BURKINA FASO 
Fête nationale 
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6 août ................................................. BOLIVIE 
Fête de l'Indépendance 
6 août ................................................. JAMAÏQUE 
Fête de l'Indépendance 
9 août ................................................. SINGAPOUR 
Fête nationale 
10 août ............................................... ÉQUATEUR 
Fête nationale 
11 août ............................................... TCHAD 
Fête nationale 
15 août ............................................... CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
Fête nationale 
15 août ............................................... CORÉE 
Fête nationale 
15 août ............................................... LIECHTENSTEIN 
Fête nationale 
17 août ............................................... GABON 
Fête nationale 
17 août ............................................... INDONÉSIE 
Fête nationale 
19 août ............................................... AFGHANISTAN 
Fête nationale 
20 août ............................................... HONGRIE 
Fête nationale 
24 août ............................................... UKRAINE 
Fête de l'Indépendance 
25 août ............................................... URUGUAY 
Fête nationale 
27 août ............................................... MOLDOV A 
Fête de l'Indépendance 
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29 août ............................................... SLOVAQUIE 
Fête nationale 
31 août ............................................... KIRGHIZSTAN 
Fête de l'Indépendance 
31 août ............................................... MALAISIE 
Fête nationale 
31 août ............................................... TRINIDAD-ET-TOBAGO 
Jour de l'Indépendance 
1 septembre ....................................... LIBYE 
Fête nationale 
1 septembre ....................................... OUZBÉKISTAN 
Fête nationale 
2 septembre ....................................... VIÊT NAM 
Fête nationale 
3 septembre ....................................... QATAR 
Fête de l'Indépendance 
3 septembre ....................................... SAINT-MARIN 
Fête nationale 
6 septembre ....................................... SWAZILAND 
Fête nationale 
7 septembre ....................................... BRÉSIL 
Fête nationale 
8 septembre ....................................... ANDORRE 
Fête nationale 
9 septembre ....................................... TADJIKISTAN 
Fête nationale 
12 septembre .................................... ÉTHIOPIE 
Fête nationale 
15 septembre .................................... COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
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15 septembre oooooooooooooooooooooooooooooooooooo EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre 000000000000000000000000000000000000 GUATEMALA 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre OOoooooooooooooooooooooooooooooooooo HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
15 septembre 000000000000000000000000000000000000 NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
16 septembre 000000000000000000000000000000000000 MEXIQUE 
Fête nationale 
16 septembre OOOOOOOoOOOOOOOoOOOOOOOoOOOOoooooooo PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE 
Fête nationale 
18 septembre 000000000000000000000000000000000000 CHILI 
Fête de l'Indépendance 
19 septembre OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOoOoOOooo SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS 
Fête nationale 
21 septembre 000000000000000000000000000000000000 BELIZE 
Jour de l'Indépendance 
21 septembre oooooooooooooooooooooooooooooooooooo MAL TE 
Fête nationale 
22 septembre OooooooOoooooooooooooooooooooooooooo MALI 
Fête nationale 
23 septembre 000000000000000000000000000000000000 ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
24 septembre OoOOOOOOooooOoOOooooOOoooooooooooooo GUINÉE-BISSAU 
Fête nationale 
30 septembre oooooooooooooooooooooooooooooooooooo ARMÉNIE 
Fête de l'Indépendance 
30 septembre OOOOOOoOOOOOOooOOOOOOOoooOoOoooooooo BOTSWANA 
Fête nationale 
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1 octobre ........................................... CHINE 
Fête nationale 
1 octobre ........................................... CHYPRE 
Jour de l'Indépendance 
1 octobre ........................................... NIGÉRIA 
Fête de l'Indépendance 
2 octobre ........................................... GUINÉE 
Fête nationale 
3 octobre ........................................... RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE 
Fête nationale 
4 octobre ........................................... LESOTHO 
Fête de l'Indépendance 
9 octobre ........................................... OUGANDA 
Fête nationale 
10 octobre ......................................... FIDJI 
Fête nationale 
12 octobre ......................................... ESPAGNE 
Fête nationale 
12 octobre ......................................... GUINÉE ÉQUATORIALE 
Fête nationale 
14 octobre ......................................... YÉMEN 
Fête nationale 
21 octobre ......................................... SOMALIE 
Fête nationale 
22 octobre ......................................... SAINT -SIÈGE 
Inaugur. pontificat de S.S. 
Jean-Paul II 
24 octobre ......................................... ZAMBIE 
Fête nationale 
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27 octobre ......................................... SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES 
Fête nationale 
27 octobre ......................................... TURKMÉNISTAN 
28 octobre ......................................... RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Fête nationale 
29 octobre ......................................... TURQUIE 
Fête nationale 
1 novembre ....................................... ALGÉRIE 
Fête nationale 
1 novembre ....................................... ANTIGUE ET BARBUDE 
Fête de l'Indépendance 
3 novembre ....................................... DOMINIQUE 
Fête nationale 
3 novembre ....................................... PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
Il novembre ..................................... ANGOLA 
Fête de l'Indépendance 
18 novembre ..................................... LETTONIE 
Fête nationale 
18 novembre ..................................... OMAN 
Fête nationale 
20 novembre ..................................... GÉORGIE 
Fête de l'Indépendance 
22 novembre ..................................... LIBAN 
Fête nationale 
24 novembre ..................................... RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 
Fête nationale 
25 novembre ..................................... SURINAME 
Jour de l'Indépendance 
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28 novembre ..................................... MAURITANIE 
Fête nationale 
29 novembre ..................................... ALBANIE 
Fête nationale 
30 novembre ..................................... BARBADE 
Fête de l'Indépendance 
1 décembre ....................................... ROUMANIE 
Fête nationale 
1 décembre ....................................... RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
2 décembre ....................................... LAOS 
Fête nationale 
2 décembre ....................................... ÉMIRATS ARABES UNIS 
Fête nationale 
5 décembre ....................................... THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
7 décembre ....................................... CÔTE D'IVOIRE 
Fête nationale 
12 décembre ..................................... KENYA 
Fête nationale 
13 décembre ..................................... SAINTE-LUCIE 
Fête nationale 
16 décembre ..................................... KAZAKHSTAN 
Fête de l'Indépendance 
17 décembre ..................................... BHOUTAN 
Fête nationale 
18 décembre ..................................... NIGER 
Fête nationale 
23 décembre ..................................... JAPON 
Couronnement de l'Empereur 
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for the use of the 
DIPLOMATie CORPS 
accredited to the 
European Communities 

1. LE CORPS 
DIPLOMATIQUE 
1. Le corps diplomatique auprès des 
Communautés européennes com-
prend tous les chefs de mission diplo-
matique, dûment accrédités auprès de 
ces Communautés, ainsi que les mem-








2. La demande d'agrément pour la 
désignation d'un chef de mission 
diplomatique est introduite par une 
note verbale adressée au service du 
protocole de la Commission. Cette 
note est accompagnée, sur papier sans 
en-tête, du curriculum vitae du candi-
dat. 
3. Cette demande d'agrément est 
transmise par le ministère des affaires 
étrangères du pays accréditant, direc-
tement ou par l'intermédiaire de la 
mission accréditée auprès des Com-
munautés européennes. 
4. La procédure d'agrément qui 
implique la Commission des Commu-
nautés européennes, le Conseil de 
l'Union européenne et les autorités 
des États membres de l'Union euro-
péenne dure généralement huit semai-
nes. Ce délai peut être plus long pen-
dant les congés administratifs. 
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1. THE DIPLOMATIC 
CORPS 
1. The Diplomatie Corps accredited 
to the European Communities com-
prises ali Heads of Diplomatie Mis-
sions duly accredited to the Commu-
nities and members of the diplomatie 
staff of their missions. 
II. REQUESTFOR 
APPROV AL OF THE 
APPOINTMENT OF 
A HEAD OF 
MISSION 
2. Requests for approval of the 
appointment of the Head of a Diplo-
matie Mission are submitted by note 
verbale to the Protocol Service of the 
Commission. The note is accompa-
nied by the candidate's curriculum 
vitae set out on unheaded paper. 
3. The request for approval is sent by 
the Ministry ofForeign Affairs of the 
accrediting country either directly or 
through the mission accredited to the 
European Communities. 
4. The procedure, which implies the 
approval from the Commission of the 
European Communities, the Council 
of the European Union and the 
authorities of the Member States of 
the European Union, generally takes 
eight weeks but may take longer 
during holiday periods. 
5. Lorsque les Communautés euro-
péennes ont donné leur agrément, le 
service du protocole de la Commis-
sion en avise, par note verbale, la mis-
sion intéressée ou, par son intermé-
diaire, le ministère des affaires 
étrangères du pays accréditant. 
6. Après la notification officielle de 
l'agrément, le gouvernement de l'État 
accréditant peut rendre publique la 
nomination de son chef de mission. 
Le secrétariat général du Conseil de 
l'Union européenne publie générale-
ment un communiqué de presse. 




7. L'arrivée à Bruxelles du chef dési-
gné d'une mission d'un État tiers a un 
caractère privé et ne donne lieu à 
aucune manifestation officielle de la 
part des Communautés. 
8. Toutefois, si l'arrivée du chef de 
mission désigné lui est signalée à 
temps, le service du protocole de la 
Commission en avertit le ministère 
belge des affaires étrangères afin que 
les facilités de douane et de police à la 
frontière lui soient accordées. 
b) Prise de contact, 
première visite 
et demande d'audiences 
9. Avant la remise de ses lettres de 
créance, le chef de mission désigné 
rend une visite au chef du protocole 
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5. Once the European Communities 
have given their approval, the Com-
mission's Protocol Service sends a 
note verbale to this effect to the mis-
sion concemed or, via the mission, to 
the Ministry of Foreign Affairs of the 
accrediting country. 
6. On receiving official notification 
of approval, the govemment of the 
accrediting State may publicise the 
appointment of its Head of Mission. 
The General Secretariat of the Coun-
cil of the European Union usually 
issues a press release. 




7. The arrivai in Brussels of the 
appointed Head of Mission of a third 
country is a private affair at which the 
Communities need not be officially 
represented. 
8. However, if informed in time, the 
Commission's Protocol Service noti-
fies the Belgian Ministry of Foreign 
Affairs so that customs and police 
border facilities may be extended to 
the appointed Head of Mission. 
(b) Initial contact, first visit and 
request for audience 
9. Before presenting his credentials, 
the appointed Head of Mission 
visits the Head of Protocol of the 
de la Commission et lui remet copie 
de ses lettres de créance, pour la Com-
mission et le Conseil, et des lettres de 
rappel de son prédécesseur. 
Le chef du protocole l'informe des 
dates auxquelles il sera reçu en 
audience officielle par le président du 
Conseil et le président de la Commis-
sion, pour leur remettre ses lettres de 
créance et les lettres de rappel de son 
prédécesseur. 
Le chef du protocole lui communique 
tous les détails relatifs à ces audien-
ces. 
10. Le chef de mission désigné peut 
faire une visite au doyen du corps 
diplomatique qui le mettra au courant 
des usages locaux et de ses obliga-
tions envers ses collègues. 
11. Toutes les autres visites que le 
chef de mission désigné souhaiterait 
faire, en attendant de pouvoir remettre 
officiellement ses lettres de créance, 
revêtiront un caractère non officiel. 
c) Laissez-passer 
12. Afin d'éviter aux chefs de mis-
sion des formalités administratives à 
l'entrée des immeubles occupés par la 
Commission, celle-ci leur délivre un 
«laissez-passer» personnel. 
Lors de la visite au chef du protocole, 
le chef de mission désigné lui remet 
trois photos d'identité, nécessaires à 
1' obtention du susdit document, qui 
sera en principe remis au chef de 
mission lors de la présentation de ses 
lettres de créance au président de 
la Commission. Ce document est 
généralement reconnu aussi pour 
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Commission and gives him a facsi-
mile of his letters of credence for the 
Commission and for the Council and 
of his predecessor' s letters of recall. 
The Head of Protocol informs him of 
the appointments arranged for the 
official audiences with the President 
of the Council and the President of the 
Commission at which he will hand 
over his letters of credence and his 
predecessor's letters of recall. 
The Head of Protocol informs him of 
the arrangements made for these 
audiences. 
10. He may also call on the Doyen of 
the Diplomatie Corps, who will 
acquaint him with local procedures 
and obligations towards his col-
leagues. 
11. Any other calls he may wish to 
make before he officially presents his 
credentials will be of an unofficial 
nature. 
(c) Passes 
12. Heads of Mission are issued pas-
ses to spare them from administrative 
formalities at the entrances to Com-
mission buildings. 
When calling on the Head ofProtocol, 
the appointed Head of Mission 
brings with him three passport-size 
photographs, needed for the pass. 
The pass, which will be in principle 
given to him when he presents his 
credentials to the President of the 
Commission, can be used to enter 
most buildings of the other institu-
l'accès aux immeubles des autres ins-




13. Les lettres de créance des chefs 
de mission des États tiers doivent être 
signées par le chef d'État. 
Elles sont établies en deux exemplai-
res originaux, de contenu identique, 
dont l'un est destiné au président du 
Conseil de 1 'Union européenne et 
1' autre au président de la Commission 
des Communautés européennes, qui 
reçoivent le nouveau chef de mission 
séparément. 
14. Le jour de la présentation des let-
tres de créance, le chef de mission 
désigné se rend par ses propres 
moyens au siège du Conseil, où il est 
reçu par le président en exercice, ou 
au siège de la Commission, où il est 
reçu par le président. À ces occasions, 
le chef de mission peut être accompa-
gné de un ou de deux de ses collabora-
teurs. 
La présentation des lettres de créance 
se fait sans discours. 
En même temps que ses lettres de 
créance, le chef de mission remet 
les lettres de rappel de son prédéces-
seur. 
La tenue pour la remise des lettres de 
créance est le costume de ville sombre 
ou le costume national. 
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ti ons which have their headquarters in 
Brussels. 
IV. PRESENTATION OF 
CREDENTIALS 
13. The letters of credence of the 
Heads of Mission of a third country 
must be signed by the Head of State. 
Two identical originals of the letters 
must be drawn up, one for the Presi-
dent of the Council of the European 
Union, the other for the President of 
the Commission of the European 
Communities, each ofwhom receives 
the Head of Mission separately. 
14. On the day he presents his cre-
dentials, the appointed Head of Mis-
sion proceeds by his own means to the 
headquarters of the Council, where he 
is received by the President-in-Office, 
orto the headquarters of the Commis-
sion, where he is received by the 
President. On either occasion, he may 
be accompanied by one or two mem-
bers of his mission. 
No speeches are made during the pre-
sentation. 
The Head of Mission bands over his 
predecessor's letter of recall at the 
same time as he presents his creden-
tials. 
For the presentation, either a dark suit 
or national costume should be wom. 
Un reportage photographique est 
effectué lors de la cérémonie de pré-
sentation au président de la Commis-
sion. 
v. APRÈS LA REMISE 
DES LETTRES 
DE CRÉANCE 
15. Après la remise de ses lettres de 
créance, le chef de mission peut dépo-
ser au service du proto<;ole sa carte de 
visite à l'intention des autres mem-
bres de la Commission. 
16. Le chef de mission informe par 
écrit tous les autres chefs de mission 
de sa prise de fonctions. 
17. Le chef de mission informe par 
écrit les présidents des autres institu-
tions de l'Union européenne ainsi que 
les représentants permanents des 
États membres de sa prise de fonc-
tions et leur propose une visite à leur 
plus proche convenance. 
VI. ANCIENNETÉ 
ET PRÉSÉANCE 
18. Le doyen du corps diplomatique 
accrédité auprès des Communautés 
européennes est le nonce apostolique. 
19. L'ambassadeur le plus ancienne-
ment accrédité assiste le doyen en 
qualité de vice-doyen et le remplace 
en son absence. 
20. Lorsque les circonstances le 
demandent, le doyen - ou, en son 
absence, le vice-doyen - assure la 
représentation du corps diplomatique. 
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A photo report is made of the presen-





15. After presenting his credentials, 
the Head of Mission could leave his 
visiting card with the Protocol Service 
to be handed over to the Members of 
the Commission. 
16. The Head of Mission informs ali 
other Heads of Mission that he is 
taking up his duties. 
17. The Head of Mission informs the 
Presidents of the other institutions of 
the European Union and the perma-
nent representatives of the Member 
States that he is taking up his duties 
and propose to paya visit at their ear-
liest convenience. 
VI. SENIORITY AND 
PRECEDENCE 
18. The Papal Nuncio is the Doyen of 
the Diplomatie Corps accredited to 
the European Communities. 
19. The accredited Ambassador of 
longest standing assists the Doyen as 
Vice-Doyen and replaces him in his 
absence. 
20. Where circumstances so require, 
the Doyen - or, in his absence, the 
Vice-Doyen- represents the Diplo-
matie Corps. With the agreement of 
En accord avec ses collègues, il 
peut être aussi le porte-parole de 
l'ensemble du corps diplomatique. 
21. La préséance parmi les autres 
chefs de mission de même rang est 
déterminée par l'ancienneté, c'est-à-
dire la date et l'heure de la présen-
tation de leurs lettres de créance. 
La préséance entre membres du per-
sonnel diplomatique de même rang 
appartenant à différentes missions est 
déterminée par la date d'envoi de la 
note verbale de signification de la 
prise de fonctions, sauf si celle-ci est 
postérieure à la date d'envoi. 
22. La préséance entre membres du 
personnel diplomatique à l'intérieur 
d'une mission est déterminée par la 
mission elle-même. 
23. Pour connaître la préséance res-
pective des autorités et personnalités 
communautaires, il y a lieu de se ren-
seigner auprès du service du proto-
cole de la Commission. 
24. Lorsqu'un membre du corps 
diplomatique auprès des Communau-
tés européennes reçoit des chefs de 
mission de différents corps diplomati-
ques, les ambassadeurs accrédités 
auprès des Communautés européen-
nes ont le pas sur les autres chefs de 
mission. 
25. Lorsqu 'un membre du corps 
diplomatique auprès des Communau-
tés européennes reçoit, parmi ses 
hôtes, des hautes personnalités com-
munautaires et nationales ainsi que 
des chefs de mission étrangers, il est 
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his colleagues, he may also act as 
spokesman for the entire Corps. 
21. Precedence among other Heads 
of Mission of the same rank is deter-
mined by their seniority, i.e. the date 
and time of presentation of their cre-
dentials. 
Unless otherwise specified, prece-
dence among diplomatie staff of the 
same rank from different missions is 
• determined by the date on which the 
note verbale, informing that diploma-
tie staff members appointed by the 
government take up their duties, is 
sent. 
22. Precedence among diplomatie 
staff within any one mission is deter-
mined by that mission. 
23. The Commission's Protocol Ser-
vice should be consulted on matters 
relating to the respective precedence 
of Community authorities and offi-
ciais. 
24. Where a member of the Diploma-
tie Corps accredited to the European 
Communities receives Heads of Mis-
sions of different Diplomatie Corps, 
the Ambassadors accredited to the 
European Communities have prece-
dence over the other Heads of Mis-
sion. 
25. Where a member of the Diplo-
matie Corps accredited to the Euro-
pean Communities plays host to 
Community and national dignitaries 
and Heads of Mission of third 
countries, it is customary for these 
d'usage de faire alterner ces hautes 
personnalités et les ambassadeurs. 
26. En cas de doute sur la préséance, 
il est indiqué de s'en référer au service 
du protocole de la Commission. 
VII. MEMBRES 
DU PERSONNEL 
DE LA MISSION 
27. Les membres de la mission qui 
ont la qualité de diplomates et qui sont 
reconnus comme tels, ainsi que leur 
conjoint, figurent nominativement sur 
la liste officielle du corps diploma-
tique accrédité auprès des Commu-
nautés européennes publiée par la 
Commission. 
28. Le ministère belge des affaires 
étrangères reconnaît les immunités et 
privilèges diplomatiques aux agents 
diplomatiques ainsi qu'aux membres 
de leur famille vivant sous le même 
toit et n'exerçant pas une activité pro-
fessionnelle ou commerciale en vue 
d'un gain personnel. 
29. La mission se doit d'informer, 
par note verbale, le protocole de la 
Commission de la date d'entrée en 
fonctions des membres du personnel 
diplomatique désignés par son gou-
vernement. La prise de fonctions est 
notée comme officielle à la date de 
l'envoi de la note verbale de significa-
tion, à moins qu'une autre date posté-
rieure y soit indiquée. 
30. Pour obtenir les cartes d'identité 
et autres documents officiels utiles 
aux membres du personnel diploma-
tique, à leur conjoint et à leurs 
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dignitaries to be alternated with the 
Ambassadors. 
26. Any doubt over precedence 
should be referred to the Commis-
sion's Protocol Service. 
VII. MISSION STAFF 
27. The names of mission staff with 
recognised diplomatie status along 
with those oftheir spouses are entered 
on the official list of the Diplomatie 
Corps accredited to the European 
Communities, which is published by 
the Commission. 
28. The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs extends diplomatie immuni-
ties and privileges to diplomatie 
agents and any members of their 
families living with them who do not 
practise any gainful professional or 
commercial activity. 
29. The mission should notify the 
Commission's Protocol Service by 
note verbale of the date on which 
diplomatie staff members appointed 
by the government take up their 
duties. Unless otherwise specified, 
the official starting date for such staff 
is deemed to be that on which the note 
verbale is sent. 
30. In order to obtain identity cards 
and other official documents required 
by diplomatie staff, their spouses 
and children as weil as 'CD' vehicle 
enfants, de même que les plaques 
d'immatriculation CD pour leurs 
véhicules, le chef de mission adresse 
directement au service du protocole 
du ministère belge des affaires étran-
gères une demande écrite accom-
pagnée des documents requis. 
31. Les membres du personnel de la 
mission employés dans son service 
administratif et technique et n'ayant 
pas rang diplomatique, ainsi que les 
membres de leur famille qui font 
partie de leur ménage, et les membres 
du personnel de service de la mission 
employés à son service domestique ne 
figurent pas sur la liste du corps diplo-
matique. 
S'ils ne possèdent pas la nationalité 
belge ou s'ils n'avaient pas aupara-
vant leur résidence permanente en 
Belgique, ils bénéficient des immuni-
tés et privilèges prévus par la conven-
tion de Vienne et d'autres privilèges 
éventuels basés sur le principe de la 
réciprocité. 
Leur arrivée et leur départ définitif 
sont notifiés au ministère belge des 
affaires étrangères. Une copie est 
adressée, pour information, au proto-
cole de la Commission. 
VIII. ABSENCE DU CHEF 
DEMISSION 
32. Avant de s'absenter de son poste 
pour un délai de plus de quatre semai-
nes, le chef de mission fait une 
communication écrite au protocole de 
la Commission et à toutes les mis-
sions, indiquant les nom et qualité du 
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registration plates, the Head of Mis-
sion sends a written request together 
with the relevant documents directly 
to the Protocol Service of the Belgian 
Ministry of Foreign Affairs. 
31. The list of the Diplomatie Corps 
does not include non-diplomatie mis-
sion staff employed in administrative 
or technical posts, members of their 
family living with them or members 
of the mission's domestic staff. 
If the se staff are not of Belgian natio-
nality or were not permanently resi-
dent in Belgium beforehand, the 
immunities and privileges specified 
in the Vienna Convention are exten-
ded to them along with any other pri-
vileges granted on a reciprocal basis. 
The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs is notified of their arrivai and 
final departure. A copy is sent to the 
Commission's Protocol Service for 
information. 
VIII. ABSENCE OF THE 
HEAD OF MISSION 
32. Before absenting himself from 
his post for more than four weeks, the 
Head of Mission notifies the Com-
mission's Protocol Service and all 
other missions in writing, specifying 
the name and rank of the official 
fonctionnaire désigné comme éhargé 
d'affaires ad interim. 
Après son retour, il en informe les 
mêmes instances. 
33. Le chef de mission qui s'absente 
pour moins de quatre semaines, en 
informe uniquement le protocole de la 
Commission et le doyen du corps 
diplomatique, en indiquant la durée 
de son absence ainsi que les nom et 
qualité du fonctionnaire désigné 
comme chargé d'affaires ad interim. 
IX. DÉPART DU CHEF 
DEMISSION 
34. Rappelé par son gouvernement, 
le chef de mission fait une communi-
cation écrite au protocole de la Com-
mission et à tous ses collègues, indi-
quant les nom et qualité du 
fonctionnaire désigné comme chargé 
d'affaires ad interim. 
35. Avant de quitter son poste, le 
chef de mission adresse des lettres 
d'adieu au président du Conseil et au 
président de la Commission et 
demande à rendre visite au membre 
de la Commission compétent pour les 
relations avec l'État qu'il a repré-
senté, ainsi qu'au doyen du corps 
diplomatique. 
x. PAVOISEMENT 
36. Il est d'usage que les missions 
diplomatiques accréditées auprès des 
Communautés européennes arborent 
leur drapeau national sur l'immeuble 
de leur chancellerie et, si elles le 
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designated as Chargé d'Affaires ad 
interim. 
He notifies the above bodies on his 
retum. 
33. Should a Head of Mission absent 
himself for less than four weeks, he 
need inform only the Commission's 
Protocol Service and the Doyen of the 
Diplomatie Corps, stating how long 
he will be away and the name and 
rank of the official designated as 
Chargé d'Affaires ad interim. 
IX. DEPARTURE OF 
THE HEAD OF 
MISSION 
34. When a Head of Mission is recal-
led by his govemment, he notifies the 
Commission's Protocol Service and 
all his colleagues, stating the name 
and rank of the official designated as 
Chargé d'Affaires ad interim. 
35. Before leaving his post, the Head 
of Mission sends farewell letters to 
the President of the Council and the 
President of the Commission and 
calls on the Member of the Commis-
sion responsible for relations with the 
State he has been representing and the 
Doyen of the Diplomatie Corps. 
x. FLAGS 
36. As is customary, diplomatie mis-
sions accredited to the European 
Communities fly their national flag 
over their chancellery building and, if 
they so wish, over the residence of 
désirent, sur la résidence du chef de 
mission, le 9 mai - Journée de 
l'Europe. 
Pour les missions établies à Bruxelles, 
le drapeau est aussi arboré aux dates 
suivantes: 
- 21 juillet: fête nationale de la 
Belgique; 
- 15 novembre: fête de la dynastie. 
Le drapeau national peut également 
être arboré à 1' occasion de cérémo-
nies exceptionnelles et pour des rai-
sons spéciales. 
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their Head of Mission, on 9 May, 
Europe Day. 
Missions in Brussels also fly their flag 
on the following dates: 
- 21 July: Belgian national day 
- 15 November: Feest van de 
Dynastie/Fête de la Dynastie 
The national flag may also be flown 
for special ceremonies and other spe-
cifie reasons. 
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